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L A S I N U N D A C I O N E S D E C I E G O D E A V I L A 
E L V i l O O R I E N - 0 L A 
T E -
l n aspecto del estado de las caites después del temporal. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Mayo 21. 
A las 8 y 10 p. m. 
En la mañana de hoy el aviador 
Jaime González intentí» emp.render 
su anunciado "raid" de Santiago a 
California, pasando por la Habana; 
pero ya a la altura de mil metros 
ob««rv6 que la excesiva densidad de 
la atmósfera le impediría viajar con 
buen éxito, sobre todo al pasar por 
la sierra Maestra—ruta qne ha es-
cogido como más breve—y tuvo que 
aterrizar. 
E l aviador González espera que las 
condiciones atmosféricas mejoren pa-
ra realizar su propósito y créese que 
pcdrá lograrlo de mañana a pasado, 
pues el cielo empieza a ofrecer me-
jor cariz. 
Entre otros, lleva un mensaje del 
Gobernador Provincial señor Rodrí-
guez Fuentes, para el señor Presi-
dente de la República. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
Antonio Blanco activo representante 
en Oi'iente de ia nueva compañía 
"SJ^magüey Industrial." 
E L CORRESPONSAL. 
, F U E H í E f i D I A D E 
L o s o r i e n t a l e s ; l o s l i b e r a l e s u n i f i c a d o r e s y l o s c o n s e r v a -
d o r e s c e l e b r a r o n e x t e n s o s c a m b i o s d e i m p r e s i o n e s . 
U n " P a l a c i o d e J u s t i c i a " e n l a s V i l l a s . - E l v u e l o d e S a n -
t í a g o a S a n F r a n c i s c o . - P e n s i ó n a l a ( 
s e ñ o r a v i u d a d e S á n c h e z F i g ' u e r a s . 
Son 
Cárdenas y 
L A S U B C O M I S I O N D E L O S 
P R E S U P U E S T O S 
E l t e x t o d e l a m o c i ó n d e l S r . R o i g ' , 
d o n d e s e s o l i c i t a q u e l a L e y p r e s u -
p u e s t a ! s e a d i s c u t i d a i n m e d i a t a m e n t e 
LOS PRESUPUESTOS 
Ayer celebró su primera reunión, 
la Subcomisión designada por la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos 
de la Cámara, pára que estudie los 
presupuestos generales de la nación 
para el Ejercicio de 1915 a 1916, in-
troduzca en ellos las economías que 
estime pertinentes y emita dicta-
men sobre ios mismos. 
Esta Subcomisión está integrada 
ôr los - E^tanisiac >Carta-
'ñá, Ramón Guerra y Miguel Suárez, 
liberales y conservadores, los seño-
res Belisario Rodríguez y Aurelio 
Mvarez do la Vega. 
NO HABRA CESANTIAS . 
Los liberales de esa Subcomisión, 
lograron se adoptase el acuerdo de 
que, en las economías que se hicie-
sen no se decretasen cesantías de 
empleados, sino que sus trabajos los 
encaminase a rebajar categorías exa-
geradas, sueldos muy crecidos y ser-
vicios dotados con demasiada prodi-
galidad. . 
EL PRESUPUESTO DE LA SE-
CRETARIA DE ESTADO 
En esta rounión fué revisado el 
^supuesto de la Secretaría de Es-
tado, haciéndose en ella una econo-
-wía de §87.000, asegurándose, que 
no había sido suprimido ningún car-
go ni se había indotado ningún ser-
vicio. 
MOCION DEL DR. ROIG 
E l doctor Roig, ha presentado a 
la Cámara, la siguiente moción, so-
bre los presupuestos: 
A LA CAMARA: 
Los Representantes que suscriben, 
proponen a la Cámara acuerde: 
PRIMERO:—Que la Comisión de 
Hacl§n^ >' Presupuestos, proceda a 
emitir dictamen sobre el Proyecto de 
Presupuestos remitido por el Ejecuti-
vo Nacional pai-a el próximo año eco-
nómico de 1915 a 1916, antes del día 
treinta del mes actual. 
SEGUNDO—Que transcurrido el 
mencionado día, haya o no emitido 
su dictamen la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos, la Cámai-a pro-
cederá a discutir y votar ei Proyec-
to de Presupuestos, en primer lugar, 
con preferencia a todo otro asunto 
que figure en la Orden del Día. 
Cámara de Representantes, Mayo 
21 de 1915. 
(f). Enrique Roig.—Felipe Gon^á-j 
lez Sarraín.—Clemente Vázquez.— ; 
Cecilio Acosta.—Alberto Barreras. 
La Subcomisión continuará cele-| 
rando sus reuniones, hasta cencluiíj 
el estudio de los presupuestos. 
E l i n c e n d i o d e 
G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Mayo 21. 
A las 2 a. m. 
E l incendio de anoche destruyó la 
farmacia del señor Valdés Torre y 
la bodega del señor Sirós. Gracias a 
la pronta acción de los bomberos no 
se propagó. Las pérdidas ascienden 
a 10.000 pesos. La bodega estaba 
asegurada en 2.000. 
E l Corresponsal. 
L a s l i c e n c i a s p a r a u s o 
de a r m a s 
Resolución 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, por reciente resolución ha 
dispuesto lo siguiente: 
"Que el articulo segundo de la re-
solución de dicha Secretaría, fecha 9 
de Abril último, publicada en la Ga-
ceta del día 12 de dicho mes, se en-
tienda redactado en la siguiente for-
ma: 
"Que en las solicitudes de esa cla-
se de licencias se haga constar, ade-
más del informe del Alcalde Munici-
pal, ia justificación previa en los ar-
tículos 4, 5 y 6.o del Reglamento dé 
licencias para uso de armas y que el 
Gobernador de la provincia con su 
informe remita aquellas solicitudes 
directamente a esta Secretaría." 
LA SESION 
Preside el doctor Ferrara 
secretarios los señores 
Roig. 
Se abre la sesión a las tros y cin-
cuenta minutos de la tarde. 
Desde muy temprano había quo 
rum" holgado; pero hubo necesidad 
para abrir la sesión, de esperar que 
terminase la reunión, ya anunciada 
por nosotros, de los señores Repre-
sentantes conservadores; reunión 
que reseñamos en otro lugar. 
HOMENAJE AL GENERAL SAN-
CHEZ FIGUERAS 
Después de aprobada el acta de la 
sesión y de leerse varias comunica-
ciones del Senado, el señor Esct¿.0 
Carrión, solicitó la palabra, dedi-
cando frases de recuerdo al general 
Sánchez Figueras, y proponiendo se 
pusiesen de pie los señores Repre-
sentantes, en homenaje a su memo-
ria. 
Todos los señores Representantes 
se pusieron de pie. 
E l doctor Ferrara, anunció, que no 
solamente se adoptaría este acuerdo, 
sino que la mesa redactaría un men-
saje de condolencia para enviarlo a 
los familiares del extinto. 
E L VUELO DE SANTIAGO DE 
CUBA A SAN FRANCISCO 
Se puso a discusión el proyecto de 
Ley concediendo premios a ios avia-
dores cubanos que realicen un vue-
lo de Santiago de Cuba a San Fran-
cisco, aterrizando en la Habana. Pe-
ro a petición del doctor Vázquez Be-
llo, se acordó dejai-lo sobre la me-
sa. 
CATEDRA DE DIBUJO PARA E L 
INSTITUTO DE PINAR DEL 
RIO. 




H I T A R U F F O E N L A I N T I M I D A D 
U n a s h o r a s e n " L a T r o p i c a l " . C a s i i n t e r v i ú c o n T i t t a . 
yecto de Ley de la Comisión de Ins-
trucción Pública, creando la cátedra 
de dibujo Henal en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Pinar del 
Río. 
Sin discusión fué aprobado este 
proyecto de Ley 
PENSION AL GRAL. BOLAÑOS. 
Explicado por el señor Pardo Suá-
rez. se aprobó el proyecto de] Se-
nado pensionando al general del 
Ejército Libertador, José María 
laños. 
E L PALACIO DE JUSTICIA 
SANTA CLARA 
Y se entró en la discusión del 
yecto de Ley concediendo un crédi 
to de .$150,000 para construcción de 
un edificio destinado a Palacio de 
Justicia en Santa Clara. 
E l doctor Vázquez Bello explica ia 
necesidad de la Ley. 
A propuesta del doctor Roig, fue-
ron suprimidos por inadecuados, los 
primeros artículos. 
Aprobado el artículo cuarto que es ! 
el que dispone la construcción del 
edificio y la inversión del crédito de 
$150.000, fué puesto a discusión el 
segundo, que trata de la forma en 
que el Ejecutivo arbitrará esos fon-
dop. 
CON E L 30 POR 100 DE LA LO-
TERIA 
E l doctor Vázquez Bello, presen-
tó una enmienda disponiendo que el 
crédito concedido fuese tomado del 
treinta por ciento que recauda la 
lotería. Cree el doctor Vázquez Be-
llo, que en esa forma, no habría que 
temer en que la obra no se ejecutase 
por falta de fondos. 
Se oponen a la enmienda los se-
ñores Alfredo Betancourt y Mulkay, 
porque entienden que ese treinta por 
ciento de ]a Lotería, también está 
i incluido en la Ley de Presupuestos, 
| como uno de los ingresos del Esta-
do. 
ENMIENDA DEL DR. FERRARA. 
i E l doctor Ferrara abandona la 
j Presidencia, que ocupa el señor Par-
jdo Suárez, segundo vicepresidente, y 
l a d e u d a d e l 
A y u n t a m i e n t o 
RELNION EN PALACIO 
Ayer se reunieron en Palacio lo, 
Secretarios de Gobernación, Sanidad 
y Obras Públicas, con el Alcaide M i 
nicipal de este término. 
La reunión tuvo por objeto trata, 
de las cantidades que el Ayuntamî r 
to de la Habana adeuda al Estado, j 
de las sumas que ha de ir entregando 
a cuehta, las cuales serán empleadaí 
en obras para mejoramiento de h. 
población. 
Dichos señores continuarán reu-
niéndose periódicamente con iguai 
objeto. 
U n m u e r t o y c i n -
c o h e r i d o s 
(c En el ingenio "Francitco" 
magüey) chocaron una máquina 
una cigüeña. Resulfaron heridos sel 
trabajadores, de los cuales nutrí 
uno. 
¿ V e n g a n z a ? 
( P A S \ A LA OCHO) 
(Por telégrafo) 
Guantánamo. Mayo 21. 
A las 2 p. m. 
En el barrio de Limones apareen 
el cadáver de Arsenio Quevedo. niü'e 
to violentamente. Se relaciona ost* 
suceso con hechos delictuosos de 
otra época y se opina que se tratí 
de una venganza. El Juzgado actúa 
El Corresponsal. 
I R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
t o s r e p r e s e n t a n t e s c o n s e r v a d o r e s , 
d e b a t e n e n e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o . 
Art ? de la sesión da ayer en la 
Umara, se reunió el Comité Parla-
¡̂taí'io Conservador. 
Motivo de la reunión: el de eele-
j^r un cambio de impresiones, so-
°re la visüa hecha al señor Presi-
J«nte de ia República, per los presi-
••«ntes d̂  las Asambleas Provincia-
!*8 y algunos jefes prominentes del 
J t̂ido Conservador, con objeto de 
Perrogarie sí aceptaría o no ía reo-
•eccióu. 
.Presidió ia reunión el s^ñor Co-
^ acordó? pues nada; todos 
Preaentps se mostraron unáni-
es eti que este asunto debía tratar-
ê  e'- seno de la Asambl* a Nacio-
en o] Comité Parlamenta-
la Cámara. 












ho. Manuei Vilialón, José Mul-
Robau, presentarán, 
oportunidad se trate 
de este particular, la 
e moción: 
delegados que suscriben, 
'("clarar: que no habiendo 
el propósito deliberado de 
el ánimo del señor presión 
Presidente de la República, para que 
se definiera, y sí la buena intención 
de conocer sus propósitos, debe dar-
se por terminado este asunto, y en-
tienden que los correligionarios que 
leseen actuar libremente en lo suce-
sivo por otros aspirantes a la Presi-
dencia de la República, lo hacen le-
gítimamente, de acuerdo con nuestros 
principios democráticos. 
Que a juicio de los delegados, no 
perjudican en lo más mínimo ai Par-
tido, las distintas propagandas que 
se hagan por los candidatos y ami-
gos do éstos; y que siendo viable y 
constitucional la reelección, máxime 
tratándose de la honorabilidad y de 
los grandes prestigios de que goza 
nuestro Presidente, ei mayor gene-
ral Mario G. Menocal, pueden sus 
amigos continuar la campaña em-
prendida en su favor.—Justo Carri-
llo, Manuel ViUalón, Carlos Robau y 
José Mulkay. 
Esta moción será apoyada por mu-
chos señores Representantes. 
Y se suspendió la reunión, pará 
asistir a la sesión de la Cámara. 
I A P R E N S A I N G L E S A A T A C A 
I t a l i a d a 4 8 h o r a s d e p l a z o a A u s t r i a 
p a r a q u e a c c e d a a s u s d e m a n d a s . 
ALMORZANDO DEBAJO DEL MA JTONCILLO. TITTA RUFFO Y DE MAS ARTISTA? Y AMIGOS. 
DE N E W Y O R K 
M A Y O 23 
>VWCíON DEL 
A c i o n e s 
B o n o s 
BVENING SUM 
3 8 4 , 3 0 0 
2 . 1 3 9 . 0 0 0 
CUBABING HOUSE 
I check» «anjeados ayer en 
Vo aearing House" de New 
: rk. según el "Evenine Sim". 
"Erraron 
E l recuerdo de Titta Ruffo, en la 
intimidad, perdurará en mi mente 
junto con el de Titta, cantante y ac-
tor eximio en la escena: son dos fa-
ses del gran artista que no se olvi-
darán fácilmente: las horas que ayer 
pasé en compañía de Titta, fu espo-
sa, su serecretario, Claudia Muzzio, su 
papá, el maestro Serafín y el tenor 
Palet, fueron gratísimas: durante 
ellas pude ver a Titta tal cual es él, 
Ubre de convencionalismos tcatra-
!'J6. . . 
La cosa fué en La Tropical, y fué 
la cosa un almuerzo estupendo servi-
do bajo el anciano mamoncillo, fres- aire de Iibertad 
co y frondoso como nunca. Paieí. el, T„ ,,_fo 
magnífico tenor, cuya participación 
hoy en "Gioconda" es anuncio 
grato para paiadores delicados, y Ma-
griñá (el "mago" que ha mejorado 
a la misma naturaleza haciendo sur-
gir aquellos encantadorés jardines, 
tan celebrados, allí donde solo ha-
bía vejetación desordenada, son dos 
personas de buen, gusto: el último no 
pierdo una función de ópera, conoció 
a Palet, fué éste un buen día a La 
Tropical y así como , aquél cuando 
puertas del colegio brindándole unas 
semanas de asueto, con tener mucho 
ímpetu no tiene el de que estaba po-
seído ayer el gran barítono. 
—¡No he de cantar! ¡No me he de 
cuidar! 
¡Puedo hacer lo que quiera!... 
—No tanto— le decían su secre-
tario y su esposa cariñosamente. 
Pero él ¡que si quieres! Libre la 
cabeza del sombrero, Ubre el cuerpo 
de l» filipina, blanca, almidonada, res-
pirando a pulmón pleno «1 airo satu-
rado de perfumes silvestres, corrien-
do, yendo y viniendo en una como 
embriaguez de naturaleza, de so«i,, 
La señora de Magriñá y su peque-
ña y monísima hija toman asiento 
en la mesa: una mesa magníficamen-
te puesta, tentadora, llena le flores. 
• (PASA A LA CINCO) 
NOTICIAS DE ITALIA 
Ruma, 21. 
E l "Messagero" declara que des-
pués de la sesión del Senado se reu-
nirá «1 Consejo de Ministro^ con ob-
jeto de redactar la declaración de 
guerra contra Austria. 
Por 262 votos contra 2 el Senado 
aprobó el proyecto de Ley confirien-
do poderes extraordinarios al Gobier-
no. 
Millares de personas con el Alcal-
de a la cabeza s elmn reunido esta 
noche frente al Qulrina} La Fami-
lia Real se presentó en uno de loa 
bakoneg siendo recibida con frenéti-
co entusiasmo P©1' el pueblo. 
De la frontera italiana anuncian 
que los jefes militares mantienen el 
mayor secreto respecto al movimien-
to de sus tropas, pero sábese que 
350,000 soldados se han concentrado 
en la costa italiana de Brindisi, Barí 
y Foggia. 
E L CASO DEL VAPOR T R Í E " 
Washington, 21. 
E l Embajador de los Estados l ni 
dos en Berlín avi^a a la Secreta iíí 
de Estado qu«' Alemania se prepa-
ra a contestas la ñola de Washlng 
ton referente al hundimiento de] vm 
por americano "I ryo". 
YA EXISTE LA GUERRA 
Brescia, 21. 
Evidontemniio Austii» con^iderí 
que ya existe el estado de guerra coi 
Italia porque ha retirado las tropa; 
que custodiaban la frontera, de Pon 
te Caffaro y Lonion. després de ha 
ber volado todos los puentes y hahei 
cortado los alambres de! telégrafo. 
NAVEGACION SUSPENDIDA 
Londres, 21. 
La Agencia de seguros marítimos 
(PASA A LA ULTIMA) 
• A S I N U N D A C I O N E S D E C I E G O D E A V I L A 
, quiere dar un consejo a algún ami-
En ía edición de la mañana, pubü-1 go le dice: "ve a la ópera esta noche." 
gamos hace varios días una denuncia Palet dice a sus amigos 'hay que ir 
de secuestro y tentativa de robo, de 1 « La Tropical.' Y entre Palet y Ma-
los que fué víctima el dependiente de I griña se arreglo todo lo menester y 
la farmacia sita en Luyanó 113. se- U ¿ a Trop.ca fu^os 
ñor Adalberto Jordán Ramos. I Es imposible iecordar las excla-
Por un error de imprenta apareció I ^aciones de admiración que arranca-
, , o.-!, i ^ í j'a ron primero la fabrica, en p ena ac-
uno de los titular^ confuso pudien- l . ^ P elaborando sin' c e J v la r¡cCa 
do suponerse que ei que trataba do I c0rveza que todos conocemos, luego de - r el delito era el propio de-, é choreada con fruición, y W o 
vez de los dos los jardines. * ^ 
1 —¡Si nos pudiésemos llevar a Ita-
lia este árbol...!— decían Titta y su 
mujer, maravillados de la corpulen-
cia y frondosidad del mamoncillo. 
Creo que empecé por decir quo ha-
bía conocido a Titta íntimo^ Y creo 
que no miento. E l colegial' a quien 
i llegadas las vacaciones le abren las 
pendiente Jordán, en 
sujetos desconocidos que penetraron 
en el establecimiento, por lo que 
gustosos hacemos esta aclaración, pa 
ra que queden desvirtuados todos las 
juicios que sobre el señor Jordán pu-
dieran hacerse, toda vez que se trata 
de una persona seria y honrada, de 
quien jamás nadie ha dudado. 
Lo decía el maestrj Serafín 
—¡Es la alegría de la liberta^, 
En quedándose quieto, rendido, su-
doroso, brotaba de sus labios anima-
da conversación. 
—¿De dónde copió el traje que lu-
ce en El Barbero de Sevilla? 
—De un cuadro de Goya. 
—Ah, ya . . . En cambio el r1-) "to-
reador," de Carmen... 
—¡Fué de Mazzantini! Auténtico, 
mag niñeo. 
—Sí; y fuera de época también. 
—Ya, ya . . . pero en escena, en el 
teatro... 
—Tutto e convecionale 
Se habló de toros. A Titta le gus-
tan los toros, no tanto como a su se-
cretario que es un inteligente. 
Mavian0 Benlliure me presentó al 
Guerra"... El señor Titta 
que es un gran artista... El asfior 
g f ^ t ; .rPa servir a os té"- me 
dijo Guernta— y como yo le diiera 
la pena que tenía por no haberle vis-
t(* tOieaT, me dijo, poniéndose así 
Y litta se yergue, 8e contonea,'s¿ 
coloca una mano en la cadera, y dice 
g ^ f e . "cerrao'" " " ^ al 
—"Pero ha visto osté er tipo" 
Las carcajadas no impidRr, 
mágica voz de "a la nifisa." 
. 2 6 1 . 5 7 1 
m A K I O P E L * i M A K l N / l 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A C I N C O D E T A R D E ) 
Centenes, plata española - • 
En cantidades •* " 
Luises, plata español» 
En cantidades ' 
El peso americano en plata española. 
P'ata española contra oro oficial. . 
Oro español contra oro o f i d a l . . . . 
Plata española contra oro español. 









100 «/i 101 »/j 
T a í e s í m e r c i a l e s 
Nueva York, Mayo 21 
^onos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
L'és, 9¡u.l¡4. . „ 
Bonos de los Estados Unidos, a 
31 Descuento papel comeicial, de 
'¿.1''2 a 4 por 100. . ^ „ 
Cambios Jobre Londes, 60 días 
vista, $4.75.50. . _. . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
54.78.25. , 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 43. 
; sobre Hnmburgo, 60 días 
vísta,banqueros, 82.7|8. 
Centrifuga oolarización 96; en pia« 
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar cenfjTuga. polarización 
86, a 3.7,8 centavos costo y flete. 
Azúcar dp miel nolarizaclón 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. • 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Mnnteca del Oeste m tercerolas, 
$10.07, 
Londres, Mayo 21. 
Consolidados, ex-interés, 66.112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de 1* Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
75. 
París, Mayo 21. 
Renta francesa ex-interés, 72 te . 
47 céntimos. 
En la Lonja del Café de New Yort 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas 
«obre baso 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios. 
Mayo S.90 
Julio i 4.05 
Septiembre 4.18 
Diciembre 3.98 
Se vendieron 3.150 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
E l Mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
New York. 
En New York el Mercado de azú-
A G E N C I A 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P I N A R D E L R I O 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en Pinar del Río la 
representa el señor José Segovia por 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto se relaciones con el 
DIARIO DE LA MARINA. ' 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
E l Administrador. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto dependo del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cfalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
828S 81 m. 
A S D O m C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O O E L A H A B A N Í 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar el 
tradicional "Baile de las Flores," este se celebrará el próximo do-
mingo 23 del actual, lo que se hace público por este medio para co-! 
nocimiento general de los señores asociados, previniéndoles lo si-1 
guiente: 
lo.—Es requisito indispensable para la entrada la presentación 
del recibo de la cuota social, correspondientes al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m., y el baile comenzará 
a las 9 p. m. 
3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona que estime conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, mayo 20 de 1915. 
C A R L O S A. F E R N A N D E Z , 
Secretario. 
C. 2252 4d.—20. 
14. o í d ( l É 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, quo 
el próximo domingo 23 del actual se celebrará en los salones de 
nuestro centro, " E l baile de las flores." 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los soqíos 
presentar el recibo del mes de1 la fecha, a la comisión de puertas. 
L a Sección podrá rechazar y expulsar del salón a cuantas per-
sonas juzgue oportuno sin que por ello tenga que dar explicaciones 
de ningún género. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche y el baile empezará a 
las 9. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
NOTA.—Los salones estarán expuestos al público el día si-
guiente hasta las 10 p. m. amenizando la exposición una nutrida or-
questa. 
Habana, 19 de mayo de 1915. 
E l Secretario de la Sección. 
M A X I M I L I A N O ISOBA. 
P- 2251 .3t.—19 4d.—20. 
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car crudo existente abrió firme, in-
dicando a primera hora alguna facili-
lidad. 
Al medio día se hicieron ventas de 
25.000 sacos centrífugas para em-
barque en Mayo a 3.7|8 centavos cos-
to y flete a la Pensylvania Sugar Ke 
fining Company; 9.000 toneladas de 
granulado para Francia a 4.60 y 4.65 
centavos neto efqctivo en depósito 
mercantil F. O. B. New York y con 
solicitud |te cantidades Hmport£Ía-< 
tes. 
A última hora los compradores 
ofrecieron 3.15|16 c. c. y f. para Ju-
nio, pero nada pudieron adquirir por 
preteneder los tenedores el precio de 
4 centavos costo y flete por esa po-
sición. 
Cierra firme, con tono de alza. 
DERRETIDO 
Durante la última semana lo de-
rretido por los refinadores de New 
York, Boston y Filadelfia, ascendió 
a 62.000 toneladas, contra 59.000 id. 
la semana anterior. 
AZUCAR REFINO 
Rige el mercado con demanda algo 
activa y con firmeza en su precio, que 
se sigue cotizando a 6 centavos li-
bra. 
E L SPOT SUGAR 
En el New York Coffee Exchange 
se cotiza el Spot Sugar a 3.89 centa-
vos. 
E N E L NEW YORK C O F F E E E X -
CHANGE 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange baso 
centrífuga do Cuba poralización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
firme y sostenido para los meses ac-
tivos y algo irregular ios menos ac 
tivos. Durante el día el mercado si-
guió firme,pasada de la incertidum-
bre en que estuvo el mercado después 
de la apei-tura; pagándose después de 
las 12 los precios firmes del cierre. 
Las ventas fueron más generalizadas 
pues se ha op«frado para más meeea 
que de costumbre, aunque el merca-
de no ha estado muy ^ctivo, con un 
total de ventas de 3.150 toneladas. 
Los meses más activos han sido 
Julio y Septiembre. 
He aquí las ventas realizadas 
ayer: 
Para Junio, 100 toneladas; para 
Julio, 1.750 toneladas; para Agosto 
100 toneladas; para Septiembre 
1.150 toneladas y para Diciembre, 
60 toneladas. 
esperan precios más altos para ir 
cediendo sus frutos. 
Se hicieron ayer solo las siguien-
tes ventas: 
E N TRASBORDO 
1.050 sacos cqntrtfuga do 95.1|2 
grados a 7-32.50 reales arroba. 
1.890 sacos centrífuga 95-4 gra-
dos a 7-82 reales arroba. 
E N MATANZAS 
900 sacos centrífuga de 96 grados 
a 7-35 reales arroba. 
EN TRANSITO 
1.000 sacos de 96 grados a 7-30 
reales arroba. 
CARDENAS 
1.000 sacos centrífuga Pol. 96 gra 
dos a 7-27 reales arroba. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotiió a 
los siguientes prados: 
Azúcar centrífuga polarización 
a 3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d« miel, polarización 89, • 
2.99 centavos oro nacional o ame^ 
cano la libra, en alcacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR^EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar <?« gnanu 
po, baso 96, en almacén público «a 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8.90 centavos mo-
neda oficial la libra, 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Correéores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón ds 50 centavos oro, 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.856 t». arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.647 id id. 
Febrero: 
Primer» qnincen», 8.889 rs. arrobi. 
Segunda quincena, 6.712 Id. id. 
Del mes, 6.550 Id. i<L 
Marzo: 
Primera onfneena, 6.61 r«. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 i», arroba. 
Segunda quincena 6.808 r». arroba 
Del mes, 6.750 realea arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
E Z | _ 
B A N G O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
OECATHO D E IX?S B A N C O S P E I * P A I 3 
DCFOBfTARIO DE LOS FOHDOS DEL B A W C O T E R R I T O U t A L 
Oficina Ceital: AGUAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltua. 
Caibarfén. 
8agua la Grande. 
Quantánamo. 




















San Antonio do loa 
Baño», 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E aa 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones d© la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda, quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
MERCADO LOCAL 
Firme pero quieto abrió ayer el 
mercado local, siendo de poca impor-
tancia las ventas realizadas, debido 
al retraimiento de los tenedores que 
CAMBIOS 
E l mercado rige flojo e inactivo y 
retraídos tanto los compradoren co* 
mo les vendedores siendo poco el 
papel que hay ofrecido en plaza. 
La plata española se cotizó da 
96 Ms 97 y el oro español de 95% a 
96^. 
COTIZACION 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 1L3¡4 por 300 P. 
Banqueros, 12.114 por 100 P. 
Londres. 60 d|v. 
Comercio, 11.3!8 por 100 P. 
Banqueros, 11.7¡8 por 100 P. 
SUBASTA DE DEMOLICION DE UN PABELLON EN LA 
QUINTA "GOVADONGA" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a pública subasta la demolición del antiguo pabellón " V í u 
Ue," en la Casa de Salud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones se encuentran en esta Secretaria, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas 'de 
oficina. 
L a subasta se llevará a cabo, en la Quinta Covadonga, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el día 23 del corriente mee, a las 
nueve de la mañana, hora en que se recibirán laa proposiciones eme 
se presenten. ^ 
Habana, 18 de mayo de 1915. w ~ 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
V ; Q. 2247 5(1—19 3t.—19. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General, se cita por este medio 
a los señores Socios para la Junta General extraordinaria que se 
verificara en el local social. Paseo de Martí números 67 y 69, altos, 
el domingo, 23 de los corrientes, comenzando a las 2 p. m y termi-
^ « ^ « í f 8 5 p- m ' 0011 el fi31 d« llevar a cabo la E L E C C I O N D E L 
V I C E P R E S I D E N T E P R I M E R O de esta Asociación por el tiempo 
que resta del bienio de 1915-16, y con sujeción a lo dispuesto en el 
Articulo 100 del Reglamento General 
Lo que se hace público para general conocimiento de los seño-
res asociados, recordándoles que para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable hallarse comprendido en lo que dipone el 
inciso 6o. del Art. 8o. del Reglamento vigente 
Habana, mayo 16 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
^'-cretariojContador Interino, 
C-.2-1 - v 8d.-16. 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y OoiistítwnonAlistas, Cheques de la Or 
misión Reguladora del Mercado de Henequén, y de \ m Oámarae da 
Comercio. Vales de la Brigada Oabaülero y del Ejércilx) del Noroesfea, 
PAGO L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
D E 8 a 11 a , m . y J D E l A » p. tn. 
®®® 
París, 3 djv. 
Comercio, S.3Í8 por 100 D. 
Banqueros, 2.1;2 por 100 D. 
Alemania, 3 d'v. 
Comercio, 14.114 por 100 D. 
Banqueros, 13.1¡2 por 100 D. 
Estados Unidos, 8 d¡v. 
Comercio, 4.118 por 100 P. 
Banqueros, 4.112 por 100 P, 
España, 3 d v., según plaza. 
Comercio, 3 4. 
Banqueros, 1|4 por 100 P. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.1 2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100, P. 
VALORES 
Muy inactivo y con pocos deseos 
de operar abrió el mercado de yalo-j» 
res, y aunque los precios rigieron 
eestenidos no sabemos de ninguna 
operación efectuada. 
Aunque el dinero está muy abun-
dante y existen grandes partidas 
sin colocar, el interés rige de 7% 
al ocho por ciento oro americano y 
al 8 por ciento el oro español. 
A las 4 p. m. prevalecían estos 
precios: 
Banco Español 85.3!4-87.3'4. 
F. C. Unidos, 81.5|8 a 82.112. 
H. E . Preferidas, 97.3¡4 a 98.1'2. 
Id. Comunes, 81.5'8 a 81.718. 
C o m p a ñ í a C o n s t a l o r a M a t i s t a , , 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Director Técnico. Ingeniero, Rafael C . Goyeneche. 
Presidente, Sr. Manuel Aramburu. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 
OFICINAS: CUBA, 31, A L T O S . - — 1 
JARCIA 
Se cotiza como sigue, en oro es-
pañol: 
Sisal, de 3'4 a 12 pulgadas, t$12 
quintal. 
Sisal "Rey", 'de S;4a 12 pulgadas, 
a $13.1 !4 quintal. 
Manila legítima, comente, de o'4 
a 12 pulgadas, a $14 quintal. 
Manila "Rey", Extra Superior, de 
814 a 12 pulgadas, a $16 quintal. 
LA PRODUCCION DE COBRE E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E l señor B. S. Puyans, Cónsul de 
Cuba en San Francisco de Califor-
nia ha comunicado a la Secretaría 
de Estado, lo siguiente: 
Un estado acabado de publicar por 
la Inspección Geológica de los Esta-
dos Unidos, da la producción de co-
bre fundido en 1914, de 1.150.137.183 
libras. Comparado con 1.224.484.098 
libras en 1913., existe una disminu-
ción cerqa de 6¡1 por ciento. E l va-
lor total de la producción de 1914, 
con un promedio de precio de 13.3 
centavos la libra, ascendió a 
$152.968.246, comparado con ciento 
ochenta y ocho millones 785.035 en 
1914. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS T CO. 
Abre. Cierre. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E-N 1869. 
CAPITAL. . . . . . w m » %, n h « t 11.500.000 
FONDO DB RESERVA $ 13.500.0CO 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NEW YORK. cor. William & Cedar Sts.-—LONDRES, 2 Bank Bnfl-
disfs. Princesa St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España o I"la» Canarias y Baleares y ea (odas 
las otras plazas Bancables del ío. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depósitos a hits, 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS s PESERAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL* 
GUNO. 
m SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 02*—LUTANO % ~* 
MONTE 118.—MURALLA 52-VEDADO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n d p a l j O B R A . P I A , 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C C. P I N E O . R . D E A R O Z I M W & i t 
— ..s^; 
Ama. Beet Sugar. . 
Amal. Cooper. . . 
Ajner. Can Com. . 
Amer. Smelting. . . 
Aachison Common. . 
Baltimore & Ohio. . 
Brooklyn Rapid T. . 
Canadian Pacific . . 
Che». & Ohio . . • 
General Motors . , 
Cosolidated Gas . . 
Cuban Am. S. Co. . 
Osban Am. S. Pf. . 
Erie Common . . . 
Interboro Common . 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y. Central. . . . 
Real ta g Common. . 
Rubber Com 
Southern Pacific. . 
Union Pacific . . . . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. dgars Stors. 
U. S. Steel Pfd. . . 
Pennsylvania . . . . 



















































N . G E L A T S & C o . 
A G U I AJR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
j.608 1 a 
B a n c o N a c i o n a i d e C u b a . 
CAPITAL ^ . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO E S CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. ' • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15». 1 a. 
U^ASA A L / ^CTHO) 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HADAN A E L AÑO DE 1853. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . 
Valor responsable $61.663.399'J 
Siniestros pagados $ 1.739.̂ 7? 
Sobrante de 1909 que se d e v u e l v e ! ! . ' . . * . " . ! $ * H % a 
„ 1910 „ „ „ *• $ 66.878-f! 
" í«J? " " " $ í S « 
n 1913 que paso al Fondo de Reserva $ u 6*3-
" . " 1914 que se devolverá en 1916 $ , , di 
«infiTL/^1 ^ P ^ ' d f "serva representa en esta fecha un valor , 
5406.482.3j en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los i>a 
COS. i 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecim»*1 
mercantiles. 
Habana 30 de Abril de 1915. 
E l Consejero Director, ..q 
ANTONIO GONZALEZ C U R ^ b 
S I N O P E R A C l O A l C U R A D E L C A N C E R —1 ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
M A R A Ñ A n u n i v 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d * * * 
• • • M K ' MkfMi • v raadla O 
1 J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: ^ S E O DE MARTI» » 
rtváo de Correos; 1010.-Direcctoa'Totaffréfk* DIARIO-HABA-
AP NA. - Teléfonos Redacción «301, AdmiMadAa 
Haban* 
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^ o 01 ahnuer  
ailo a nu procer 
L o r o a otro pr 
«dor apenas se pronuncia uno 
obre cuestiones agrícolas o 111 
^ t r í a l e s , sobre aquellos t2roble-
Z ¡ económicos que en t rañan la 
: L la savia y la sangre do los 
Lblos . Y sin embargo, como de-
lía un célebre economista iran-
ia agricultura y la industria 
"los dos pezones-' de la r i -
pública. Sufrimos - . i ; una 
hiperestesia, de un atiborramien-j íuntad 
to político, que trae consigo una 
peligrosa congestión de gente en 
los centros urbanos. Es natural. 
Las grandes y sabrosas colmenas, 
¡as sinecuras, los soconuscos- es-
Ún en las ciudades, en torno de 
los jefes políticos, de los altos 
funcionarios, de los caciques. E l 
paTtal y la miel de estas colmenas 
están hechos. Eh cambio para 
conseguir el fruto de la tierra, es 
necesario roturarla, desbrozarla, 
'v abonarla, arrojar después la si-
miente, regarla, preservarla do los 
elcraentos nocivos y esperar a 
(|ue el fruto se madure para cose-
charlo. Es sin duda muy rica, 
muy pródiga la tierra, pero para 
Éozar de sus caricias, se necesita 
Ijrabajar y sudar. E l méri to es-
tá en vivir lo más regaladamen-
te, sin la menor molestia, sin la 
menor incomodidad. Para e lb tie-
uc el Estado, más generoso toda-
vía que la tierra, sus arcas y sus 
(¡jespensas repletas de sinecuras y 
de «oconuscos. Es verdad que ese 
sonoensco y esas sinecuras vienen 
en su mayor parte de los campos. 
Es verdad que, agotada la. fuen-
>|é, han de secarse también los 
Muíales 011 dónele bebe el parasi-
íismo público. Es verdad que 
¿uando en los campos no haya 
wauos que siembren, tampoco ha-
h ú en las ciudades estómagos 
qne engorden. Pero Cuba da mu-
elle de sí y mientras haya quienes 
traigan los platos hechos y condi-
Jiienfados es inocente no seguir 
poetando. 
Esta filosofía, abonada por la 
política al día que es el arte de 
éonseguir personalmente los ma-
yori-'.s beneficios con la menor can-
tidad de trabajo, ha echado bon-
itos y largas raices en el pueblo, 
ffay quienes con la mayor volun-
tad, con el celo más plau«ible se 
esfuerzan por desarraigarla de-
niosírando elocuente y luminosa-
aente las ventajas de las empre-
agrícolas, la estabilidad y so-
de sus frutos, la indepen-




P r o t e c c i ó n 
¿ t í 
w a l , la volubilidad, la inconsis-
tencia, las decepciones v la es-
clavitud de la p o l í t i c a . . ! , ,Pero 
quien no está ya hondamente con-
vencido de todas esas grandes 
verdades? ¿Quién no está ya can-
sado de saber que Cuba es un país 
eminentemente agrícola? Sin em-
bargo esa es precisair.entc la con-
vicción que se necesita inculcar y 
arraigar. Xo basta repetir como 
una cantinela, como un lugar co-
mún que sobra política y falta 
agricultura; que si en las ciuda-
des pululan los vagos y los pará-
sitos, millares de caballerías do 
tierra están esperando brazos que 
las cultiven y exploten. Es nece» 
sario que el convencimiento sea 
prác t ico ; que influya en la ve-
de los ciudadanos para 
nuevas orientaciones e inicaati-
vas; que los impulse hacia los 
campos para algo más que los mi-
tines electorales. 
Hemos leído el sustancioso dis-
curso que el Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, señor Santos 
Fernández pronunció en la so-
lemne sesión con que se conme-
moró el aniversario de su funda-
ción. Late en él esa convición pro-
funda y práct ica sobre la necesi-
dad y los beneficios del fomento 
agrícola que nosotros quisiéramos 
arraigar en todos y cada uno de 
los habitantes de Cuba. Hay so-
bre todo en el discurso del señor 
Santos Fernández algo concreto 
que se ha iniciado y emprendido 
en los Estados Unidos y que sin 
grandes obstáculos se pudiera 
realizar en Cuba. Nos referimos a 
lo- que se designa con el nombre 
de ^Forwar to the Land,?' cuyo 
fin es contribuir a resolver el pro-
blema de la excesiva acumulación 
de personas en las ciudades. A es-
te objeto se trata de fomentar la 
pequeña propiedad rural, llevando 
a los campos inmigración urbana. 
Se trata de juntar, según ha di-» 
dio uno de los organizadores del 
proyecto, el hombre, el dinero y 
la tierra para poseerla, para ba-
sar sobre ella la riqueza y la so-
beranía del ciudadano, firmísimo 
cimiento de la soberanía nacional. 
Sobre este dominio de la tierra, 
mediante un cultivo intenso y 
científico se levantó la maravillo-
sa prosperidad de la montañosa y 
ár ida Suiza, de la pantanosa Ho-
landa y de la pequeña Bélgica. 
/.Qué prodigios no se pudieran 
realizar en Cuba cuya feracidad 
apenas es superada por n ingún 
otro país? 
Miremos algo siquiera a los 
campos ya que tanto y tan esté-
rilmente se mira a la mesa na-
cional. Viendo Demóstenes un 
puente muy grande a la entrada 
de una ciudad pequeña, "cuidad, I 
dijo a.sus vecinos, de que el pue- j 
G A N A N C I A S 
blo no salga, por el puente." Cui-
démonos nosotros de que los cam-
pos no salgan por las ciudades. 
D E I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
Acabamos de instalar una manufactura con los úl-
timos adelantos para fabricar hilos plásticos de 
cauchout, para el cierre hermético de los botes de 
hofc de lata. 1 
Deseamos un agente activo bien relacionado con la 
diéntela. Dirigirse a 
S O C I E D A D " L A A R T I S T I C A " 
V 1 G O ( E S P A Ñ A ) 
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ROLLOS PAPEL C E L U L O S A . PARA ENVOLVER 
jj11 varios colores y tamaños de 6 a 10 pnlgradas. Inmejorable clase, 
^ecio: S centavos libra. También se vende impreso. 
"ay Aparatos corladores para los rollos del tamaflo de los» mismos. 
^ara más informes v detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES 
Z l R^ardn Veloso. GaMano 62. Habana. 
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C A L L O C 
i g u a l . ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
süPEniK 1 l a m m m 
T LA ARTlPEIflA. 
K A R A N A 
L a s r e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " s o n c o n s t r u i d a s 
p a r a u s a r s e e n 2 6 i d i o m a s . - S o n h e t h a s p a r a a l l a -
n a r l a s d i f i c u l t a d e s d e t o d a c l a s e y t a m a ñ o d e n e -
g o c i o . . 
L e i n d i c a n a l p r o p i e t a r i o j u s t a m e n t e l a c a n t i d a d 
d e n e g o c i o s q u e e s t á h a c i e n d o a c u a l q u i e r h o r a d e l 
d í a . - A u n a o j e a d a p u e d e s a b e r j u s t a m e n t e l o q u e 
e s t á h a c i e n d o c a d a e m p l e a d o . 
L o s c l i e n t e s d e e s t a b l e c i m i e n t o s d o n d e s e u s a n 
r e g i s t r a d o r a s 
NATIONAL 
n o s o n m o l e s t a d o s o e n o j a d o s p o r e q u i v o c a c i o n e s 
e n l o s c a m b i o s , o p r e c i o s q u e s e l e s c a r g a n p o r l a s 
m e r c a n c í a s . 
E s t a p r o t e c c i ó n a l c l i e n t e , e m p l e a d o y p r o p i e t a r i o 
a y u d a n a c r e a r u n a c l i e n t e l a s a t i s f e c h a y a a u m e n -
t a r l a s g a n a n c i a s p a r a e l c o m e r c i a n t e . 
D I G A N O S e l g i r o a q u e s e d e d i c a y e l n ú m e r o d e 
a y u d a n t e s q u e e m p l e a u s t e d , y l e m a n d a r e m o s 
m á s i n f o r m a c i ó n . 
l e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r 
D a y t o n , O h í o , O . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y , 5 8 . H A B A N A . 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
Para el DIARIO DB LA MARIN A 
Mayo, 15. 
E l ibero-americanismo y el p;inJ 
americanisnio son dos cosas plausW 
bhes como todo lo que tiende a foJ 
mentar la cordialidad de relaciojKa 
entre los pueblos; pero, hasta ahiM-a,! 
en ja práctica, se han parecido a lo^ 
coros que, en e] teatro, cantan ¡Mar-' 
chenios! y so están quietos í \ - * \ \ \ z \ü 
las candilejas. 
El ibero- americanismo os efusjvfll 
y literario, y los gobiernos no tienen, 
parte en él. Hay en Madrid una 
Unión Ibero-Americana, qu^ publicó, 
hace años, un vastísimo -programa^ 
del cual nada se ha realizado hasta 
el día ni nadie se acuerda. El panJ 
americanismo tiene hechura ofioî "', 
puesto que desde ei año ochenta y, 
nueve, en que se celebró en ost;i ca-' 
pital la' primera Conferencia Pan-
Amcricana, por iniciativa' del S^creJ 
tari0 de Estado. Mr. Biaine, ha hablH 
do varias, formadas por representan»! 
tes de los gobiernos. Pero los resu-ta-j 
dos prácticos han sido insignificante ,̂ 
por la sencilla razón de que estas 
Conferencias no han hecho tratadosd 
se han limitado a hacer recomenda-! 
ciones, atendidas o desatendidas lue-j 
go por cada nación, sfgún le ha con-
venido. 
Pero no se ha perdido el tiempo d̂ lj 
todo; se ha adquirido el hábito de 
reunirse y se ha creado un órgano, 
la Oficina Pan-Americana, estableci-
da en esta capital, que os útil para 
propagar información y que puede te-
ner iniciativas importantes, como la 
que tuvo, hace pocos meses, cuando 
puso en estudio la defensa d3 los in-
tereses comerciales de las América», 
perjudicados por la guerra europea; 
iniciativa que se relaciona con la Con-
ferencia financiera que va a cele-
brarse aquí. 
Esta Conferencia ha sido convoca-
da, exclusivamente, por el gobierno 
de los Estados Unidos; y pan sus 
gastos ha votado el Congreso un cré-
dito de cincuenta mil pesos. Este go-
bierno deseaba que cada una de laa 
repúblicas americanas enviase a la 
Conferencia su ministro de Hacienda; 
pero no vendrán más que los da seis 
o siete, porque los de las demás no 
pueden alejarse de sus puestos, a cau-
sa de la situación difícil originada poi*' 
la guerra, que ha desequilibrado los' 
gastos y los ingresos. No por esto 
escascará la gente competente en ma-
terias financieras en ia Conf-n-mciaJ 
de la cual formarán parte, además 
de hombres políticos que han cjerci-} 
ido altos cargos, algunos banqueros y! 
* comerciantes. 
| Digo que esta Conferencia r.e re-| 
j laciona con la iniciativa de la Oñ'j 
; ciña Pan-Americana, porque ¿"e tra-' 
I ta, al parecer, de asuntos urgentes. O' 
j planteados por la crisis europea o ha-¡ 
: cia los cuales ha atraído esta ta aten-
¡ ción del gobieruo de los Estados Uni-
dos. Si así no fuese, se aplazaría 
su examen para después d® la gue-
rra, como se ha aplazado la Quinta' 
Conferencia Pan-Americana, que de-
bía celebrarse en Santiago d3 Chile 
en Noviembre del año pasado. 
^ En la invitación se bosqueja un 
programa; y como no es más que un 
bosquejo, carece de precisión y de de-
tallos. Se dice que, además de proble-
mas bancarios, se discutirá los co-
merciales y los de transport-s; pero 
no se da la lista de todos esos pro-
blemas. 
Podemos suponer que el gobierno 
americano desea que se delibere so-
bre el aspecto internacional de lal 
instituciones bancarias y no sobre sü 
acción local. Hace poco, y autorizada 
por la nueva legislación, un podero-
so Banco de Nueva York estableció 
sucursales en Buenos Aires y en Río 
Janeiro. Se espera que estas sucursa-
les y las demás que se vaya creando 
servirán para que a este lado del 
Atlántico, y «n medida considerable, 
el dollar de los Estados Unidos subs-
tituya a la libra esterlina de Ingla-
terra en los cambios; lo cual será de 
mucha utilidad para el comercio da 
esta república sin perjudicar los in-
tereses de las demás de América. 
Y también podemos suponer qua 
los problemas de transpoilas serán 
los relativos al fomento de la mari-
na mercante. Aquí se ha publicado 
que acerca de esto la opinión está 
tan dividida en los otros países ame-
ricanos como en este: hay partidarios 
de que el Estado subvencio?-)? líneas 
de navegación y los hay dé qm' 88 
limite a facilitar el abanderamieato 
de barcos extranjeros, a suprimir tra-
bas, a aligerar impuestos, etc.. para 
que la industria naviera se desaro-
lle. En ei Brasil, el gobierno es pro-
pietario de una línea de vaporee, que 
estaba subvencionada y que quebró. 
El gobierno del Perú es dueño de 
una línea entre aquel país y Pana-
má; para donde hay otra en Chile, 
subvencionada por el Estado. 
Cuanto a los problemas comercia-
les, hay uno de la mayor actualidad, 
y del cual, por esto, nrobablemojite no 
podrá prescindir la Conferencia. Y es: 
conseguir que los Estados Unidor 
absorban mayores cantidades de los 
productos que las naciones ibero-
americanas colocabafl en Europa, don-
de, a consecuencia de la guerra ti -
nen ahora poca salida. Cuanto más 
vendan aquí aquellas repúblicas, tan-
to más podrán comprar aquí. 
Europa ahora les compra menos 
mercancías y no puede prestarles di-
nero; y este es otro problema; el fi-
nanciero. En esos países se necesita j 
dinero para convertir Deudas y pa-
ra nuevos empréstitos destinados a 
obras do utilidad pública. ,y también 
para hacer frente al déficit' Esos go-
biernos tienen crédito en Europa, 
porque, excepto uno o dos, ha¡i cum-
plido sus obligaciones; pero Europa 
rio tiene dinero disponible, ni lo ten-
drá en una larga temporada. Kan de 
acudir a los Estados Unidos, como ya 
lo han hecho la Argentina, que ío^ 
nía quince millones de pesos, y Pa-
namá, que toma tres millones. Én na-
da pueden emplear mejor los Esta-
dos Unidos el oro que no les haga fal-
ta para sus negocios interiores; esta 
es te "diplomacia del dollar" de que 
habló Mr. Enox cuando era Secreta-
no de Estado; porque Ia posición de 
nación acreedora que tenga esta re-
pública en las otras, no solo aumenta-
ra su prestigio y reforzará su in-
Huencia política, si no que estimula-
ra su comercio. 
X. T. Z. 
^ E s U n S o r d o * 
l«r y testimoniales. riua nuostr* curcu-
AURAU IN5TRUMBNT CO f W 
401 ^«fcrbitt BldK..N0ev. YoT f í 9 ! 
b a ñ o s d e m a r 
" L a s P l a y a s 
1 9 
D y l a . — V E D A D O . 
T7 ^«rmnoA halneario quedará abierto al público el día 10 del co-
f r t l i * ™ ™ ? o d X t e m ^ r a d * de 1915. Servicio esmerado, concer-
íoTy ón^bus como de^costumbre. Transporte a domicilio a pie-
ció» conrencionales. 
TELEFONO F-ISOS 
P R E N S A 
E l Triunfo dedioa su editorial 
a la jornada del 20 de mayo, y di-
ce : 
Debemos confesar que la impre-
Ü é ü producida en nuestro animo por 
[Á actitud mostrada ayer por nues-
tro pueblo, es do franco optimismo: 
el pueblo habanero, cuya alegría he-
mos presenciado y compartido, no 
tan sólo ha dado muestras elocuen-
tes de su fervoroso patriotismo, si-
no que ha evidenciado una vez más 
su positiva cultura. 
Millares de ciudadanos transita-
ban por las calles e invadían los par-
ques, los cafés, y sin embargo ni una 
sola nota discordante fué dada, til 
un solo escándalo se produjo . 
Un pueblo que así procede, un 
pueblo tan consciente cumplidor dej 
sus deberes y que lleva én el alma 
dosis • tanta de patriotismo, es iin 
pueblo del cual puede esperar la Na-
ción días de gloria. 
E l pueblo tle Cuba es dócil y 
ostá lleno de jovialidad bondado-
ga y merece un gobierno justo, 
patriarcal y sobrio que pueda 
atenderle con cariño en las di-
ficultades económicas de la vida. 
Y debe entenderse aquí el pue-
blo cubano en su numerosa ma-
yoría : tjue es el pueblo que tra-j 
baja y no cobra del presupuesto. 
ÍSí Comercio de esta capital ha- ' 
Día de los presupuestos, y dice: 
Bj vigor económico facilita el cul-
to a! ideal. País que no atiende a su 
desarrollo y progreso ajustándolos a I 
cus necesidades será siempre un país 
pobre y de poca eficacia como na-
ción creadora. 
Los presupuestos deben ser dis-
cutidos lo más pronto posible. El 
Congreso está en la obligación de 
i--i^ijar activamente porque así su-
ceda, para que no resulte como en 
unos anteriores. No somos partida-
'rios de que radicalmente se realicen 
economías en todos los ramos, sino 
que se introduzcan las convenientes, 
las necesarias, aquellas que no pue-
dan estorbar al funcionamiento de la 
Administración. Este ha sido siem-
. pi e nuestro criterio en materia de 
presupuestos. Si se pueden hacer 
economías que resulten favorables al 
Tesoro háganse en buena hora, pero 
que la pasión política no intervenga 
en tales estudios, porque esto sería 
contraproducente al fin que se debe 
prrseguir; no dejar indotada a la 
Administración obstruccionando su 
buena marcha. 
Para hacer economías será snfi-
? i ente no erear nuevas plazas y 
amortizar las que queden ramn-
tés por defunción. 
Con lo cual no se perjudicaría 
a nadie. 
E l Día publica una conversa-
ción celebrada éon nn personaje 
mnspiVno del partido liberal; y 
con motivo de la renuncia de Me-
nocal a la reelección, dice «1 re-
ferido personaje: 
A juicio mío estas elecciones van 
a ser un fandango. Los conserva-
dores se están buscando el mismo lío 
que tenemos nosotros. No fee dan» 
cuenta de que la base de la estabi-
lidad de un partido político eubano 
es la existencia en él de un candi-
dato presidencial de verdadero arras-
tre; un candidato, ante cuya popula-
ridad y prestigios, muy superiores 
a los de todos los demás, tengan que 
inclinarse, reverentes, los otros ae-
pirantes. Nosotros no podremos lle-
gar nunca a un acuerdo porque Za-
yas tiene tanto arrastre político co-
bo José Miguel y José Miguel tanto 
como Zayas. Ninguno de los dos 
puede anular al otro. Y eso mismo 
les pasará—ya verá usted—a los 
candidatos presidenciales que apa-
rezcan ahora dentro del partido con-
servador. 
Tal vez no; porque siempre el 
gobierno impondrá alguna disci-
plina. 
E l Faro, periódico eatólico de-
dicado a los obreros, publica una 
curiosa noticia sobre el estado 
moral de Francia. A l crearse una 
nueva condecoración para los de-
fensores de la patria, algunos ra-
dicales se opusieron a que el hon-
roso premio tuviese forma de 
cruz, y sobre esto dice el cplega: 
Por fortuna, esta vez la voz del 
sectarismo no será escuchada. La 
opinión del gobierno, o por lo menos 
del ministro de la guerra, es que se 
dé a la nueva condecoración la for-
ma de la histórica Cruz de Lorena. 
Y hay un rasgo más elocuente aun 
que tenemos que consignar con ver-
dadero regocijo. En los debates, 
que con motivo de esta nueva con-
¿^^rnoió-n han tenido lugar en el 
Senado, ha ocurrido un incidente 
muy significativo En el texto vo-
tado por los diputados se establecía 
que tendrán derecho a la nueva Cruz 
todos los generales, jefes, oficiales y 
soldados que hubieren sido citados 
por hechos heroicos. Un senador 
católico, M. Delahaye, pidió que esa 
redacción se modificase, incluyendo 
también a los capellanes castrenses. 
El presidente del Consejo... (¡na-
da menos que el señor Viviani, famo-
so por sus deseos de apagar las es-
trellas del cielo!) dió gracias al se-
ñor Delahaye por su iniciativa, que 
que le parecía insuficiente, porque 
además de los capellanes castrenses, 
entendía que debía condecorarse a 
los capellanes camilleros y a las ad-
mirables Hermanas de la Caridad, 
que en las -ambulancias dan altos 
ejemplos de abnegación. 
Ambas Cámaras han adoptado ê  
voto propuesto por Viviani. 
Francia despierta de sn letar-
go. Vencedora o vencida, ganará 
moralmente y camina a su rege-
neración, al verdadero progreso. 
Ha reaparecido el periódico L a 
Independencia de Colón, dirigi-
do por su antiguo director Agus-
tín González Cepero, nuestro que-
rido amigo. 
De su editorial tomamos estas 
líneas: 
En esta segunda etapa de nuestra 
existencia, nos proponemos seguir la 
misma línea de conducta que en 1907 
nos trazamos, aunque con un raudal 
mayor de experiencia que en aquella 
fecha en el conocimiento de los hom-
bres y de Ish cosas. Venimos, pues, 
a ser nuevamente portavoces de las 
aspiraciones de gran parte de los 
conservadores de este Término y a 
defender, en cuanto nos sea posible, 
los intereses morales y materiales de 
sus habitantes; y ello lo haremos hoy 
como lo hicimos ayer: guardando a 
todos los respetos que para nosotros 
queremos; señalando el mal, política 
y administrativamente considerado, 
donde quiera que el mismo se encuen-
tre, para que tenga el debido reme-
dio; atendiendo las indicaciones de 
todos, cuando ellas respondan a con-
veniencias del Partido en que milita-
mos o de la Municipalidad en que 
radican nuestras más caras afeccio-
nes. 
Salud y felicitaciones al ilus-
trado compañero. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D Ü I T O S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
Í A B n e s t o C K 
E L M E J O R R E M E D I O 
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B. A. FAHNESTOCK CO. 
P1TTSDUROM, PA„ E , i l . DE 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T O M A G O 
B I C A R B O N A T O O E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
FARMACEUTICO 
M A D R I D . 
D E P O S I T O : 
Or. JOHNSON, Obispo, 30, Habana 
R U T A D E L A F L O R I D A 
P ^ I P P c ™E,tuand<) lo* Domingos. DESDE LA HABANA. 
ÍÍ^S . S 1 ^ 0 ^ RAP1DA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE I.OS ESTADOS UNIDOS. 
La rutí oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
el 
Directo sin cambiar de trenes o tón prirflezio de hacer «sea 
la, a la ida y a la ruelta, en WASHINGTON, la gran interesan 
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carie). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con cofiipartlmtea to. Camarotes (conectados) y de Li -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL 8TKAMSHIP Co. 
C R E I L L Y 4. HABANA- TELEFONO A-6378. 
l a U n i ó n L l a n i s c a 
FIESTA. E L FLORIDO BAN-
QUETE Y E L BAILE GALAN-
T E . LA ESPUMA Y E L ORO 
DE LA SIDRA DE E L GAITE-
RO. E L ENTUSIASMO ASTU-
RIANO CANTA. 
Su cariñoso y popular Adolfo Díaz 
y Díaz, nos envía un pliego cerra-
do. Lo abrimos. Y nos encontra-
mos con una grata sorpresa. Las 
buenas, las amables gentes de Lla-
nes y de las primorosas aldeas que 
la ciñen van de fiesta; de fiesta cul-
ta, elegante, florida; una fiesta bri-
llante como las que para honor han 
celebrado los de Llanos desde que 
fundaron su fraternalísima unión. 
Estos Uaníscos son así. Laboran, 
como los espíritus refinados en el 
silencio; en el silencio se reúnen y 
con muy pocas palabras toman estos 
acuerdos por unanimidad. Voy deri-
vos: 
La cosa ye pa el domingo que vie-
ne volando en Palatino Park, sitio 
el más cómodo para esta clase do 
fiestas, pues así lo declaran la ma1 
yoría de las damas y damitas que 
allá van. Opinión que el cronista 
acata y respeta. Y la cosa se inicia 
con un gran banquete. Así de que 
tomemos el aperitivo nos meteremos 
en el ágape con un entremés admira-
ble: 
Embuchado de la Sierra. Salchi-
chón de Lyon. Rábanos y aceitunas. 
Luego las entradas: Arroz con po-
llo. Filete de pargo al homo, Le-
chón a la criolla. 
Luejfo los postres: Pastel de fru-
ta y Manzanas. 
Y entre plato y plato • Vino Ba-
rrica. Cerveza Tívoli. 
Tabacos: Rey del Mundo. Café. 
Y para terminar el ágape el deli-
rio de la alegría llanesca. Porque 
a esa hora ya estará empatada entre 
la casa de Landeras, Calle y Cía y 
Palatino la cañería de plata por don-
de nos llegará el maná de la tiertu,, 
la espuma y el oro de la sidi'a que 
bebe don Alfonso; las rutilantes ca-
taratas de la sidra de E l Gaitero, a 
mano derecha de Villaviciosa la her-
mosa. Gait^ru a quien Díaz debe 
guardar muchos años para que siga 
haciendo de lo bueno lo mejor, pues 
que a través del enfile de esta sidra, 
mialma que se ve a Asturias! 
Y mientras que los vieyos llena-
mos la esponja de sidra, la juven-
tud, siempre encantada, celebre un 
florido baile, Y al ritmo blando de 
estos bailables espacie su alma y se 
divierta cultamente romo lo hacen 
siempre los simpáticos Uanescos. 
Silencio, que va hablar la orques-
ta: 
PRIMERA PARTE: 
Danzón, "Barreto en Boston." 
Danzón, "Los Aspirantes." 
Papo doble, "Machaquito." 
Danzón, "Galleticas de María.* 
Vals, "Tápame." 
Danzón, "Alemanes y Aliados.'I 
Danzón, "La Bulla." 
SEGUNDA PARTE: 
Vals, "Dreaming." 
Danzón, "El Gallo Tapao." 
Danzón, "Los Peludos". 
Habanera, '"Tu y yo." 
Danzón, "1915." 
Paso Doble, "Alma Andaluza." 
Danzón, "Se mató Golllto." 
No se puede pedir más. 
Salgo en el primer tren para Lla-
nes. 
DON FERNANDO. 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
U n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e l o s 
m a l e s d e l a p i e l 
Un médico de Baltimore sugiere 
este tratamiento casero, infalible y 
económico, para todos aquellos que 
sufran de eczema, herpes, ronchas y 
otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confian-
za adquiera un poteclto de Ungüen-
to de Resinol y un pan de Jabón de 
Resinol. Esto le podrá costar poco 
más de setenta y cinco centavos. Con 
el Jabón de Rejiñol y agua caliente 
lávese completamente las partes 
afectadas hasta limpiarlas de toda 
costra y suavizar la piel. Séqüeao con 
cuidado, cúbrase con una capa de 
Ungüento de Resinol y póngase una 
venda sobre la misma, bien ligera si 
fuese necesario para proteger la ro-
pa. Esto deberá hacerse dos veces al 
día. Generalmente, la picazón y el 
ardor cesan inmediatamente después 
de la primera medicación y la piel 
vuelve a obtener su salud y limpie-
za. 
E l Jabón y el Ungüento Kesinol se 
venden en todas las farmacias 
E L "OHALMETTE" 
Con carga y solo 19 pasajeros lle-
gó ayer tarde este vapor americano 
procedente de New Orleans. 
En cámara llegaron los comer-
ciantes señorefi C. P. Barreda, An-
toniô  Bueno, R, Casares y Francisco 
Casaña y señora y el estudiante me-
jicano señor Juan Rivas, que tomará 
otro vapor para seguir a Progreso, 
en donde reside. 
SIGUE LA HUELGA DE MARINOS 
Por haberse adherido al movimien-
to huelguista de oficiales mercantes 
americanos existente en los Estados 
Unidos desde hace varios días, como 
hemos anunciado, no vinieron en el 
f,Chalmette" tres oficiales de cubier-
ta, el contramaestre y el jefe de ca-
mareros, que han sido sustituidos por 
otros. 
SALIO E L "CONDE WIFREDO".— 
LLEVA UN TOTAL DE 922 PA-
SAJEROS. 
En la tarde de ayey salió de este 
puerto para Barcelona y escalas el 
vapor español de la línea de Plnillos, 
"Conde Wifredo", que lleva carga 
general y un total de 922 pasajeros, 
de ellos 30 de primera clase, cuyos 
nombres ya publicamos en nuestra 
edición de ayer por la mañana. 
E L "TURRIALBA" 
Procedente de New Orleans, con 
17 pasajeros para la Habana y 35 en 
tránsito para Colón, llegó ayer tarde 
el vapor americano "Turrialba", do 
la Flota Blanca. 
E L "OLIVETTE", — DIPLOMATI-
CO BELGA. 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ay€r después de las seis de la 
tanle el vapor correo americano 
"Olivette", conduciendo carga y 37 
pasajeros. 
En este vapor llegó el Encargado 
de Negocios de Bélgica en Cuba. 
EMBARQUE DE PIÑA 
En el vapor "Calamares", que sa-
lió para Nueva York, fueron embar-
cados 9,600 huacales de piña. 
E L "MATANZAS" 
De New York ha salido para la 
Habana el vapor americano "Matan-
zas", conduciendo mil toneladas de 
-carga, especialmente heno y cemen-
to. 
E L NUEVO ASESOR DEL CAPI-
TAN DEL PUERTO. 
Desde ayer se ha incorporado de 
nuevo al Estado Mayor de la Marina 
Nacional, el teniente de navio (capi-
tán) señor Mario de la Vega, que ha 
venido prestando con gran acierto 
el cargo de asesor del Capitán del 
Puerto coronel J , N, Jané. 
Para ocupar su vacante será de-
signado el también teniente de navio 
señor Rafael Llanos, que desempeña 
el cargo de comandante del cañonero 
"10 de Octubre", destacado en San-
tiago de Cuba. 
'AEROGRAMA DEL " H A T U E Y " 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer tarde un aero-
grama del cañonero "Hatuey", a 
cuyo bordo viaja el señor Presiden-
te de la República, diciendo: 
"Navegamos sin novedad a la alta 
ra de Bahía de Cádiz". 
NOTAS DE INMIGRACION 
Previa una garantía, han sid* en-
tregados a su señor padre Femando 
Sáenz, los menores María Concep-
ción v Antonio, que llegaron en ei 
"Miguel M. de PiniUos". 
—Ha sido detenida en Tiscomia la 
pasajera de est̂  vapor Ana Ortega 
Pulido, de 18 años, que venía acom-
pañada por su esposo Manuel Sánchez 
al cual se exige pruebe dicha condi-
ción'. 
—En ei "Chalmette" llegaron dos 
menores cubanos llamados Evangeli-
na y Pedro Berro, que van a Bañes a 
reunirse con su familia, allí residen-
te. • 
Un inspector de Inmigración fué 
encargado de vigilarlos hasta su em-
barque, para evitar que les ocurrie^é 
alguna novedad. 
—Ha sido puesto en libertad por 
haberse demostrado que es cubano, 
el polizón del "Alfonso XII", José 
Meló Quintana, llegado de Veracruz. 
—Ha sido dado de alta el pasajero 
de este mismo vapor, Enrique Por-
tuondo, que estaba en el Hospital Las 
Animas. 
—También lo han sido los del "Mi-
guel M. de PiniUos", Antonio Gar-
éía, Domingo Hernández y Enrique 
González, 
Este último fué remitido a Tiscor-
nia por falta de garantías, 
—Curados de sarampión han sido 
dados de alta también los pasajeros 
del "Santanderino", Andrés y Car-
men Balea. 
ESTRENARON LOS CASCOS 
Conforme habíamos anunciado ex-
clusivamente, el pasado día 20 de los 
corrientes fueron estrenados por los 
miembros de la Policía del Puerto los 
nuevos cascos de corcho que llegaron 
de Nueva York en el vapor "Hava-
na". 
AVERIAS AL MUELLE 
Al atracar ayer tarde al costado 
del muelle de Caballería el remolca-
dor "Pablo Gámiz", se fué contra 
dicho muelle, ocasionándole averías 
consistentes en la rotura de varias 
tablas y tablones. 
VAPOR "QUEBEC" 
Según cable recibido por el sefior 
Ernest Gaye, agente general de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, se 
sabe que el vapor francés "Quebec"', 
que salió dé Veracruz el 21 por la 
mañana, llegará a este puerto el do-
mingo por la noche y saldrá para 
Europa el lunes 24, a las cuatro de 
la tarde. 
tePersiales 
DON GERMAN CARUS 
A bordo del vapor "Alfonso XII" 
salló el jueves para España nuestro 
estimado amigo el señor don Ger-
mán Carús, acreditado comerciante 
en Sancti Spíritus, donde disfruta de 
generales simpatías. \ 
El señor Carús, a quien deseamos 
feliz viaje y agradable permanencia 
en Europa, nos fué presentado a la 
hora de su despedida y después de 
un almuerzo íntimo en una respeta-
ble casa de comercio de esta capital. 
L A H E R M O S A Y B I E N M O N T A D A P E L E T E R h 
" P A N S Y S H O E ' 
O f r e c e e s t o s m o d e l o s a s u s e l e c t a y n u m e r o s a c l i e n t e 
Primoroso zapato de Gamuza Blanca 
de $3.50 y $5.00 
De Rusia $5.00 
De Lona $3.00 y $4.00 
Tr«. chic íapato Rusia ^ 
Gamma blanca $5.00 * 
Elegantísima polaca 
Rusia $6.00 
Gamuza Blanca $ 5 . 5 0 . < 
Hermosa combinarién zapata QuurA1 
Lujoso zapato una correa charol $4.60 7 PaS» $4.50 Blegiata aapato Ound $355 
Tres chic Zapato Charol $5.00 
¿"r imwwm zapato baio. Charol; íím 
Glacé $1.00 ^ 
Monísimo Zapato a dos correas. Gla> 
Elegante zapato Longs Champs. Cha- cé negro $4.25. Gamuza Blanca $5.00. 
rol $5.00. Charol y Paño $5.00 Rusia $5.00 Lujoso zapato Charol $3.00 
G A L I A N O , 7 9 , E N T R E S . R A F A E L Y S . M I G U E L 
F E L I C I T A C I O N 
El coronel Hevia, Secretarlo de 
Gobernación, dirigió ayer un escrito 
de felicitación al Jefe de la Policía 
y a sus subordinados por el orden 
habido en la Habana el día 20 de 
Mayo. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Oscar Ferrer ha sido nom 
brado oficial del Negociado de Im-
puestos, plaza vacante por falleci-
miento del señor Carlos Faccionie 
que la desempeñaba. 
CARPINTERIA 
Los señores Soto y Freyre han so-
licitado licencia de la Alcaldía para 
establecer una carpintería en San Jo-
sé 212. 
. ALINEACION 
Ayér por la mañana se verificó la 
alineación oficial de los solares 4, 5 
y 6 de ^ manzana 3 del reparto 
"Aróstegui". 
Concurrió al acto pl Secretarlo de 
la Administración Municipal y un 
oficial del Ayuntamiento. 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de los dementes Luisa 
Acosta Valdés y Carmen Vega. 
CALDERAS EN MAL ESTADO 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha denunciado a la Alcaldía que se 
encuentran en mal estado las calde-
ras de la fábrica de dulces y fideos 
"La Tomaslta", sita en Flores 28, re-
parto Tamarindo. 
UN KIOSCO 
La Sanidad ha recordado a la Al-
caldía la orden de demolición de un 
kiosco en mal estado que existe en 61 
Parque del Cristo. 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS 
La "Havana Avertising" ha pre-
sentado en el Ayuntamiento irtia re-
lación de los daños y perjuicios qu-i 
le ha causado a la Empresa la reti-
rada de infinidad de tableros anun-
ciadores que tenía colocado en diver-
sos lugares de la ciudad. 
LA FESTIVIDAD DE SAN ANTO-
NIO. 
El señor'Manuel Valiño ha presen 
tado una instancia en la Alcaldía, 
solicitando autorización para celebrar 
grandes fiestas religiosas y proce-
sión en la iglefeia de Jesús del Mon-
te el día de la festividad de San An-
tonio. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la distinguida señora Rita Valdés, 
viuda de Novoa. 
Muy de veras le enviamos é\ testi-
monio más sincero de nuestro afecto 
y la felicitación que sus bondades 
merecen en este día. 
Años de vida y felicidadps. 
U DISPífcM CON SUS SINTOTIAS: LIÉNURA, GASEiVOMITOS 
WARREASl MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILíOSÍDAq 
DEBILIDAD. NERVIOSA&Á. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GAMA DE VIVIR 
S A i y p 
R v i o a r b o 
A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
(iAC£ QUE a m t H W DIOEPA NUTM Y ¿ £ CUffi R A W C A U I N T i 
E M Ü L S I O N d e c a s t E s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de Ion niñn« 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO.EN LA ULTIMA EXPOSICION 
C o n m e m o r a n d o i 
2 0 d e M a y o 
En la Secretaría de Estado se i* 
cibió ayer el cablegrama siguiente 
del Ministro de Cuba en Washiug-
ton: 
"Washington, Mayo, 21. 
Secretario de Estado. 
Habana, 
miphrado un banquete an* 
che conmemoración de la repú-
i ..a. asiauendo altas personalidadet 
del Gobierno y Cuerpo diplomático. 
Brindé por el Presidente Wilson 1 
por los Jefes de las naciones repre-
sentadas en dicho acto, contestánde 
me el Secretario Bryan en sentidai 
frases, haciendo votos por la S8]"5 
del Presidente y por la prosperidad 
de la República. 
El doctor Desvernine con elocaerr 
tes palabras dió las gracias en nom-
bre del Presidente de Cuba. 
Asistieron cien comensales. 
CESPEDES." 
" Í R R A T A S T 
En mi artículo "La cristalización 
en movimiento etc" que publico 
DIARIO el sábado último aparece un 
membrete que dice "Vulgarizacioi 
Agrícola" que no está en mi escrito, 
ni le corresponde a la materia de 
trata, en la parte donde me f̂ier0 * 
honres de la interesante oon 
"Fabricatlon du Sucre" omitieron 
n.nn. re del autor que es Mr. 
Horsin Deón. 
Pregúntele a su Lechero 
sobre "Menos Galones; Dura Ma 
F l o r - p ü i n a - F W 
El mejor aperitivo de M 
a z u c a r e M 
M O D E R N A 
n 
Dejen las moscas r n o ñ r _ á e J ^ ^ 
tengan su azúcar libre d e j n ^ — 
M O L O N E Y & E I ¿ ^ 
AMARGURA. 13 
^ A Y O 22 P E 1915 A R I O D E L A M A K M i A 
F A G I N A C I N C O ^ 
Encantados de feaber nacida, panfae í o b u i i m s . ^ 
A B A N E R A S 
u n e n t r e a c t o d e M a n o n 
1 tenia la Bori. 
Y.Je triunfadora Manon, y 
ca.,nf,dora siempre, entre el públi-
?"eganto que orilla en la sala. 
COv, owe el ídolo a resplandecer on 





las simpatías de la sociedad haba-
ü<:!&'s tres actos pasados han servi-
j a I urrezia Bori pai-a confirma-
ción de su arte glande, supremo, in-
Estuvo sublime. 
Fn ¡a sala so ve la gran sociedad 
A las noches de abono • encantada 
^n ia Manon del ruiseñor vaien-
^^"han aplaudido, la han ovacio-
ado. con entusiasmo, con admira-
ción V con cariño. 
Fn el entreacto que he querido 
anrovechar para escribir estas des-
hlvanadas notas he podido darme 
r • ta cuenta de lo selecto y. distin-
guido del concurso que brilla en 
oalcos. en grilles y en lunetas. 
- ico ha faltado al espectáculo, del 
cue es devota fervorosa, la ilustre 
,a del Presidente de la Repú-
blica-
he visto hace un instante cuan-
do aplaudía a ia heroína do ;a noche, 
a Lucrczia Bori, que después del ter-
c«t acto ha recibido la ovación más 
ruidosa que se ha hecho en esta su 
nueva etapa artística. 
Duque, el famoso maestro Duque, 
que está en el palco del Unión Club, 
me habla con admiración del efecto 
que le produce la hermosa sala de 
nuestro primer coliseo con las belle-
zas que sobresalen entre la concu-
rrencia. 
Aquí, entre los del Club, se comen-
tan asuntos varios, de la Opera prin-
cipalmente, y uno de los circunstan-
tes habla de una moción que ha ido 
de palco en palco pidiendo a la Em-
presa, en nombre de los señores abo-
nados, que haga figurar en las úl-
timas representaciones de la tempo-
rada al tenor Ciccolini, tan injusta-
mente postergado. 
¿ Prosperará la moción ? 
Hay que tener en cuenta la gene-
rosa gestión que en favor del cantan-
te ha hecho, sin resultado positivo, 
el querido confrére de La Luch», Mi-
guel Angel Mendoza. 
Pero quizás sí sean más afortuna-
dos los señores del abono. 
La onimadón es grande para la 
Gioconda con que debutará esta no-
che la bella soprano rusa Elena de 
Rakonska, 
Eleonora de Cisneros, que cantará 
la parte de Laura en la obra de Pon-
chielli, lucirá dos toilettes espléndi-
das en el primero y tercer acto. 
Ambas do Paquín. 
Santa Rita. 
¿s la festividad del día. ' 
Mi primer .saludo es para una da-
ma joven y bella, Rita María Alió de 
Soh's, la distinguida esposa de uno 
de los socios principales de los fa-
mosos almacenes El Encanto en el 
boulevard de San Rafael. 
Entre un grupo de señoras que es-
tán de días haré mención de Rita Rí -
de Suárez, Rita María Mederos de 
Brito. Rita Rodrcs de Cidre. Rita Sán-
ch¿z viuda de Gener. Rita Mar^a Ma-
zón de Infante, Rita Bacallao viuda 
de Casas y Rita Suárez de Romañach, 
la joven y distinguida esposa del ilus-
tre pintor, pfioria legítima de Cuba. 
Dos ausentes. 
Rita Snntaló de Moeller, que resi-
do en Hamburgo, y Rita Lasa de 
León, la distinguida esposa del Cón-
sul de Cuba en la Üoruña. 
Señoritas, 
Rita María Chaple, Rita Eva Pe-
droso, Rita Marill y Rita María Ló-
pez Muro. 
No olvidaré a una Julia que cele-
bra hoy sus días, y es Nena Freixas, 
la gentil vecinita do la Víbora. 
Una de nuestras jeunes filies más 
encantadoras, Rita Arango y Aiango, 
la hija menor del Marqués de la Gra-
titud. 
V ya, finalmente, una angelical 
iriatura, Rita Longa y Aróstegui, la 
nieta adorada de amigos míos tan 
qu'-vidos como Ernesto A. Longa y el 
doctor Gonzalo Aróstegui. 
¡Pasen todas un día feliz; 
lio Ortiz Cano, miembro muy distin-
guido de la Comisión Organizadora, 
que se reservarán a los señores de la 
i rensa ias mismas lunetas que tienen 
on la Opera. 
Et doctor Ortiz me da el encargo 
de hacer público que la Comisión, dis-
puesta como se halla, a no compro-
meter á nadie con el onvío de locali-
dades, esperará a que éstas le sean 
j solicitadas, dirigiéndose, al efecto, a 
la casa de Prado 25, morada del ex-
presado facultativo. 
Los pedidos están recibiéndose a 
diario cu número considerable. 
Palcos y lunetas principalmente. 
De viaje. 
Embarcó ayer en el vapor Calama-
res, perteneciente a La Flota Blanca, 
el distinguido caballero Ricardo Per-
kins. 
Se dirige a Nueva York. 
Va a reunirse en aquella ciudad con 
su amautísima familia bajo la dolo-
rosa impresión de la pérdida de su 
hermano Edwin, quien pereció en la 
catástrofe del Lusiíania. cuando se 
proponía volver a Londres, al lado de 
su esposa y sus tres hijos, de los que 
; estaba separado desde hace un año. 
El señor Perkins, que es un caba-
llero excelente y cumplidísimo, re-
tornará de nuevo en el invierno a su 
casa del Vedado. 
Probable e* que i-egrese en unión 
de toda su distinguida familia. 
Para la función benéfica. 
Me refiero, como todos habrán de 
suponer, a la que viene organizándose 
por elementos muy distinguidos de 
nuestra sociedad a'fin de dedicar sua 
productos a ia Cruz Roja Francesa. 
Habrá junta hoy, a las tres de la 
tardo, en casa de* la que e» tan en-
tusiasta Presidenta del Comité de 
Señoras como la distinguida dama 
Mcrcodes Montalvo de Martínez. 
A todas las señoras y señoritas que 
componen los dIversos'comités se en-
carece la asistencia. 
A propósito de esta gran fiesta tea-
tral, señalada para el día último de 
, mes, acaho de saber por el doctor Ju-
* * 
Lolita Montalvo y Lasa. 
Ya. desde anteayer, volvió de la 
Clínica del Vedado la encantadora 
hija del general Rafael Montalvo. 
Allí, como anuncié oportunamente, 
fué sometida Loüta a la operación de 
la apendicitis, hábilmente practicada 
por el doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad. 
El éxito ha sido tan satisfactorio, 
tan completo, que apenas transcurri-
dos diez días de la operación está la 
lindísima niña en vías de rostable-
, cimiento. 
I La vuelta de Lolita al lado de sua 
i padres, que la adoran, ha sido para 
l aquel hogar un renacimiento de ale-
! gn'as. 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E 1 7 , H U M . 6 5 . E S Q U I N A A i . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto má« al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Corma francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L " E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, deapnés de , a ? n J e c f ^ " r e ! f « t V \ 
das, ofrece al público y en particular a lo" r t ^ o \o 
las noches de la Opera, magnífica» cena*. 
que paeda desear una pemma de ^ heUrií £ 
frutar de matin*» y Opera grat», tomando un helado en 
««ta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
P r o n t o e s t a r á n o n a l m e r c a d o l a s m á q u i n a » 
R e s c r i b i r " O L l V E R ^ j n u e v o m o d e l o . 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
0 ^ e ¡ l l y , n ú m e r o 2 1 - « = « *=* " a b a n a . 
Y de felicidades. 
Del carnet. / 
Siempre una grata nuev». 
Es hoy ia de haber sido pedida pa-
ra el joven Julio Amor y Rivas, per-
teneciente a nuestro comercio, la ma-
no He la graciosa señorita María Me-
néndez. 
Enhorabuena! A 
• ."• "Tffi W,''.' 
En plena luna de miel. 
Justo Fausto Báres, director de la 
revista ilustrada Cuba y España, y 
Nena Gener. interesante señorita, des-
pués de efectuadas sus bodas han 
hecho de la casa de Luz 83 el nido 
primero de sus amores. 
Bodas que tuvieron Celebración el 
sábado anterior en ei aristocrático 
templo de ¡a Merced. 
Lleguen hasta el nuevo matrimo-
nio mis votos. 
Todos por su felicidad. 
* • 
"Una fiesta de arte. 
Fué transferido el recital de la no-
table pianista María Fortuny anuncia-
do para anoche en los salones de] 
Conservatorio Nacional. 
Se celebrará el lunes. 
P e A g r i c u l t u r a 
VULGARIZACION AGRICOLA 
-En la próxima semana saldrán pa-
ra Artemisa, Candelaria y San Juan 
y Martínez, el Inspector General de 
Agricultura y los Expertos señores 
Van Hermán, Love y Fontana, con 
objeto de practicar estudios sobre 
aquellas tiei ras. 
LOS PESCADORES DE GUANTA-
NAMO. 
El senador señor Gonzalo Pérez 
André ha trasladado a la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo una instancia que le dirigen los 
pescadores de Guantánamo en la cual 
se pide que no se altere la vigente 
ley de pesca y su reglamento en lo ' 
que se refiere a dimensión de mallas 
para las redes. 
¡ P i d a C h o c o l a t a M a s t r * 
¡y M a r t i n i c a y P ó s t a l a s 
<te s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g e r j 
" D E 1 4 G A C E T A " 
EL INGRESO 
TOS Y EN 
EN LOS INSTITU-
LA UNIVERSIDAD. 
Pregúntele a su Cochero 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
Esta noche. 
Una boda está concertada. 
Es la de la señorita Otilia Bar-
celó y el joven Francisco Huergo, en 
la parroquia del Angel, a las nueve. 
El baile de las flores en la Socie-
dad d" Marianao. 
Y Giocconda en el Nacional, en 
función décima cuarta de abono, pa-
ra debut de Elena Rakowska, sopra-
no rusa, joven y bella, que tendrá a 
su cargo el papel de protagonista de 
la hermosa ópera de Ponchieili. 
Cantará el tenor Palet. 
Y la parte de Laura confiada a 
Eleonora de Cisneros. 
Enrique FONTANILLS. 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A U S A " . 
M A R I A N A O 
9260 30-m 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la siguiente ley: 
Artículo 1.—La Ley de veinte y 
nueve de Mayo de mil novecientos 
doce, que fijó en trece y diez y siete1 
años, respectivamente, la edad para 
el ingreso en los Institutos de Se-
gunda Enseñanza y en la Universi-
dad Nacional y prohibió las autori-
zaciones especiales sobre dispensa 
de edad, se entenderá adicionada con 
la siguiente 
Disposición Transitoria: 
Los alumnos que hubiesen ingre-
sado en la segunda enseñanza antes 
del veinte y nueve de Mayo de mil 
novecientos doce, a virtud de la au-
torización especial que para ser ad-
mitidos en ella, por no tener la edad 
requerida, prescribía la Orden (267) 
doscientos sesenta y siete de mil no-
vecientos, podrán ingresar en la 
Universidad Nacional luego que ter-
minen los estudios de la segunda en-
señanza, aunque no tengan la edad 
de diez y siete años. Respecto de 
los que se encuentren en ese caso y 
no hayan sido admitidos en la Uní* 
versidad por no tener diez y siete 
años, el plazo para su admisión y 
para el pago de la matrícula, se en-
tenderá prorrogado, en el actual cur-
so académico, ha^ja treinta días des-
pués de estar en vigor esta Ley. 
Artículo IL—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
CITACIONES JUDICIALES 
R i f l e D e R e p e t i -
c i ó n C a l i b r e 4 4 
A c c i ó n C o r r e -
d i z a 
Dispara once tiro»—con la Icntítad 
ó rapidez que «e quiera. La mano del tira-
dor en la pieza corrediza gobierna el mécanwmo, 
arrojando la cápsula vacia por un lado y al mismo 
tiempo careando de nuevo el anaa con cada rnovimient» 
hacia atrás y adelante. Cómodo y seguro para ol campo. 
Los puntos sobresalientes de construcción Reminston 
UMC-Ia recámara sólida y el martillo invisible—protegen 
las piezas del mecanismo como también al tirador. 
Como el bien conocido Rifle de Repiticio'n Rcmínston-
UMC Calibre .22, puede desarasarse fácilmente y bmpjarse 
á través de la recámara. 
De Vanta por los Principales Comerciantes en Todas Partes 
Remington Arma-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A. 
L E P E T I T T R 1 A N O N 
Tiene ol mayor y más elegante surtido de MODELOS 
de PARIS, expuestos en su • • m m ^ » » - - — — 
S A L O N S P E C I A L 
Reeib'dos el dís 15 de Mayo, por al vapor "Québso1 ' . 
C O N S U L A D O . 111 
C 2269 5d-
Juzgados de primera Instancia. 
Del Norte, a Juana de Orta viuda 
de Verdura. 
De Cérdenaa, a Harris Eversman. 
De Morón, a la sucesión de Remi-
gio Robledo Oria. 
De M á x i m o G ó m e z 
Máximo Gómez, 21. 
Este pueblo ha experimentado 
verdadera tristeza ante la noticia de 
la muerte del valiente patriota Ge-
neral Figueras. Reciban por este me 
dio sus familiares el pésame más sen 
tido de todo este pueblo que siente 
la desaparición del valeroso Gene-
ral. 
El Corresponsal. 
D E G O B E R N A C I O N 
JUEGO SORPRENDIDO 
La policía de Santa Clara sorpren-
dió un juego al prohibido en el Círcu-
lo Liberal de dicha población, dete-
niendo a tres de los jugadores y ocu-
pando barajas, fichas, dinero etc. 
UN MUERTO 
En la colonia "Limones", del tér-
mino d» Guantánamo, fué encontra-
do muerto e] blanco Arsenio Lueve-
do, vecino de la ciudad citada. 
Se practican diligencias en escla-
recimiento del hecho. 
INTENTO DE SUICIDIO 
El día 20 trató de suicidarse en 
Cienfuegos, el pardo Alejandro Man-
duley, quien con tal objeto prendió 
fuego a las ropas que vestía. 
Manduley, dijo haber tomado esa 
resolución por estar aburrido de la 
vida. 
LESIONADOS EN REYERTA. 
En la colonia ''Argentina," del tér-
mino de Lajas, rifieron Manuel Pe-
reira e Indalecio Socarrás, resultan-
do ambos lesionados. 
El estado del segundo fué califica-
do de grave. i 
V E S T I R A B I E N A S U S N I Ñ O S , S I L E S C O M P R A L O S 
T R A J E S Y V E S T I D O S E N 
P R E C I O S F I J O S 
Vestidito de crepé fino 
en dos colores abrochado con 
botones fantasía y cordón 
de seda. Tamaño para niñas 
de 5 a 14 años. Precio des-
de $2.75. 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
De warandol a .35 centavos. 
De céfiro a.. 90 centavos. 
De crepé y ratiné a peso. 
De otomano a $1.20 
De nansú bordado a $1.25 
De guarnición a $1.45 
Preciosos vpstidcs a 2 pesos. 
De seda, {jran novedad, a centén. 
Mamelucos de Irlanda a 25 centavos. 
Mamelucos de warandol a 30 centavos. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
De warandol forma rusa a peso. 
De warandol forma francesa a $1.40 
De dril forma rusa y marinera a 75 centavos. 
Dril fino forma francesa a $1.50 
Dril fino forma cazadora a $2.40 
Piqué forma francesa a $1.75 
Piqué muy fino forma rusa a $2.25 
De casimir varias formas a $1.50 
Pantalones dril fino a 60 centavos. 
Camisitas vichi a 65 centavos. 
K. 64 
T a n t o e n r o p a h e c h a i n t e r i o r y e x t e r i o r , e n c l a s e b a r a -
t a , m e d i a n a y f i n a , p a r a n i ñ o s o s e ñ o r a s , e s t a e s l a 
x f - i ^ i i i • i ^ a j Trajecito de piqué o dril 
c a s a m e j o r s u r t i d a d e l a i s l a , y l a q u e m a s b a r a t D v e n d e blanco con adorno8 de C(>lOT 
o todo en blanco. 
Edades: 2, 4, 6, 8 y 10 
Siempre que paséis frente a est« 
gran establecimiento de pelcto'í:^» 
situado en Galiano 79 , advertiréis W 
misma animación ante los mostrado-
res: a todas las horas del día se va 
lleno de gente, pero gente distingue 
da y elegante de la alta sociedad ha-( 
bañera. 
"Pansy Shoe" es un almacén da 
peletería de los que dan importan-
cia comercial a una plaza y de loa 
que hablan muy alto de la actividad 
de un pueblo. 
Es tan variado el surtido y tau 
enormes sus existencias, quf d9 
"Pansy Shoe" nadie podrá salir di-* 
ciendo que no había lo que iba bus-
candck 
D e S a n i d a d 
A virtud de un decreto del Secreta-
rio de Sanidad, han sido suspendidos 
desde anteayer, los empleados del 
departamento de bromatología, in-» 
cluso su jefe señor Unanue, hasta 
que se deslrruyan los cargos contra 
ellos formulados por supuestas irre-
gularidades en el servicio. 
Ha sido designado para instruif 
ese expediente, el doctor Aragón, 
R E I N A , 5 Y 7 , Y A G U I L A , 2 0 3 A L ? 0 9 . Precio en Piqué: $1.75. Precio en Dri l : $1.50. 
C 2272 ld-22 
T I T T A R ü f f O E N 
I A I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los "antipasto" hacen su aparición: 
Titta se precipita: le imitamos to-
dos; hay apetito y hay humor. Se 
presenta el arroz, un arroz con po-
llo, extra. 6e ovaciona a la señora 
de Magriñá, directora de las exquisi-
teces GftUxutriaá que saboreamos. 
—Señora es usted una gran artista. 
—¡Mamá no es artista!— interrum-
pe la niña, con rara vivacidad, como 
molesta porque se considere "artis-
ta" a su m a m á . . . 
—¿Qué sabes tú?, niña preciosa— 
dice Titta. 
Hay arte en todo; «n cantar, en 
pintar, en guisar, en beber... 
El secretario, a quien cambiaremos 
su nombre. Don Carlos, por el de don 
Pedro Recio de Tirteafuera, ya que 
no con la varita, consabida con su 
mano, estirado el brazo hacia la copa 
que Titta iba a apurar, dice a éste: 
—Tit ta . . . ¡no bebas! 
—¡Per© si no he de cantar! Soy Ur 
bre y soy fuerte. Un día, después de 
tantos de abstinencia... , 
(El maestro Serafín.)— Se puede 
beber, pero no abusar... Treinta o 
cuarenta copas de vino, pase: pero 
m á s . . . 
Aprobamos lo dicho por el maestro. 
Titta protesta de los cuidados que 
con él tienen su buenísima esposa y 
don Pedro Recio de Tirteafuera. Es-
te protesta enérgicamente cuando 
aquel pretende encender un tabaco... 
El conflicto se avecina, pero apare-
ce la diplomacia: Titta no fumará: 
Don Pedro Recio de Tirteafuera. en 
cambio, concede permiso para beber 
una copa más de vino.. . con agua. 
Un fotógrafo, ¿dónde no hay uno 
por jo menos? nos enfoca y dispara. 
Titta quiere retratarse solo, en ac-
titud de luchador: aligérase de ropa, 
luce su amplio, abultado pecho. Pro-
testa la señora: 
—¡Que aquí hay una señorita 
la señorita Muzzio! 
—Menos ropa Uevé en "Aidn." 
El fotógrafo enfoca y dispara. 
Luego Titta, Palet y la pequeña hi-
ja de Magriñá, tocada esta un si es 
no es al estilo egipcio, se colocan: 
—¡Alda, Radamés y Amonasro! — 
dice Titta. 
Y allá va, enfocado, el terceto de 
Aida. 
Otro grupo, y otro, general. 
¡Y yo que quería interviuvar al ar-
tista!' 
Este, de pronto, desaparece. Quie-
re trepar por las piedras, quiere 
llegar al río, quiere perderse entre la 
espesura, quiere respirar más y más 
. . .Le sigo, le sorprendo: 
—Yo soy periodista, aunque me 
esté mal el decirlo. 
Titta me fulmina con su mirada, 
Yo no me conmuevo. 
—Si: el teatro Nacional me gusta, 
pero tiene alguna cosa... 
—Si: el escenario es muy pequeño. 
—Ah, sí: mucho ruido. Eso de estar 
cantando y oírse, al lado de uno. la 
sirena de un automóvil... También 
el café . . . Demasiado ruido. 
—¿El público? Buenísimo: muy 
amable: lé estoy reconocido, máxi-
me cuando no le he podido dar todo 
lo que merece. No he podido cantar 
"Hamiet," ni "Cristophoro Colom-
bo."... 
No he podido repetir "Rigoletto," 
n i . . . 
—Yo bien hubiese querido: pero 
¡como 
^ A R A B E d S 
á M B R O Z Q S i 
A L I V I A LA TOS Y L A 
R E S P I R A C I Ó N DEFI-
C U L T O S A , ESTIMULA 
L A E X P E C T O R A C I Ó N >i 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN,' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACION Y DOMF 
NA EL DESASOSIEGO. 
Titta es diplomático: calla: no con-
testa: se me escapa. 
Y yo percibo allá, lejos, la visión 
de una Gilda y de una Resina que, 
sea dicho con todo el respeto que la 
'•claqué'* y la ignorancia merecen, y 
pese a los aplausos de una y otra, 
tiene la culpa de muchas cosas que 
mejor es no meneallas. 
—Sí: tengo ganag de volver, y vol-
veré a cantar en la Habana... A no 
ser que la guerra... ¡quién sabe..'.! 
•a patria es antes que todo... 
Y el alma latina del gran artista 
asoma por sus ojos que momenfánea-
ment« fulguran por entre el ceño 
arrugado, con extraño brillo, y 
el suave murmullo del Almen-
dares parecía agigantarse v en 
tonar el ¡guerra! ¡guerra! con que 
los sacerdotes y el pueblo egipcio en 
"Alda" reciben la noticia de la rebe-
lión de los etiopes... 
.Magriñá nos alcanzó: y gravemen-
te, le dijo a Titta. 
—Yo canto el "creado" de "Otello" 
Sorpresa del barítono. 
—¡Cómo!... ¡usted también. . . ! 
—Pero lo canto para mí, solamen-
te. Y no recuerdo bien la letra; y si 
usted fuese tan amable... 
—Con mucho gusto. 
Regresamos al mamoncil'.o: Titta 
escribió el "credo," los versos da 
Boito, y los recitaba con calor, con 
toda la vehemencia de que es capaz. 
¡Si hubiésenos tenido una orquesta a 
mano! 
Me alejé de aquellos lugares'cUan"-
do aún el fotóo-rafo enfocaba v u 
animación seguía y ia tertulia era 
interesante.. Y cómodamente arrella-
nado en el mullido asiento del auto-
móvil, mientras me acercaba a la ciu-
dad recordaba con fruición ei buen 
rato pasado: la arrogante belleza de 
Claudia Muzzio la "brava." Dcsdémo-
na de noches atrás; la amabilidad y 
gentileza de la señora de Titta Ru-
ffo: el amable trato de la señora de 
Magriñá; la atrayente conversación 
del maestro Serafín, bravo entre los 
bravos, la amena "causeñe" de Don 
Carlos (devolvámosle el nombre;) la 
franqueza, que tantas simpatías le 
conquista, dei exquisito Palet: el con-
tento del señor Muzzio, el de Magri-
ñá, el verdadero dilettante que cada 
noche de ópera emprende el viaje de 
La Tropical al Nacional. 
Y la alegría comunicativa de Titta: 
el alborozo del artista en vacaciones: 
el eco de su hermosa voz cuando le 
gritaba a Palet, alborozado: 
—¡Palet! ¡Que Dios t*e'conserve tu 
bella voz cien años! Lo mereces por 
habernos hecho conocer esto^tan her-
moso; este paraíso; este rincón bella-
mente tropical... 
Enrique COLL. 
L A CAUSA D E 
I K S T I O R 
Para toda función digestiva, desdi 
que el alimento entra a la boca, se ne-
cesitan ciertos jugos, producto ,d4 
glándulas. Ahora bien: para la ade-
cuada secredóm de estos jugos ei 
preciso tener sangre buena en abun-
dancia. Más aún, los órganos digestía 
vos necesitan de sangre buena «P* 
les dé fuerzas. 
Se verá, pues, la íntima relación qu«i 
existe entre la sangre y la dágestiósí 
y la influencia que ejerce sobre el es-
tómago la abundancia o carencia d« 
este fluido. Cuando falta sangre, in -
mediatamente se entorpece la diges-
tión, y la asimilación de los alimen-
tos es imperfecta. 
Cuando la indigestión no es causa-
da por un exceso de alimentos, la ma-
nera de fadíitarla y mejorarla es pro-( 
veer al cuerpo de sangre buena en 
abundancia. Eso es lo que hacen laa 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
las cuales son de una excelencia tó-
nica insuperable, o son purgantes; su 
acción es la de facilitar la secreción 
de los Jugos gástricos, la de forta-
lecer el estómago, y de esta manera 
curan permanentemente los males di-
gestivos. A su crédito tienen numero-
sas curaciones. Se venden en todas laa 
buenas boticas, en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
, librito"—La Dieta"— si lo pide a 
¡doctor Williams Medicine Co., Depto. 
N, Schenectadv. N. Y.. E. U. A. 
E S C R O f ü l O S i S . 
L I N F A T i S i , 
C a t a r r o s , A s m a 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a . L a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
,_ »• • 
R e c o n s t i t u y e n t e 
> F o r t i f i c a n t e . 
H o t e l v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El más céntrico y mái bien situado 
Con todos tos adelantos modernos 
I*© frecuentan t n t t n l d a d de tou« 




30í Cuartos de Baile. 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Cnartos, desde $2.58 por día 
tairtes con ba8§ exclusivo, desde $3.ó3 per dft 
Eecrlbaso pidiendo folleto ilustrado 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M a K I N A 
U n a e s c e n a 
d e " J U L I O C E S A R ' ' 
f 
"Delante dpi cadáver de Julio César Marco Antonio hace un elogio y d pueblo comprende que con el 
hér0e Santo^y ^H'íasTst íen^á^elt^grandiosa película en uno de los teatros de esta capital, presentan-
dola con todo f| lujo que requiere esta obra de arte de la casa "Cines"^ Roma. ^ 
Y 
NACIONAL. — Anoche el público 
saboreó la exquisita música qu§ el 
maestro Massenet compuso para 
"Manon", llena de melodía, inspirada 
en todos momentos y delicadamente 
oixi u estada. 
Lo mismo Lucrecia Bori que los de-
más intérpretes, coro y orquesta, ra-
yaron a muy buena altura. Especial-
mente Lucrecia Bori fué aplaudidísi-
ma. 
Para hoy "Gioconda," debutando 
Elena Rakowska, que v̂iene precedi-
dramática-
El tenor Palet llene a «u carffo el 
rol de Enzo. 
PAYBPT.—Dos tandas: 
"Gigantes y cabezudos." 
"El cabo primero." 
En ambas toma parte Amparo Ro-
mo. 
ALHAMBRA.—Tres tanda*: 
"La niña bonita." 
"Los efectos de la supresión" 
"La supresión de la zona." 
El lunes estreno de "La marquesa 
del solar." 
MARTI.—Esta noche, en la segun-
da tanda, hará su debut el actor có-
mico señor ¿Irado, con la comedia lí-
rica "El amor que huye." 
En la primera tanda "Las pescado-
ra?" 
y en la tercera "Las musas lati-
nas" 
El próximo miércoles hará su de-
but .Soleríad Alvarez, con "Ensenan-
ta. libre." 
"¡Cpficó...!", la opereta traducida 
or Eli/.ñmln y Abclla, será estrenada 
el viernes 2 8. 
Para fg otora ha sido pintado nn 
magnífico decorado. 
COLON. — El programa coniiblna-
do para, esta noche es muy interesan-
te. 
En la primera tanda será proyecta-
rla la magnífica película "Bailarines 
riva les." 
Finalizará la tanda con un encuen-
tro entre el luchador Bernardo Gon-
zález y Tarro Miyake. 
Én la segunda, la, artística película 
"Cna causa céleibrc" y sensacional lu-
cha entre Oleen y Miyake. 
ACTUALIDADES. — Los hermanos 
Hcrmann terminaron anoche su la-
bor en la boonbonera. E l público des-
pidió cariñosamente a los niños artis-
tas. 
Esta noche debutará, a primera ho-
ra, el duotto Les Viglionetti, compues-
to de soprano y barítono. Los debu-
tantes vienen con un buen repertorio 
y exquisita presentación. 
E l resto del programa será cubier-
to con cintas cinematográficas de in-
teresantes asuntos, y escogidas selec-
ciones por la orquesta Rosell. 
M LTHOPOLITAX ( IM AIATOÜR. 
—Muchas fueron las familias que 
asistieron a este interesante e ins-
tructivo espectáculo, para realizar los 
viajes anunciados. 
Para hoy, sábado, magnífico pro-
grama de actualidad. Hermoso paseo 
en tranvía por la capital de Italia, 
Roma. Espléndido viaje en ferroca-
rril a la artística ciudad italiana de 
Vicence, situada en la frontera italo-
austriaca. Terminará con el siempre 
agradable de Barcelona a Mallorca, 
Islas Baleares. 
Para mañana, domingo, saliendo 
trenes desde las dos p. m-, tres gran-
des viajes a Europa. 
Dentro de pocos días el viaje de la 
Habana a Matanzas y visita a las 
Cuervas de BelUwnar. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Bellísimo progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en "el cómodo y elegante Garden 
Galathea, punto de reunión del pú-
blico habanero. Las obras que se han 
seleccionado son: en primera y ter-
cera, "Lucha de corazones," grandio-
so drama pasional de la Volsca Films, 
obra de espléndidos efectos y bellí-
sima fotografía, y en segunda la emo-
cionante creación dramática "Angus-
tia suprema." 
Para piañana, domingo, hay en 
preparación un selectísimo programa. 
NUEVA INGLATERRA. — La di-
rección artística del elegante teatrico 
de la calle de San Rafael ha combi-
nado para hoy un programa rebosan-
te de atractivos. En primera tanda, 
"Un salto en la obscuridad" y en se-
gunda "El apartamento en el último 
piso," 3o. y 4o. capítulos de la gran 
novela cinematográfica "El misterio 
del millón de dollars." y en tercera 
estreno de la filigrana de arte italia-
no "Por su paz." de gran éxito. 
El próximo lunes estreno de "Hijo 
del amor." 
LARA. — Notabilísimo programa 
se anuncia para la velada de hoy en 
el decano Lara, siempre concurridí-
simo. En primera y en tercera tandas 
el estreno de turno, que lo es "La cha-
valla," espléndida creación cinema-
tográfica de la Hispano Films, de 
Barcelona, obra de soberbio argumen-
to y emocionantes efectos, que ha de 
ser un gran éxito, y en segunda repri-
se de "La novia de Jorge Smith." be-
llísimo drama pasional de la Volsca 
Films. 
El lunes, colosal estreno de "Los 
envenenadores de Chicago." 
MAXIM. — Para la función de es-
ta noche se ha combinado un selecto 
programa. En la tanda de las siete y 
media, las comiquísimas cintas "Ac-
tualidades número 28." "El arte y la 
herencia de Polidor," "Toribio caza-
dor." "Kri-kri y su planchadora" y 
"Toribio en la jaula de los leones." 
Va en segunda tanda el estreno y 
franco éxito de anoche "El tesoro de 
la Pendahja" Cubre la tercera la so-
berbia cinta "La maldición de Siva." 
En cuarta tanda se repite "El tesoro 
de Pepdahja." 
Salambó está en camino de Cuba. 
JULIO CESAR. — No era posible 
que una figura de tanto relieve en la 
historia del mundo como Julio César 
dejara de ser motivo para una gran-
diosa film. La Cines, la famosa ma-
nufactura italiana, ha llevado a cabo 
esta ardua tarea de llevar al cinema-
tógrafo el grandioso drama humano. 
La mise en scene de "Julio César" 
B L E N O R R A G I A 
Q O N O R R E M , C I S T I T I S , U R E T B t T i S 
Cara s e g u r a y r á p i d a por el 
T r a t a m i e n t o deiDr F o u r n i e r 
PÍX*Z>OR A S de 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
? t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
Y O R : Doctor FOURNIERi 19, Rué du Colonel-Moll, 1~¿RIS. 
A p r e n d a a m a n e j a r u n " F O R D * * . V e n g a a q u e l e e n s e f i e M r . K e l l y , e l M a e s -
t r o d e l o s C h a u f f e u r s p o r e x c e l e n c i a . C x - D l r e o t o r d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e * 
- 1 • ' ^ ''ros d e A u t o m ó v i l e s d e N e w Y o r k , I n s t a d o s U n i d o s ; L 
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ 1 0 - ° ° . 
Escue la d* Chauffeur» de l a Habana: S A N L A Z A R O , a « 9 . R A B A N A , C U B l t ^ 
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es en todos los momentos grandiosa 
y en algunos suntuosísima. Las masas 
han sido movidas con una rara habili-
dad. Las reconstrucciones arquitectó-
nicas romanan son sencillamente 
asombrosas. Vestuario, máquinas de 
guerra, utensilios, son presentados 
con la más escrupulosa propiedad 
histórica. Enrice Guazzoni, el genial 
director artístico de la Cines, ha lle-
vado a cabo una labor de titán. 
La interpretación concuerda per-
fectamente con el resto de la obra. 
Novelli encarna a l̂mirahlemente a 
Cayo Julio César, a través de su afor-
tunada carrera, desde el tiempo de la 
expansiva juventud hasta la edad de 
la gloria y ©i último trágico período 
de su vida. Las señoras Terrlbili Gon-
zález y Mattalia y los señores Lupi, 
Gerl Castellani entre otros muchos, 
forman un conjunto imposible de me-
jorar. Están todos a la altura de su 
gran fama. 
E l pú'blico cubano ,que ha tenido 
oportunidad de ver tan notables obras 
cinematográficas, se quedará asom-
brado ante la grandiosidad do "Julio 
Cesar", que es el acontecimiento más 
importante de la historia de la cine-
matografía. 
IvA TABERNA NEGRA. — En bre-
ve Santos y Artigas han de fijar la fe-
cha del estreno de "La taberna ne-
gra," la más reciente de las creacio-
nes artísticas de la soberana del ges-
to, la genial actriz italiana Francesca 
Bertini. El conjunto de escenas, a 
^ual más interesante, que se titula 
"La taberna negra." presenta nueva 
exportunidad a la excelsa Prancesca 
Bertini para hacernos admirar toda 
la ductulided de su espléndido talen-
to artístico. En "La taberna negra" 
Francesca Bertini interpreta una 
gran diversidad de tipos, contrapues-
tos unos con otros, y en todos ellos es 
áa inimitable actriz de siem/pre, que 
cautiva, sugestiona con toda la fuerza 
de su arte incomparable. 
Es un grandioso éxito ?n perspec-
tiva. 
CINE PRADO—Los estrenos que 
todos los días se estén presentando 
en este sadón son de tan reconocido 
mérito, que la distinguida concurren-
cia que a él asiste sale completamen-
te entusiasmada con lo interesante y 
artístico del programa que allí se re-
presenta. 
Para la nocíhe de hoy "La Universal 
Film Mfg. Co.." estrenará tres esco-
gidas obras de su selecto reipertorio 
en la seguridad de que los que asis-
tan esta noche saldrán tan satisfe-
cho* como en las pasadas funcio-
nes. 
LAS AVEXTI RAS DE CATALINA. 
—No ha de tardar mucho su estreno 
en esta capital. Pero actualmente la 
película que estí dando juego y que 
llama poderosamente la atención es 
"Atavismo Fatal," exclusiva de la 
"Cinema Films," y todos los cines 
se apresuran a pedir señala/miento 
de fecha de exhibición, pues al haber-
se sabido que la "Hesperia" es la pro-
tagonista, se dá como seguro el éxito, 
y es lo cierto, porque todas las pe-
lículas en que ella figura son de ex-
traordinario mérito y arte. 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
OUBA Y JESUS MARIA (antiguo 
Palacio de Argüelles.) Proyecciones 
cinematográficas recreativas, instruc-
tivas y absolutamente morales, todos 
los martes y viernes gratis para los 
socios y familiares. Los domingos 
función por la noche y gran matlnée 
para i08 niños. Luneta y entrada, 10 
centavos. 
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Con̂  objeto de practicar una inves-
tigación sobre bienes de beneficen-
cia, salió anoche para Santa Clara 
el abogado Consultor de la Secreta-
ría de Sanidad. 
R o d a s 
Mayo 18. 
Sensible fallecimiento. 
En lar mañana de ayer a una edad 
bástanle avanzada, dejó de existir en 
esta u^blación, el que fué muy esti-
mado vecino nuestro, señor Vicente 
Rumbaut Cruz. 
El sepelio verificado en la maña-
na de hoy, fué una elocuente ex-
presión de sentida condolencia y re-
conocimiento de las excelsas virtudes 
del extinto. 
Descanse en paz el que fué ejem-
plar modelo de esposo, padre y ami-
go, y llegue a su desconsolada viuda 
y atribulados hijos, y muy particular-
mente n uestro querido amigo y com-
pañero, Bienvenido Rumbaut. 
La varicela. 
A pesar de que el número de perso-
nas vacunadas por la Sanidad local, 
alcanza a una respetable cifra, la epl-
demi de varicelas va extendiéndose 
de nna manera notable. 
Quizá el calor reinante y el mu-
cho polvo que se levanta en nues-
tras calle?, sean " factores apreciables 
de su propagación; contra la primer 
causa difícil será el remedio, pero 
contra la segunda, regando nuestras 
polvorientas calles, podría obtenerse 
un buen resultado. Agua no nos fal-
ta. Dos ríos circundan la población; 
tenemos también carros y personas. 
¿Qué hace falta, pues? La Sanidad 
dirá. 
E L CORRESPONSAL. 
D E M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Mayo 21, a las 4 y SOp. m. 
A las diez de la mañana, encon-
trandoSe en la fábrica de jarcia ia 
•blanca Hora Hernández, de 26 años, 
de estado casada, atentó contra su 
vida, prendiéndose fuego. 
La causa de tal determinación obe-
dece, según declaró ante el Juzgado, 
al maltrato que le da su esposo. 
La madre de la sucida sufrió va-
rias quemaduras al auxiliarla. 
Iturralde. 
M R . H A R R Y L O V E 
V I D A O B R E R A 
E L PARTIDO FEDERAL OBRERO 
Bajo la presidencia dd señor Ma-
nuel Menéndez celebró este organis-
mo una simpática fiesta en Jesús del 
Monte 64, en conmemoración del 20 
de Mayo. , 
E l local social estaba adornado con 
gusto ü-reprochable, presentando el 
salón un hermoso aspecto. 
Asistieron numerosas familias d̂ l 
barrio y representaciones de distin-
tas colectividades. 
DEL COMITE CENTRAL 
E l reparto de vívercg 
Desde anteayer se están repar-
tiendo los víveres a los obreros ins-
criptos en esta asociación, por el or-
den siguiente; 
Primer grupo: Animas 92, com-
prendiendo las siguientes fábricas: 
Posada, Raúl Partagás, Benson, Ma-
quinaria Siboney, Barcia, Cajoneros, 
Sol, Estanillo, Comité, Fernández 
Grau, Escogedores de tabaco en ra-
ma, J . Montero, Romeo y Julieta, y 
Marsans. Factoría, San José 72. 
, Segundo grupo: Rey del Mundo, 
Intimidad, Benito Suárez, Elección, 
Otero. Factoría, Neptuno 302. 
Tercer grupo: Comprende Aguila 
de Oro, Por Larrañaga, Fonseca y 
Castañeda, Guardián, Antilla Cuba-
na. Factoría, Aguila 319. 
Cuarto grupo: Ecuador, Tres Co-
ronas, Aroma de Cuba, Gencr, Vil la-
mil. La Oriental. Factoría, Peñalvar, 
62. 
Quinto grupo: Escudo, Hihojosa, 
La Nautilus, Crédito, Madama, Be-
jar, Imposición. 
DE LA LIGA PROLETARIA CUBA-
NA 
Mañana celebrará este organismo 
junta general. 
Se advierte que ésta tendrá efecto 
con cualquier número de asociados 
que concurra al acto. 
DONATIVOS 
La Compañía Abastecedora de le-
phe ha ofrecido donar diez litros dia-
rios para ser distribuidos entre diez 
niños pobres de los inscriptos en la 
Liga. 
Los señores Tamajón y Compañía 
también ofrecieron seis sacos de car 
bón vegetal para ser distribuidos. 
UN MANIFIESTO 
E l Presidente de la Liga publica-
rá en breve un manifiesto dirigido 
al pueblo en general. 
LOS OBREROS DE P0G0L0TTI 
En la casa número 270 de este ba-
rrio, celebraron los obreros de Po-
golotti una brillante fiesta organi-
zada por los Exploradores guberna-
mentales . 
Fué proclamada la candidatura del 
coronel Aurelio Hevia para Presi-
dente de la República. 
Los obreros Exploradores empeza-
rán desde el mes entrante una activa 
campaña concordante con sus aspira-
ciones . 
Asistió a dicho acto toda la juven-
tud radicada en el barrio. Con mo-
tivo del día de la Patria, numerosas 
casas de la localidad adornaron sus 
fachadas, reinando inusitada alegría. 
INCENDIO INTENCIONAL 
En la Sbrt "Desquite," en Calime-
te, fué quei-^Sj intencionalmente el 
trasbordadov oH caña y dos carros, 
uno de ellos cargado de fruto. 
E l Juzgado respectivo conoce del 
hecho. 
CRIMEN 
En la mañana de ayer dos desco-
nocidos dieron muerte al vecino de 
la finca "Calabazar" en Fomento,' 
señor Narciso Ortiz. 
Pregúntele » su Droguista 
sobre "Menos Galopes; Dura Mas" 
A E S T E SEÑOR S E L E D E B E L A INTRODUCCION E N E L MüK 
DO E N T E R O D E L A S PINTURAS A P R U E B A D E SOL. DOS HAN 
SIDO L A S C L A S E S QUE H A INTRODUCIDO. SIENDO LA III, 
TIMA L A MEJOR, GARANTIZANDOLA CON L O S ANALISIS DE 
S E R UN 100 POR C I E N T O P I N T U R A MAS PURA, SEGUN LO 
P U E D E COMPROBAR L A " C H A R L E S H . BROWN PAINT 00" 
D I C H A COMPAÑIA GARANTIZA E L P E S O Y L A MEDIDA 
E X A C T A D E SUS MERCANCIAS, L L E V A N D O CADA ENVASE 
L A E T I Q U E T A CON E L PESO Y M E D I D A D E SU CONTENIDO 
NO USANDO F R A C C I O N E S D E C I M A L E S Q U E CONFUNDAN 
A L CONSUMIDOR. 
" T H E C H A R L E S H. BROWN P A I N T COMPANY" DE 
B R 0 0 K L Y N , N E W Y O R K , E . U. D E A., S U R T E A L GOBIERNO 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS CON SUS I N M E J O R A B L E S PRO-
DUCT0S , P U E S L A C A L I D A D Y L A H O N R A D E Z E N SUS NE-
GOCIOS E S S U MAYOR GARANTIA. 
E S T A COMPAÑIA JAMAS H A SIDO L L E V A D A A LOS TRI. 
B U N A L E S POR F R A U D E E N SU C A L I D A D COMO TAMPOCO 
POR F A L T A D E P E S O O E S C A S A M E D I D A E N SUS ENVASES; 
NO TODOS L O S F A B R I C A N T E S C O M P E T I D O R E S QUE HAY 
E N E L M E R C A D O P U E D E N D E C I R L O MISMO. 
T E N E M O S L A S P R U E B A S D E L GOBIERNO D E LOS ESTA-
DOS UNIDOS POR SI A L G U I E N D E S E A V E R L A S . 
P I N T U R A S D E P R I M E R A C A L I D A D , B A R N I C E S , ESMAL-
T E S , E T C . , E T C . ; S E PODRAN A D Q U I R I R POR MEDIACION 
D E L A " C U B A L U B R I C A T I N G COMPANY," MONTE 2 H; HA-
BANA. R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S D E L A "CHARLES 
H. B R O W N P A I N T COMPANY." 
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" B R I S C 0 E " 
U n c a r r o F r a n c é s , a 
u n p r e c i o a m e r i c a n o . 
El automóvil, sin rival, para su tamaño, precio y cualidad. De 3 y 
5 pasajeros. Para catálogos, precios e informaciones, con los re-
presentantes generales parra la Isla de Cuba. J . W. OHvier & C«. 
Ltda. Oficios, 22. Teléfonos A-2081. 
¡ ¡ E S T O S I ! ! 
es p r á c t i c o . ¿Ya ins-
c r i b i ó su casa? Nep-
tuno, 57. T e l é f o n o 
A - 8 8 8 5 . 
A g u a d e C o l o n i a 
PIEPABAOA n a h 
con las ESENQáS 
l e í D r . J O H N S f l f t a 1 8 9 » 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y E l PARUELO 
D e venta: D r e g u e r í a Johnson, Obi spo . 30 , esq. 
F O L L E T I N _ ^ 2 0 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el {«•mío Nobel «n 
1905.—Traducción de 
ROGEIíIO Z. F A I v G U E R A 
lista novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
ca rilo Veloso, Galiano 62. 
principios... sus sentimientos... 
—Sus principios y sentimientos se 
identifican en todo con los míos. Di-
ce usted que no es partido para mi. 
¿Lo necesito por ventura? ¡Padre, 
mi querido papaito... I j No me mires 
•-•on esa severidad!... ¿No cómpren-
les que equivale a arrojar un jarro 
de agua helada sobre el júbilo que 
me embarga? 
—Pero, hija mía—respondió con 
acento dulcísimo, el acento ordinario, 
pues había bastado para desarmarle 
por completo una dedalada ds mimo, 
—si yo no busco más que tu felici-
dad, yo no persigo más que tu di-
cha... pero vamos, me parece que... 
que no puedes ser feliz con un mili-
tar que tiene un alma no militar. 
—No eres tú quien te casas con 
Tilling—observó con mucho juicio mi 
tía.—La cuestión militar es para mí 
muy secundaria; lo que no puedo ad-
mitir es que un hombre se exprese 
en cuestiones religiosas en términos 
tan poco respetuosos como reciente-
mente se expresó Tilling. 
—¡Pero tiita, por Dios!... ¡Ten 
presenta también que no eres tú quien 
has de casarte con Tilling! 
—Libre eres, hija mía—dijo mi pa-
dre, envolviendo sus palabras con un 
suspiro y sentándose.—Supongo que 
Tilling pedirá inmediatamente la se-
paración del ejército. 
—No hemos hablado sobre ese par-
ticular. Yo lio preferiría, pero igno-
ro si él accederá. 
—¡Cuando pienso que has rechaza-
do a un principe, y que vas a descen-
der una porción de escalones...! 
—¡Qué afán de amargar mi dicha! 
¡Y los dos pretendéis amarme! Ven-
go a daros cuenta del júbilo que me 
embarga, y, en vez de alegraros con-
migo, preferís ensartar objeciones 
tras objeciones, sin tener en cuenta 
que emponzoñáis mi ventura. ¡Y qué 
objeciones, cielo santoí... El milita-
rismo . . . la escala social... 
Al cabo de media hora, había con-
seguido vencer a mis dos parientes: 
confieso que esperaba, de parte de 
mi padre, una resistencia más enérgi-
ca y porfiada. Es probable que, ante 
loa hechos consumados, se persuadie-
se de que su oposición sería perfecta-
mente inútil; quizá la dicha que ful-
guraba en mis ojos y vibraba en mi 
voz triunfó de su descontento, acaso 
porque, inconscientemente, se conta-
gió de ella: el hecho es que, cuando 
me despedí, me abrazó afectuosamen-
te y me prometió que aquella noche 
misma me visitaría en mi casa para 
saludar a su futuro yerno-
Reuní para el te a todos los indi-
viduos de mi familia y les presenté 
a Federico como mi prometido. 
Rosa y Lili estaban como mi pro-
metido. 
Rosa y Lili estaban encantadas: 
Conrado exclamó: 
—¡Lili. . . sigue el ejemplo de tu 
hermana! 
En cuanto a mi padre, o había lo-
grado vencer-su antipatía, o, por ca-
riño a mí, supo disimularla. Mi tía 
María estaba enternecida, conmovi-
da. 
—En el Cielo están escritos los 
matrimonios—dijo.—Yo espero que, 
con la bendición de Dios, el vuestro 
será manantial de dicha para los dos. 
Todos los días suplicaré al Señor que 
os la conceda. 
También mi adorado Rodolfo fué 
presentado a su "futuro papá." Qué 
emoción tan dulce y tan profunda me 
embargó cuando vi que Federico, to-
mando en sus brazos a mi hijo, le 
besaba con ternura diciendo: 
—Haremos de tí un hombre, mi 
querido hijo. 
Mi padre volvió a tratar de la li-
cencia absoluta que suponía que pe-
diría Tilling. 
—Doy por seguro que usted aban-
donará la carrera militar. No siem-
do partidario de la guerra... 
Federico levantó la cabeza con ex-
presión de viva sorpresa. 
—¿Abandonar mi carrera? ¡Pero, 
señor mío. . . si no tengo otra! No 
es preciso ser partidario de la gue-
rra para saber cumplir los deberes 
militares... de la misma manera que 
el médico no está obligado a simpa-
tizar con el cáncer, ni el juez con el 
robo, para curar aquél y castigar és-
te. 
—Le hemos oído ya explanar esas 
comparaciones—interrumpió mi pa-
dre. 
—¡Abandonar mi carrera! ¿Por 
qué motivo? 
—Para evitar a su señora las mo-
lestias do la vida de guarnición—con-
testó mi tía María—y, en caso de 
guerra, las agonías... que, bien mi-
rado, es una tontería sufrir, pues... 
—De gran peso son los motivos 
que usted indica, señora. Mi objeto 
principal será evitar a Marta los fas-
tidios y dificultades de la vida, pero 
mayores que los de la vida de guar-
nición serían los inconvenientes de la 
inacción, y el riesgo de que fuera atri-
buida a pereza o a cobardía mi se-
paración del ejército es para mí mil 
veces más temible que los peligros de 
cien campañas. Semejante pensa-
miento no ha rozado siquiera mi es-
píritu: supongo que tampoco el de 
Marta. ¿No es verdad? 
—Sin embargo, si yo impusiera esa 
condición... 
—No la impondrá usted, sencilla-
mente porque es incapaz de pretender 
obligarme a que renuncie a mi di-
cha. Usted es rica: yo poseo como 
patrimonio único mi empleo militar. 
No puedo, da consiguiente, pensar en 
pedir la separación del ejército: pe-
dirla, sería contrario a mi dignidad, 
contrario a todos mis principios so-
bre el honor. 
—¡Bravo, Tilling!—gritó mi padre. 
—Ya me tenéis reconciliado de todo 
corazón con vuestro matrimonio. Ha-
bría sido falta grave pedir la licen-
cia absoluta; dentro de poco será us-
ted coronel, y seguramente ha de lle-
gar a general. ¿Por qué no ha de 
tener usted aspiraciones legítimas de 
ser en su día general en jefe, y quién 
sabe si ministro de la Guerra? Con 
ello halagaría a su mujer. 
Semejante perspectiva no era la 
más a propósito para seducirme, pues 
más de mi gusto habría sido vivir 
retirada en el campo con el hombre 
que amaba. Aprobé, empero, la re-
solución dp mi futuro, resolución que 
le colocaba al abrigo de las sospe-
chas de mi padre, que probablemente 
habrían compartido la mayor parte 
de nuestras relaciones. 
—Sí, sí—repuso mi padre, comple-
tamente reconciliado;—repito... yo 
soy muy franco, y no quiero ocultar 
que he creído al principio que us-
ted preparaba sus baterías. ¡Hom-
bre, no ponga usted esa cara de dig-
nidad ofendida! He creído que aca-
so pensase usted en separarse del 
ejército, lo que habría sido torpeza 
insigne. Marta es hija de un militar, 
viuda de un militar, y no creo que 
un hombre civil hubiese conseguido 
apoderarse de su cariño. 
No pudo menos de sonreir Tilling. 
—Creo—contestó—que tiene usi-
ted razón, que se ha enamorado de 
mi uniforme. 
Nos casamos en el mes de septiem-
bre. Federico pidió y obtuvo dog me-
ses de licencia y nos dirigimos a Ber-
lín, punto final de nuestra primera 
etapa de novios. Yo había expuesto 
mi deseo de ir a la capital mencio-
nada para colocar una corona en la 
tumba de la madre de mi marido, • 
inaugurar con el viaje a la capital de 
Alemania nuestra peregrinación so-
bre la tierra. 
Llegamos a Berlín; después de ir 
al cementerio, nuestra primera visi-
ta fué para una tía de Federico, her-
mana de su difunta madre, la señora 
Cornelia de Tessow. Su amabilidad 
extremada y su evidente superioridad 
intelectual me dieron la norma de lo 
que debió ser la madre de Federico. 
Era su tía viuda de un general pru-
siano y madre de un hijo único, qué 
acababa de ser nombrado teniente. 
No he visto en mi vida joven más 
guapo que Godofredo de Tessow. La 
intimidad reinante entre la madre y 
el hijo era verdaderamente conmo-
vedora. Cuando veía el orgullo con 
que la madre contemplaba al hijo, y 
la ternura infinita que el hijo testi-
moniaba a la madre, entroveía la 
época en que mi Rodolfo, ya un hom-
brecito, me proporcionaría idénticos 
goces. 
—No comprendo—decía yo un día 
a mi marido,—no comprendo que 
una madre consienta que su hijo úni-
co abrace una carrera tan erizada de 
peligros como la de las amias 
—Existen, querida mía, reflexio-
nes que, a fuerza de ser sencillas, 
escapan inadvertidas a todo el mun-
do, hechos que se imponen sin que 
uno se dé cuenta. Por ejemplo: no 
se quiere oír hablar de los peligros 
de la vida militar, porque el deber 
obliga a desafiarlo y "casi siempre 
sale uno de ellos con vida." Por otra 
parte, para un joven prusiano noble, 
¿cabe idear carrera más ap^w01 
que la de teniente de caballería. 
Tuve la suerte de agradar a :^ 
Cornelia. „lS. 
—¡Por qué mi pobre berraana--3" 
piraba un diar-no logró disfrutar 
la dicha de tener una hija como 
de ver a Federico f eliz! • • • V6 
ba con tanto afán verle casaf0 ' ^ 
ro se había formado un ideal con* 
gal tan elevado, que...! . 1 ai 
—No seria tan perfecto el ^ 
tía, cuando se conformó c01HlUf "tos, 
—Me repugnan los cumplinuen^ 
pero bendeciría a Dios si ^ .¿fa. 
fredo tuviese una suerte Parecrnie 
Estoy impaciente, quisiera n 
rodeada de nietos... pero d« ^ 
o mal grado habré de tener P .̂ g 
cia: mi hijo no tiene mas que 
años. îirho9 
—Aun tiene para torturar muc 
corazones. . bond̂  
—No lo creo, porque es ia ^ eS 
personificada. Lo que si as®° a pil-
que sabrá hacer dichosa a ui 
jcv —Como Federico a la 6,uya' er¡da 
—No puedes saberlo aun, q 
sobrina: hablaremos dcntr? >,ras du 
años. Y no veas en mis paif^ üul 
  l  , i dieJ 
da alguna sobre vuestra ¿ c ^ du-
formalmente creo que ha oe 
rabie. visita uní Salimos de Berlín par|.Vl;r'e*:ep' 
porción de balnearios. W * ue ju-
túa el breve viaje por Italia i ^ j . 
ce con Arnó, viaje del ^ 
vaba recuerdos muy vagos, n ^ 
bía yo salido de Austria, ^ ta-




D I A K I O D E L A M A K I W A 
P A G I N A I I S T E 
i í A N A C I O N A L 
reunió la Junta Nacional 
A>cr.fj en el salón de sesiones, 
de &*xáVro de la tarde, 
f l ^ f v aprobada el acta de la se-
Le? tirior se tomaron los sigujen 
^afuerdos; 
te? k enterada la junta de haber 
Qued mbado por la Secretaria los 
5>d^aCs acuerdos: E l relacionado 
6iguiencodificación del inciso 5o. del 
con 1» 09 de las Ordenanzas Sani-
grü'cu10 g ge cncUentran en suspen-
Uji* V;vo a adulteración de la le-
go ^ relacionado con la solicitud 
Mió sobre el Estropajo Mop 
i!tivo al uso de la botella azu-
El rel8" regentado por los señores 
carera y euís; al relacionado con 
carei'* r guig; al relacionaao con 
>íelenCrPs¡ón de novecientos pesos pa la conce» hritflK Tiara ios 0breros 
ra |dC! 
de San 
la C0 f̂,irir botas para los obreros 
ra i S d de la Jefatura de 1» Ha-
Kl relativo a la modificación 0 Fl relativo a la nioamcctciou 
^fkeelamento para Carnicería y 
W Icionado también con el Mata-
íero de Bijarú. 
c Hió cuenta con el escrito de la 
> "a de Cuarentenas adjuntando 
^ relación de gastos extraordina-, 
^ ron moüvo de la campaña contra 
Tl0pestc Bubónica, sobre gastos de, 
Linfectante y alquiler de Lanchas! 
su tripulación, ascendente a la 
^Vdad de 1.197 pesos acordando 
¡fjunta sea abonada con cargo a 
«Epidemias". 
ce acordó pasar a la ponencia del 
, tor Roberto, el balance enviado 
r el Tesorero Contador del Hospi-
tal de Cárdenas, correspondiente al 
año de 1913 al 1914. 
Se. dió cuenta de un escrito de la 
Dirección de Sanidad proponiendo 
a la Junta se acepté como guía para 
el examen bacteriológico de las aguas 
potables, Standart admitido actual-
mente por la Asociación de Salud 
Pública de los Estados Unidos a la 
cual está adherida Cuba, Méjico y 
los Estados Unidos. La junta acuer-
da que tratándose de un asunto de 
todos conocidos, puesto que dicha 
Asociación obta el sistema más mo-
derno en cuanto las aguas potables 
se acepte el Standart admitido por 
dicha Asociación. 
Se dió cuenta con los informes 
presentados por la ponencia forma-
das por los señores doctores Hugo 
Roberts y Raimundo Menocal, favo-
rables de los hospitales Victoria do 
las Tunas, Remedios, Número Uno, 
y Nuestra Señora de las Mercedes, 
y no aprobados por falta de datos, 
los correspondientes a los hospitales, 
Santa Isabel de Cárdenas correspon-
diente al año 1912 al 13, el de San-
tiago de las Vegas, correspondiente 
al año 1912 al 13, y el del Hospital 
de Dementes correspondiente al año 
de 1912 al 13. 
Se dió lectura y fué aprobado el in 
forme del ponente Roberto propo-
niendo al Secretario de Sanidad, una 
terna de candidatos pai'a cubrir el 
cargo de Tesorero-Contador del Hos-
pital de Pinar del Río, que fué con-
vocado a concurso. 
Fué aprobado el informe del doc-
tor López del Valle, sobre la alzada 
del doctor Tomás Crecente con moti-
vo del análisis de una muestra de 
leche conteniendo exceso de cloruro 
de Sodio por estar comprendida la 
muestra de leche en lo dispuesto 
el artículo 85 de las Ordenanzas Sa 
nitarias, resultando mala. 
Fué discutido y aprobado varios 
artículos presentados por el doctor 
Arístides Agramonte, estableciendo 
reglas para las lecherías y venta de 
leche, los que una vez aprobados 
se elevan al Secretarlo "del departa-
mento para su resolución. Se dió 
lectura y fué aprobado el informe 
del doctor Agramonte favorable al 
proyecto para el establecimiento de 
una fábrica de htelo en Remedios. 
Se suspende la sesión a las 6 de la 
tarde. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
ge C O M P R A N e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
a l t o s p r e c i o s . i 
R E L O J E S " O R I O N " 
Sen les mejores y más exactos. Unico Importador: 
FRANCISCO C . B L A N C O . A G U Í A R , 8 2 . H A B A N A . 
L a S a n i d a d y l o s a l m a -
c e n e s de f o r r a j e 
OBRAS QUE SE EXIGEN 
Por el Negociado de Desratización 
de la Secretaría de Sanidad, se pa-
sará a los dueños de almacenes de 
forraje, una circular instruyéndolos 
de las medidas que habrán de adoptar 
para poner los almacenes a prueba 
de ratas. En esa circular se mencio-
nan las obras que se habrán de rea-
lizar tales como cementar las pare-
des a una altura de metro y medio 
con espesor de dos pulgadas; poner 
los pisos a prueba de ratas; colocar| 
todo el forraje, inclusive el heno, so-
bre tarimas que levanten del piso 
12 pulgadas; separar de las paredes 
50 centímetros las mercancías; co-
ser roturas de sacos, así como sus 
aberturas, que contengan maiz, ave-
na, cebada, afrecho, de modo que no! 
dei-ramen, al exterior su contenido; 
rodear diariamente los pisos con so-
lución desinfectante y mantener és-' 
tos completamente libres de todo 
desperdicio de forraje; poner tapas 
ajustadas a los envasan ^^«¿e tienen 
granos y harinas para la venta al 
menudeo; empapar las basuras con 
solución desinfectante, una v^z pues-
tas en el recipiente destinado a ellas. 
A dichas enfermeras se les han in-
dicado ya sus respectivas demarca-
ciones, en unas en grupos de dos y 
en otras de tres en cada manzana. 
El radio conque se inauguró el ser-
vicio, lo comprenden las calles de 
Amistad, acera Este; Belascoain, 
acera Este; Monte, acera Norte, y Rei 
na. acera Sur; dividiéndose en varios 
grupos en la forma siguiente: prime-
ro, Gervasio, Estrella, Chávez y Ma-
loja; segundo: Gervasio, Estrella, 
Malo ja y Escobar; tercero: Estrella, 
Maloja, Escobar y Lealtad, y cuarto: 
Campanario, Lealtad, Maloja y Es-
trella. 
Las diez enfermeras que harán es-
te servicio, están uniformadas de 
blanco, con sombrero de paja y velo 
blanco, y van provistas de un male-
tín conteniendo l0s instrumentos ne-
cesarios para la asistencia a los ni-
ños de O a 1 años de edad y a las 
madres en estado. Además darán 
conferencias sobre el cuidado qu13 
deften tener las mujeres con lo¿ ni-
ños que aún estén en la lactancia pa-
ra evitar ^ enteritis y otras enfer-
medades. 
Además, cada vez que una enfer-
mera en sus visitas semanales en-
cuentre un niño o madre enfermos, 
dará cuenta del caso al Negociado 
de "Visiting Nourses", para que un 
médico del Servicio de Higiene In-
fantil reconozca al paciente y tome 
las medidas necesarias. 
Pregúntele al Vigilante 
|obre "Menos Galones; Dura Mas" 
L a s e n f e r m e r a s a 
AYER HA QUEDADO INAUGU-
RADO E L SERVICIO 
En la mañana de ayer ha quedado 
establecido el servicio de enferme-
ras a domicilio, nombradas recien-
temente por el Secretario de Sani-
dad. 










balleros que le 
interesarla a 
Ud. 
G R A T I S . 
bEflvíenot 16 ctvs oro americano o lello» 
de correos, sin usar, y le mandaremos 
ktambién 15 tarjetas postales de gran 
tomafío, representando escenas sangrl-
ientas de la guerra europea. Tomadaa 
directamente del campo de batalla. 
E S S E X TRADING CO., Dept. 223 
|13 Park Row - Nueva York, E.U.A. 
C A B A L L E R O S I 
U S E N S I E M P R E I 
C A L C E T I N 
Hércule 
D E F I B R A V E G E T A L D E S E D A 
S 
R e c h a c e n t o d o c a l c e t í n q u e n o t e n g a i m p r e s o e n e l m i s m o l a m a r c a 
L I S S " c o m o g a r a n t í a d e s u b u e n a c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
i h e : r c u = 
D E V E N T A A L P g f C I O D E 5 0 C T S . E L P A R 
E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S : 
LA EMPERATRIZ," 
'AMERICAN S T Y L E " , . . . 
LAS TULLERIAS," 
'CHAMPION MOYA," ..• 
LA SEGUNDA MARAVILLA," . -r 
E L SIMPATICO GEDEON," 
'NEW YORK CLUB", . . . • 
BAZAR CUBANO," • 
LA ESPECIAL", . . . . . . - . • 
' E L PROGRESO," 
'BAZAR INGLES", 
E L ORIENTE", 
'CAPITOLIO," 
'NUEVO PALACIO," 
'LA VUELTA ABAJO" 
'HAVANA SPORT", -v. . . . 
LA FRANCIA," -
LA ANTIGUA PALOMA, 
LA CARMEN," 
E L NUEVO PARLAMENTO" ' 
LOS TRES HERMANOS," 
LA FORTUNA," • 
E L LAZO DE ORO," . . . 
LAS TRES B B B," ^ 
E L PRINCIPE," 
'LA MARQUESITA," 
'LA COMPLACIENTE," 
LA MARAVILLA," • 
LA FAVORITA," 
'LA LIBERTAD," .' *• 
"PALAIS ROYAL," 





"BAZAR INGLES," . . . . . . " 
San Rafael número 36. 
San Rafael números 3 y 5. 
San Rafael número 15. 
Obispo número 108. 
Obispo número 137. 
Obispo y Compostela. 
Obispo número 113. 
Manzana de Gómez, frente a Albisu. 
Centro de la Manzana de Gómez. 
Manzana de Gómez, Neptuno y Mcnserrate. 
Galiano número 72, esquina a San MigneL 
Galiano y Dragones. 
Prado número 121. 
Prado número 109. 
Monte número 161, entre Indio y San Nicolás. 
Monte número 71, frente a Amistad. 
Monte número 47, frente al Parque de Colón. 
Monte número 21, frente al Parque de la India. 
Monte número 75, frente a Marte y Belona. 
Neptuno número 98, esquina a Campanario. 
Neptuno 79. 
Belascoain número 31. 
Belascoain número 39, entre Neptuno y Concordia. 
Belascoain 50 , esquina a Zanja. 
Belascoain número 6I14. 1 ' 
O'Reilly número 69, esquina 1 Villegas. 
Mercado de Tacón 1 y 2, por Reina. 
Mercado de Tacón 29 y 30, por Galiano. 
Mercado de Tacón 54, por Dragones. 
Egido número 59. 
Aguila número 132. 
Reina números 12 y 14. 
Jesús del Monte, frente al Paradero. 
Jesús del Monte 543, frente a la sociedad " E l Progreso." 
Compostela número 42. 
Mercaderes número 39, al lado de Correos. 
Cristina y San Joaquín. 
J O H N S O N , S M I T H C o . , I n c . ü . S . A . , F a b r i c a n t e s . 
S C H E C H T E R y Z O L L £ R 9 Agentes generales y Distribuidores para la Isla de Coba. 
2274 l d - 2 2 
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E M U L S I O N 
mu es un gran medicamento 
con tal que sea de ACEITE de 
HÍGADO de BACALAO y que sea 
=] D E S O O T T c = 
iiiiaiüüia: 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
U N I O N R A C I N G C L U B 
VISTA I>EL ALMUERZO QUE CELEBRARON EN "MIRAMAR", E L PASADO DOMINGO, LOS ASO-
CIADOS DEL "UNION RACING CLUB", CON MOTIVO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA FUNDA-
CION DE DICHO CLUB. 
E n l a A r e n a 
C o l ó n 
Esta noche hay una gran función 
de garden play en la "Arena Colón", 
dando comienzo el primer partido a 
las ocho y cuarto. 
Se llevarán a cabo siete interesan-
tísimos partidos de jardín, y la ban-
da de música del Cuerpo de Bombe-
ros es la encargada de amenizar el 
espectáculo. 
Score general de los partidos celebra-
dos en la "Arena Colón" hasta el 
día 20 de Maye inclusive: 
Blanca: 71 partidos jugados; 21 
ganados, 50 perdidos; average: 296. 
Carmen: 55 id id; 16 id; 39 id; ave. 
291. 
Ofelia: 23 id id; 6 id, 17 id; ave-
rage: 261. 
Elena: 67 id id; 16 id, 51 id; avera-
ge: 239. 
Violeta: 75 id id; 15 id, 60 id; ava-
rage: 200. 
María: 52 id id; 10 id, 42 id; ave-
rage: 192. 
Raquel: 37 id id; 7 id, 30 id; ave-
rage: 189. 
Margot: 41 id id; 7 id, 34 id; ave-
rage: 171. 
Isabel: 13 id id; 2 id, 11 id; avera-
ge: 154. 
América: SI id id; 4 id, 27 id; ave-
rage: 129. 
Beatriz: 10 id id; 1 id, 9 id; avera-
ge: 100. 
Laura: 34 id id; 2 id, 32 id; ave-
rage: 059. 
Alicia: 5 id id; 0 id, 5 id; avera-
ge; 000. 
U n a c o n t e c i m i e n t o 
d e p o r t i v o 
Gran lucha la de esta noche en el 
ring del Teatro de Colón. Niel Olsen 
el danés, luchador de los más fuer-
tes, ágiles y astutos que nos han vi-
sitado, verdadero artista sobre el col-
chón, que hasta en la lucha america-
na tan desprovista de lances especta-
culares ha cuidado de rodear sus acó 
metidas y defensas con detalles inte-
resantes, será esta noche el digno 
adversario de Miyake que en su lucha 
con González evidenció de cuanto es 
capaz frente a contrarios tan vale-
rosos, fuertes y dignos como el atle-
ta asturiano. 
Miyake insiste en que, esta noche 
antes de 15 minutos tendrá dominado 
al atleta danés; pero ni Olsen ni sus 
amigos aceptan el fatídico pronóstico 
creyendo de buena fe, por el contra-
rio, que" Olsen burlará las esperan-
zas del nipón. 
Para mañana domingo se anuncia 
una sorpresa. El Conde Kimma, un 
enviado de Koma, recién llegado a la 
ciudad ocupará un turno conti-a Mi-
yake. 
E l lunes otro acontecimiento spov 
tivo Jack Sentill bobeando ofrecerá 
a Miyake la oportunidad de demos-
trar las ventajas del jiu-jitsu. 
Y en cartera una buena partida de 
boxeo, entre el profesor Budinich 
ventajosamente conocido entre njo-
sotros por sus conocimientos teóri-
cos y prácticos del manly Sport y 
Fred Ellis el temible adversario de 
Leste- Johnson. 
ANOCHE 
En primera tanda Emir Hassah 
fué nuevamente víctima rápida de la 
fuerza de piernas de Miyak«. Y ea la 
segunda tanda, el campeón de las 
Villas se rindió después de una bo-
nita resistencia. 
L a s c a r r e r a s 
d e l a U n i ó n 
M o t o c i c l i s t a 
En las carreras verificadas ayer 
en opción a los premios ofrecidos 
por varias casas comerciales de esta 
ciudad, por la Unión Motociclista de 
Cuba, en el tramo de carretera de la 
Lisa (Marianao) y el poblado de Ar-
temisa, ida y vuelta, (94 kilómetros) 
se obtuvieron los resultados siguien-
tes: 
Máquinas de tres caballos: 
Primer premio; Rafael de Zaldo, 
en "Indian". Tiempo invertido: 1 h. 
17|51. 
Segundo premio: René de Zaldo, 
en "Indian". Tiempo invertido: 1 h. 
21Í54. 
Tercer premio; Juan VaUés, en 
"Indian". Tiempo invertido: 1 hora 
25|45. 
Cuarto precio: Francisco Gonzá-
lez, en "Excelsior". Tiempo inverti-
do: 1 h. 41|5. 
Quinto premio: Antonio González, 
en "Excelsior". Tiempo invertido; 
1 h. 48|12. 
Máquinas de cuatro caballos: 
Primer premio: Cándido-López, en 
"Indian". Tiempo invertido: 1 hora 
46|55: 
Segundo premio: José Obarrio, en 
"Indian". Tiempo invertido: 2 horas 
30 s. 
Actuaron de expedidores los seño-
res Carlos M. Seidel, R. L . Alexan-
der, José Vence y Estanislao Gutié-
rrez; el anotador en el poblado de 
Artemisa, lo era el señor Diego Gó-
mez, asesorado por los señores Cán-
dido Machado e Ignacio Pedroso. 
Los miembros de la "Unión Moto-
ciclista" que no tomaron parte en laa 
carreras, hicieron posta en los pasos 
difíciles de la carretera y en las en-
tradas y salidas de los pueblos que 
se atravesaron. 
Son de lamentar los accidentes 
acaecidos a los señores J . H. Nix y 
Alfonso de Paula; el primero en ol 
kilómetro 25, al enredársele en la 
cadena tarsmisora una tira de loneta, 
la que produjo una caída. El señor 
de Paula, en el kilómetro 45, al des-
viarse para no chocar contra un co-
che que iba por el medio de la carre-
tera, se fué contra un árbol, lo que 
le impidió continuar la prueba. 
En todos los pueblos por los que 
los motociclistas pasaron, hubo deli-
rante entusiasmo y eran ovacionados 
con estrepitosos aplausos y horras. 
Los señores Secretarios de Gober-
nación y de Obras Públicas dieron 
oportunas órdenes para que la Guar-
dia Rural regulara el paso de los ve-
hículos. 
P u b l i c a c i o n e s 
Próximamente dará principio el 
señor Eduardo Colón, antigua y com-
petente empleado de la Secretaría de 
Hacienda, a la impresión de su obra 
"Ley Orgánica -del Poder Ejecutivo" 
y "Reglamento para el Régimen d« 
"las Secretarías del Despacho," con 
las concordancias y notas que al 
autor le ha sugerido el texto de dij 
chas disposiciones, para las que fué 
autorizado por el Consejo de Secre-
tarios, y será puesta a la venta en 
el mes de Junio próximo. 
Sépanlo los empleados y funciona-
rios que esperan la obra que nos ocu-
pa. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa, 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diariaa 
GENIOS 15. 
E S P O S I B L E 
El match Balsa-Miyake 
pectiva. 
en pers-
T w o P a i r s o f G l a s s e s in One 
que usted prefiera sufrir las inconv 
usar lentes bifocales con sus líueits 
Pero la ciencia óptica se ha equi 
lentes exactamente, combinando la v 
¡za fundida para que la juntura sea 1 
Estos se llaman Lentes "KRYP 
jSION y solo un experto puede distin 
Permítanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y fu 
Reconocimiento de la vista GRA 
eniencias de dos pares de lentes 4 
conspicuas y cementadas, 
pado con nuevas máquinas que pulen 
isión de cerca y de lejos de una pie-
rt visible. 
TOK" INVISIBLES DE DOBLE VI-
guirlos de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevo» como perfectos e ü 
erte a precios muy módicos. 
TIS 1 
^ E L A L M E N D A R E S ^ 
O B I S P O . N U M . 5 4 , C A S I E S Q . A " c O M P O S T E L 
P G A I N A O C H O D I A R I O D K L A M A R I N A 
M A O 22 D E 19!3 
ñ L A C á n t a r a M u n i c i p a l 
VIENE DE LA PRIMERA) LA SESION DE AYER Bajo la presidencia del doctor Jo-
presenta la siguiente enmienda: ; sé Koig e Igualada celebró sesión 
"La cantidad que se autoriza para, aver la Cámara Municipal, 
la construcción del edificio para el I Actuó de Secretario el doctor Mi-
Paiado de Justicia de Sania Clara, j Angel Díaz, 
se tomará con un tres por cionto. del j Concurrieron diez y ocho conceja-
otho por ciento que se destina en 
el Departamento de Lotería para per- . 
sonal y material." . 
Explicando su enmienda el doctor 
Ferrara, manifiesta, que en esa for- , 
ma, puede afrontarse la cantidad 
concedida, sin necesidad de modifi-
car los ingresos del presupuesto. 
Que él cree que ese ocho por ciento 
que dedica el Departamento de Lo-i 
ten'a para personal y material, es, 
puficientísimo, y puede cubrir per- : 
fectamente esa nueva atención a que [ 
se le dedica. Y como fuese interrum-
pido por el señor Giraudy, que pe-
les. 
Fué aprobada el acta. 
EN SEÑAL DE DUELO 
Después propuso el concejal, se-
ñor Alfredo Hornedo, que en mérito 
a los grandes servicios patrióticos 
prestados por el general Silverio 
Sánchez Figueras, que falleció ayer 
en esta capital, se acordara, pues-
tos los ediles en pie, suspender la 
sesión en señal de duelo, dirigir un 
sentido Mensaje de pésame a los fa-
miliares del extinto, ofrendarle una 
corona y que los miembros de la me-
día la suspensión del debate hasta i sa) junto con los coroneles Armente 
que llegasen datos sobre !a aseen-, rog y Quintana, concurran al entie-
dencia e inversión qu^ sp daba a ese ¡ rro en vepresentación del Ayunta-
ocho por ciento, declaró que en el 
pro supuesto constaba y que ascendía 
a más de un millón de pesos; diñe- j 
ro que se malbarata en empleados y 
servicios innecesarios. 
CRITICAS AL DEPARTAMENTO j 
DE LOTERIA 
En su discurso, el doctor Ferrara, 
recuerda las campañas que han he-
Cho periódicos de esta capital, don-; 
3e se han puesto de manifiesto los I 
-viiormes despilfarros del Departa- | 
iíiento do Lotería; las gestiones que 
hacen muchos señores Representan- ! 
'es, para lograr la supresión de aquel | 
Departamento; los deseos del Ejecu-
típo que lo ha solicitado en un Men-
gaje, y del mismo Secretario de Ha-
cienda, dei cua] directamente depen-
de; de que sea suprimido. 
¿POR Ql E NO LO SUPRIMIMOS? 
¿Por qué no lo suprimimos...?' 
¿Por que ahora mismo no aprobamos 1 
la Ley que lo suprime...? Tal eran l 
las p'xclamaciones de muchos seño- ¡ 
res Representantes. Todos, casi to-' 
dos, se mostraban favorables a esa! 
supresión, y si hubiese figurado en j 
la Orden dei Día ese proyecto de; 
Ley. que fué presentado por el doc-i 
tor Ferrara, y se hubiese sometido a 
votación, hubiera sido aprobado por j 
una gran mayoría. 
SON RETIRADAS LAS 
ENMIENDAS. | 
El señor Calixto Enamorado. Re-
presentante de los de este período, 
ha pasado- una comunicación a to- < 
dos los Representantes orientales, i 
sin distinción de matices políticos, 
para que concurran a una reunión i 
que se celebrará el lunes próximo, a 
la una p. m.? con objeto de cam-
biar impresiones con una comisión 
que a ese efecto ha enviado el Con-
sejo Provincial de Oriente. 
LOS PRESUPUESTOS 
El señor Enrique Roig ha presen-
tado a la Cámai*a una moción pi-
diendo que los presupuestos sean dis-
cutidos inmediatamente. 
LOS LIBERALES UNIFICADOS 
En la Biblioteca de la Cámara es-
tuvo ayer rounida la comisión de l i -
berales unificadores, hasta las siete 
y media de la noche. 
O r o f r a n c é s 
Por el vapor "Olivette" llegaron a 
este puerto «.¡n el día de ayer, consig-
nados ai Trust Company of Cuba, 
por . P. Morgan & Company, tres 
millones de francos. Este oro fué 
comprado en Europa- por cuenta del 
Banco Nacional de Cuba y el Royal 
Bank of Canadá, de por mitad. 
R e p a t r i a d o s a 
" C h a p a r r a " 
Tenemos entendido que el señor 
Presidente de la República se propo-
ne dar ocupación en el Central Cha-
parra y demás fincas azucareras de 
la Compañía del citado Central, a los 
repatriados cubanos de Cayo Hue-
so que reúnan condiciones apropia-
das para ^s trabajos agrícolas. 
Los gastos de traslado a Oriente 
de esos trabajadores, serán sufraga-
dos por el general Menocal. 
miento habanero. 
Dicha proposición fué aprobada. 
Para la adquisición de la corona se 
votó un crédito de 200 pesos. 
N E C R O L O G I A 
En El Eco de Sitges periódico de 
la importante población de este nom-
bre en la costa catalana, leemos: 
En el Real Monasterio de Monte-
sion, de Barcelona, donde había ejer 
cido el cargo de Priora, el 17 del co-
rriente entregó su alma a Dios, a la 
edad de 81 años, la Rda. Madre Te-
resa Argenter Armengol, compatrl-
cia nuestra muy venerada y respeta-
da por la Comunidad de religiosas 
de aquella santa casa, cuyos funera-
les' celebráronse el pasado viernes. 
¡Qué Dios haya acogido en su Gloria 
el alma de la virtuosa religiosa su-
burense! 
Enviamos nuestro pésame a sus 
sobrinos don José y doña Remedios 
de Miró Argenter y demás familia. 
La finada era tía de nuestro dis-
tinguido amigo el general José Mi-
ró y Argenter a quien enviamos núes 
tro sentido pésame. 
S E C C I O N > \ 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
M e r c a d * P e c u a r i o 
Mayo 21. 
Entradas del dia 20: 
A varios, de varios lugares, 200 
macos. 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado sicuiente: 
Matadero de Luyanó, 41 machos y 
12 hembras. 
Matadero Industrial, 223 machos y 
14 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo operaciones. 
MATADrlRO INDUSTRIAL 
Resefe sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 28 
S25 
S« detalló la ¿aru« a ios alguien ^ 
precio* en plata * 
La de toros, toretes. bovüIoo y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 26, 38 y 40 centavos. 
M A T A DE RO DL LU iaiNO 
•---Pifadas hoy: 
Ganado vacuno 43 
auciii cíe cerda 32 
Idem lanar 9 
84 
Se detalló la carne * los dffuientea 
precio* en plata 
La de toros, toretes, novillos y vt 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a -̂O centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
K«*b«s «aerificadas boy: 
Ganado vacuno 0 
Idem de cerda " 
Idem lanar • • 
8 
MATADERO DE REGLA 
Se dMalló la cam« a los «iguisntes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 2' centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
Ls venta en pie 
La< operacioiMs vjuo »« efeetnaroa 
«n los corrale» durante el día fneroa 
t '.os gi guíente* o recio*: 
Vacuno de 5.12 a 5.3 4 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos, 
t'reclo» je jm eneros 
IAM operaciones en et mercado por 
stteroe, se han realisado a los precios 
siffoi entes: 
Cueros "Verdes" se primer» a 
$10.00. 
Idcem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a razón de $16 y $16.50 Cy. 
Cofíee Excliange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga- bas« 
96 grados, recibidas; por 





















recobran la esperanza d e s p u é s de probar la 
del gran remedio para el e s tómago . 
Mayo, . . 
Junio . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
3.90 3.92 
3.95 3.99 3.97 3.98 
4.04 4.06 4.05 4.06 
4.10 4.14 4.12 4-.13 
4.17 4.18 4.18 4.20 
4.14 4.17 4.16 4.17 
4,06 4.06 4.07 
Diciembre . . . 3.98 4.00 3.98 4.00 
1916. 
Enero 3.72 3.80 3.75 3.77 
i-.ortro . . . . 3.60 3.73 3.70 3.72 
Toneladas vendidas: 3,150. 
Habana, Mayo 21 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje prra el comprador, debido a que 
bu cotización es sobrn azúcares depo-
sitados en almacén en New Jork. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOC 
Banque- Comer -riantes. 
Londres, 3 d|v. . . . 12% 12% P. 
Londres, 60 d,v. . . . 12% 11% P. 
París, 3 d v. . . . 2 2% D. 
París, 60 d|v. . . — 
Aleanania, 3 d|v. . . 1 3 1 4 ^ D. 
Estados U. 3 d|v. . 4% 414 P. 
E. U. 60 diV. . . . — 
España, 3 djv s. p. . 1 % P-
Descuento papel co-
mercial 10 O^pOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta riuoad para la exportación, 
a 3.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polariz>cíón 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Habana, Mayo 21 de 1915. 
Joquln Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
» » • ^ 
COTIZACIONES DE IA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 21 de 1915. 
Billete del Banco c.»paiiot ae la isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 96% a 97 
Oro español: 95% a 96% . 
Compran Vemíen 





Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigest ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la v ic t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el esp í r i tu alegre, pues el 
malestar del e s tómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía . 
96 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura d citrenimieato, 
pudiendo conseguirse con m uso una depo«ciÓB 
díar%. Los entennot biliosos, la plenitud gó*. 
?iCva mcUgcKión y atonía intcstmal. se cutm con la PURGA-
IlíNA, que un tónico laxante, suave j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s . 
J . U a j c c a s y Ca . t O b r a p í * 19. Un icos B e P r e * e i U a n t e a p a r a C u b a 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 97 
lo. id. id. (Deuda 
interior. . . . 91 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana . 102 
Id. 2a. id. id. . . . 101 
Id. la. Ferrocarril 
Cierfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. 1 a. FerrocaiTÜ 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . . N 
Id H. K. K. y Co. 
(circulación) . . N 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . . N 
Obiigaciones H l -
potecarias, Serio 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B. . 90 
uonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Works. . N 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cora-
donga N 
Id. Ce, E'ect. San-
tiago de Cuba . 80 ICO 
Obligs. gnlv. conso-
lidadas C u. Gas 
y F'p-tricitW de 
la Habana 98 104 
Empto. Kepúbl.ca 
de Cuba. . . . 86 Sin 
j Bowm la. Hipot. 
Majadero Indus-
| trial N 
j O n.igs. Fomento 
A grari o garantí-
j Ha* (Ei\ circu-
lación) . . . . 99^ 105 
:{ri o< Cuban Te-
lephone Co. . . 60 * Sin 
I Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
| cional N 
1 Id. Serie A. . . . N 
Acciones. 
Barco Español de 
la L de Cuba. . 85«4 
B; "co Asrrícola de 
Pto. Príncipe . . N 
B co Nacional de 
Cuba. . . . 112 
Ca F. C. U. fl' y 
Ale. Re^üa Ltd. 81 ^ 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 
Ca. F. del Oes**». 
Cz. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




ca de S. Spíritus 




f-^ricas). . . . 
Ic. id. id. id. (Co-
munes) 
H?vana Eleccrir R. 
Lighf P. C. Pref. 
Id. (Comunes) . , 
Ca. Anónima Ma-
tanzas 
Ca. Curtido m Cu-
bana, (En circu-
lación $116.400). 
Ca. Telephone Co. 
(preferidas . . . 70 Sin 
Id. (Comunes) . . 55 70 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . . N 
M atadero Indos- m 
trial. (Fundie-
res) N 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarias . 6 
Carmenas City Wcs 
ter Works Co. . N 






Id. (Comunes) . . Sin 






M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1649.—Vapor america-
no ••Cbaimette", capitán White, pro-
cedente de New Orleans, consigna-
do a A. E. Woodwell. 
S. Oriosolo y Cia., 250 sacos ave-
na y afrecho. 
J. Otero y Cía., 200 idem. afrecho. 
J. Lasti-a' Mazoa, 200 idem idem. 
J. Loidi, 200 idem id. 
J. Huarte, 2750 idem avena. 
Suárez y López, 595 sacos frijo-
les. 
arcía y Cia., 250 idem idem. 
Erviti y Cia., 900 idem idem. 
Oliver Montoaner y Cia., 250 sa-
cos harina. 
Tirso Ezquerro, 300 idem idem. 
W. Croft, 250 idem idem. 
H. Astorqui, 1000 idem sal. 
Bonet y Cia., 1000 idem idem. 
Kam Wong, 150 idem arroz. 
B. Fernández M. 368 pacas heno. 
Corsino Fernández, 308 idem idem. 
San Fac Chong, 10 barriles cama-
rones. 
Frank GBowman, 5 idem idem. 
H. Torregrosa, 6 idem idem. 
Zabaleta Sierra y Ca.,6 idem idem. 
Santeiro y Cia., 5 idem idem. 
N . Quiroga, 31 jaulas idem. 
A. Armand, 5 ídem idem. 400 ca-
jas huevos. 
Carbonell Dalmau, y Cia., 250 sa-
cos maiz. 
Landeras Calle y Co.,5 barriles de 
camarones, 50 cajas otsars, 50 idem, 
polvos. 
M. Paetzold y Co., 25 cajas carne 
puei*co. 
Swift y Co., 1 caja anuncio , 230 
idem jabón, 20 huacales, 130 cajas 
carne, 
100 cajas 50 tinas mantequilla, 20 
bultos boof, 36 cajas aves 400 cajas 
huevos, 228 tercerolas manteca. 
G. Gómez, 1 jaula de aves, 1 caja 
jamón, 1 idem manzanas. 
Teizidosr, y Cuadra, 3 sacos ajos, 
1 cajapoescado, 3 barriles camarones 
57 sacos, 238 huacales cebollas. 
D. R. Thomas, 2 cajas dulce s. 
Cuban American Chemical y Co., 
116 sacos ledras. 
Y. O. B. 100 barriles resina. 
Cueto y Cia., 200 aceite. 
Ribas y Cia., 12o tercerolas grasa. 
30 idem jabón. 
Crusellas y Hno., 135 tercerlolas 
grasa. 
West India Refining y Co., 2.600 
atadog cortes. 
Kent etc. Kinsbury,3.202 idem id. 
L. M. Ben i-olli, 1 caja. ¡ 
Sobrinos de Gómez Mena, 1 far-
do tejidos. 
Castaños Calindez y Co,, 3 idem. 
F. Taquechel, 2 cajas drogas. 
Rambla y Bouza, - saco nueces. 
A. E, León, 1 bulto muestras. 
Ros y Novoa, 2 fardos efectos de 
algodón. 
Cuban Destiling y Co., 5 huacales 
raandelas. 
C. S. Muy, 4 cajas abanicos. 
R. Ramos, 1 bulto efecto de bron-
ce. 
Southern Express y Co., 1 caja mu 
estras de libros y sombrillas. 
Harter etc. Fair., 36 capas maqui 
ñas, 5 idem accesorios para idem. 
V. G. Mendoza, 61 bultos maqui-
nafrias. 
R. Collado y Cia.. 2 huacales bi-
cicletas, 2 idem accesorios para id. 
Likes Bros, 339 cerdos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Boa y Cia., 250 sacos 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Cia., 250 sacos de 
maiz. 
PARA CAIBARIEN 
Morris etc. Co,, 76 tercerolas de 
manteca, 
PARA GIBARA 
Martínez y Cia., 200 sacos sal. 
R. Aguirre, 15 barriles grasa. 
Manifiesto 1650.—Goleta america-
na "Fannie Precott", capitán Ool-
beth, procedente de Gclport, con 414 
toneladas y 7 tripulantes, consinado 
a F. Costa, 
pino tea. 
1561. —Vapor americano Turrial- ! 
ha., capitán Lockhart, procedente de ¡ 
New Orleans, consignado a S. Be-
llows. 
E. Hernández: 500 cajas jabón 61 
tercerolas jamones. I 
González y Suárez: 6 idem idem. f 
Alvarez Estévanez y cp: 5 idem 
idem. 
Isla Gutiérrez y cp: 5 idem idem. 
Alonso Menéndez y cp: 9 idem id . 
F . Pita: 6 idem idem. 
Antonio Ramos: 6 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 5 idem idem. 
Chen San Cheon: 5 idem idem. 
A . Lamigueiro: 5 idem idem. 
) J . S. Latour: 168 sacos arroz. 
R. Torregrosa: 100 idtm idem. 
E. H . : 297 idem idem. 
Miüán Alonso y cp: 100 sacos ce-
| bollas. 
J . J. González Alvartz: 200 idem 
idem. 
Antonio Pértz y Pérez: 150 idem 
idem. 
Fritot y Bacarisse: 200 huacales 
idem. 
A . Armand: 400 sacos id«m. 
Bartolo Ruiz: 150 huacales i d . 
L . E. Gwin: 250 idem idtm. 
K . : 250 sacos maiz. 
B. Fernández y cp: 500 idem idem 
Suriol y Fragüela: 250 id id . 
J . Huarte: 1100 id i d . 
Erviti y cp: 750 id i d . 
J . Otero y cp: 1775 id i d . 
Santeiro y cp: 7 tercerolas jamo-
nes. 
Zabaleta Sierra y cp: 5 idem idem. 
T. L . : 5 idem id . 
Frajik Bowman: 550 cajas huevos, 
M . Nazabal: 250 sacos maiz 5 ter-
cerolas jamones. 
O. J . Tauler: 5 idem idem 10 ca-
jas carne puerco. 
Galban y cp: 125 cajas manteca y 
300 sacos maiz. 
No marca: 200 sacos harina. 
L . Portillo y cp: 100 sacos café. 
Swift y cp: '200 cajas huevos 250 
tercerolas 50 cubog 5 medios barriles 
235 cajas manteca, 
Morris and cp: 100 tercerolas id 1 
caja muestras, 
C. : 250 sacos trigo. 
J . Perpiñán: 250 sacos avena. 
Sobrinos de Quesada: 60 tercerolas 
manteca. 
M. Paetzold y cp: 100 idem 100 
cajas idem 10 huacales jamones. 
Armour y cp: 60 tercerolas mante 
ca 2 cajas papelería 4 idem sacos 1 
id mapas 14 atados papel 5 idem es-
morial 2 rollos idem 1 caja muestras 
50 barriles jamón. 
N . Quiroga: 400 cajas huevos. 
Hernández onte: 1 caja gomas. 
P. A . : 75 barriles grasa. 
Hermanos Fernándel:: 1 caja ins-
trumentos 1 idem efectos de madera 
4 idem mesas. 
R. Ballayos: 2 cajas polvos 2 idem 
efectos de tocador. 
J. Aguilera y cp: 1 rollo cuerdas. 
D. A . Roqué y cp: 150 barriles 
sebo. 
T. D . : 1 caja efectos de algodón. 
B , : 4800 atados cortes. 
A, N , Rodríguez: 35 bultos acce-
sorios eléctricos. 
C : 2400 atados duelas. 
A . Cabrera: l fardo aceite. 
J. C. y cp: 700 atados aros. 
E. Sarrá: 1 caja letreros 8 idem 
drogas. 
Sabatés y Boada: 200 barriles se-
bo. 
B. M . : 3500 atados duelas 42 id 
material para bcrriles. * 
González y cp: 3 fardos tejidos. 
C : 667 atados material para ba-
rriles. 
Havana Fruit cp': 8000 atados cor-
tes. 
La Cooperage y cp: 1600 id id 2 
curetes clavos. 
Para Matanzas: 
Arrechavaleta Amézaga y cp: 5 
tercerolas jamones. 
A . : 250 sacos maiz. 
Para Cárdenas: 
López y Estrada: 4 tercerolas ja-
mones, 6 atados carne. 
Para Caibarién: 
R.: 200 sacos harina. 
Para Antüla: 
Pérez y Hermano: 28 huacales ca-
mas 2 cajas aceesorios i d . 
Para los Indios (Isla de Pinos): 
S. González: 2 huacales 1 caja ga-
lletas 1Í2 barril carne de puerco dos 
cajas leche 1 atado sairdinas 1 huacal 
manteca 1 saco jamones 1 bulto maiz 
1 caja avena 1 atado confites 1 caja 
tabacos medio barril carne 1 saco to-
cino l caja mantequilla 1 Idem baca-
lao 1 idem jalea. 
J. L . Simmons: 45 sacos alimento 
1 caja, talabartería. 
Carga para la isla que procedente 
de puertos de España llevará y tras-
bordará el vapor español M . M . Pi-
nillos: 
De Barcelona para Sagua: 
Muiño y cp: 84 fardos cáñamo. 
De Alicante: 
Traviesas y Pérez: seis cajas pi-
mentón . 
' De Barcelona para Nuevitas: 
A, Sánchez Miranda: 5 cajas efec-
tos sanitarios. 
Blasco y Huerta: 20 cajas aceite. 
Para Guantánamo: 
Mola v Barrabeitg: 40 cajas acei-
te. 
Trespando Prendes y cp: 20 idem 
idem. 
Para Caibarién: 
Villegas y Gutiérrez: 1 caja bru-
zas 11 fardos cáñamo. 
Imaz y cp: 14 id id . 
De Alicante: 
R. Cantera y cp: 10 cajas pimen-
tón. 
Martínez y cp: 20 id id . x 
M . L . : 4 pipas riño. 
De Málaga: 
Martínez y cp: 100 cajas aceite. 
F r a y M 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, . 
fu-iado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, „ 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. 




B. Menéndez y 
75 sacos café. 
cp: 50 sacos café. 
De Barcelona para Matanzas: 
A, Marzol: 1 caja ropa, 
H . Badia y cp: 100 cuartos vino, 
Estrella: 200 id id . 
B. : 10 medias id. 
Torres: 5 pipas, id. 
B. Menéndez y cp: 50 cuartos id . 
Cosió y cp: 4 pipas y 25 cuartos 
idem. 
J. Fernández Martínez: 100 idsm 
idem. 
J. Pérez Blanco: 50 id i d . 
J . Carreño: 4 cajas libros. 
P. Soli: 8 id id . 
Sobrinos de Bea y cp: 100 cuartos 
vino 14 fardos hilo y cáñamo. 
W. González SoÜs: 2 cajas naipes 
1 idem botones 1 idem sombrillas. 
J, Cabanas y cp: 14 fardos teji-
dos. 
B. F . Rey: un bocoy v^rmouth. 
C. A . Riera y cp: 25 cuartos vi-
no . 
A. Amézaga y cp: 10 pipas 20 '2 
300 4 id. 
De Valencia: 
B. F. Rey: 20 ñipas vino. 
F . Sosa: 10 id id . 
De Alicante: 




M . Samá: 50 cajas aceite. , 
F . Sosa: 2 bocoyes vino. 
De Cádiz: 
A . Amézaga y cp: 5 cajas coñac y 
25 atados vino. 
De Sevilla: . 
Sobrinos de Bea y cp: 150 cajas de 
aceite 50 id aceitunas. 
A . Amézaga y cp: 130 id id 100 id 
M . Samá: 100 id id 50 idem acei-
tunas. 
A . Menéndez: 50 id aceite. 
Silveira Linares y cp: 100 idem 
idem. 
De Las Palmas: 
W. González Solis: 3 cajas para-
guas. 
De Ponce: 
Sobrinos de Bea y cp: 200 sacos 
café. 
Cosío y cp: 25 id id . 
Yauco: 50 id id . 
De Barcelona para Cienfuegos: 
A . Camps: 42 cajas vegetales. 
I . de Cardona: 8 cajas cápsulas. 
F . Ortiz: 12 pipas y 6 medias vi -
no. 
M . Fernández y cp: 20 pipas y 40 
medias id . 
S. Balbin Valle: 100 cajas jabón 
25 idem guisante-; 25 id vino. 
J . Llovió: 1 caja cepillos 5 fardos 
cáñamo 7 Id jarcia. 
Vidal y Ferrer: 50 cajas 105 pipas 
vino. 
Rivas y cp: 2 cajas faroles. 
Menéndez y Sainz: 10 cajas aceite 
1 idem etal 7 barricas vidrio, 
N . Castaño: 500 cajas velas 100 
barriles 50 cuartos vino. 
J . Ferrer: 200 cajas jabón 1 idem 
imágenes 250 id fideos. 
J . Martínez: 30 fardos botellas. 
M . Cendras :30 cuartos vino. 
Claret y cp: 1 caja tejidos. 
Villar y cp: 1 id id 1 id perfume-
ría 2 id guitarras. 
Sáncez Vital y cp: 1 barril vino. 
Estany, y Hermano: 1 caja tejidos. 
F , Gutiérrez y cp: 27 fardos cá-
ñamo hilo y curricán. 
A . Calvo Fernández: 24 fardos cá-
ñamo y cepillos. 
V . Blanco: 20 barriles vino. 
Cardona y cp: 500 cajas jabón. 
Gómez T. Schultz: 3 cajas teji-
dos. 
Bengochea y cp: 25 pipas 25!2 vi-
no. 
De Génova: . 
C : 75 planchas mármol. 
De Valencia: 
M . C.: 26 cajas azulejos 2 barriles 
loza. 
V , C : 6 cajas guitarras. 
F . P.: 640 azulejos. 
DE ALICANTE 
A. G Ramos: 15 cajas pimentón. 
Cardona y Co.: 26 i l i l . 
Pedregal v Robledo: 15 idid, 
DE MALAGA 
F, Ortiz: .100 cajas aceite, 
J, M, M,: 50 id id. 
J. Ferrer: 200 id id, 
Bengochea y Co,: 115 id Id. 
M . Fernández y Co.: 200 idid. 
Haitasánchez y Sobrino: 100 idem 
idem, 
Vital y Ferrer: 75 id id. 
c***' 112̂  
caJas i d ^ j 
15 ^ 
DE CADIZ 
S. Moré: 12 pipa vino, 
Bengochea y Co.: 30 
ta id, 
Intriago y Pons: 35 
id vinagre, 
J. Ferrer: 1 barril idem, 
vino, 
S. Balbín Valle: 50 id id 
DE SEVILLA ' 
J. V.: 220 cajas aceite 
P, R.: 10:2 bocoyes vino. 
Pedregal y Robledo: 10 bocove, j 
aceitunas, 
J, Blanco: 15 cajas aceite, ' 
Vita] y Ferrer: 110 cajag, 5 , i 
dos aceite, * 
Bengochea y Co.: 50 cajas u 
J, Mont: 50 id id. 
M. Fernández y Co.: 50 id 
Intriago y Pons: 50 id id. 
F. Ortiz: 60 id id, 
J. Ferrer: 100 id id 
EXPORTACION 
Excelsior, vapor americano ( W 
chado por A, Woodell para New Qr] 
leans, 
5.000 sacos azúcar. 
10 cajas tabacos torcidos. 
6,107 huacales pinas. 
143 sacos anís. 
33 bultos arados.' 
88 bultos efectos de 
cu lar. 
'38o partí* 
"Alfonso X I I " , Vapor f spañol 
pachado por M. Otaduy para Santas 
der y escalas, 
80 cajas tabacos torcidos, 
4 pacas esponjas, 
1 caja dulces, 
8 bultos efectos particulares, 
"Metapan", Vapor americano des-
pachado por S. BeUows para Cr* 
tóbal (Colón). 
2 cajas cigarros de varias mu 
cas, 
"Limón". Vapor americano desp» 
chado por S. Beilows para Boston. 
100 barriles miel, 
149 huacales piñas. 
1 caja bacalao. 
17 id tabacos. 
7 6 tercios id en rama. 
845 piezas madera. 
"Bertha". Vapor noruego desp» 
chado por L. V. Placé, con destino 1 
Baltimore. 
ü.705 huacales piñaa. 
150 barriles miel. 
aviso \mmm 
El gran descubrimiento para ca 
rar los terribles dolores dei reuma' 
tismo; nada de tomar modicinas, la 
cura sería demasiado lenta. El ana-
neumático "Tossán" distintivo 881 
se aplica en fricciones; el Tossáa 
penetra instantáneamente en la pid 
sintiendo el paciente tal alivio comí 
si nunca hubiese padecido tan tem-
Ble mal. Oigan los que padecen do-
lores reumáticos y mucho agradsce- f 
rán este aviso, no sean incrédulos, 
quizás por motivos de las mncfiai 
medicinas que han tomado sin resul-
tados positivos. Ya no sufrirán máa 
los reumáticos con el linimento To< 
ssán, distinvo 88, medicamento cuyí 
precio está al alcance de todas la( 
fortunas. Se vende farmacia del doo 
tor Sarrá. 
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r A G I N A NUÜVE 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
r o N T R A E L S E C R E T A E I O D E 
L H A C I E N D A 
Contra el Secretario de Hacienda 
señor Leopoldo Canelo Luna y con-
tra el Interventor General del Esta-
do señor Manuel Iribarren, presen-
t a la Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo, en la tarde de ayer, 
el doctor Horacio A. Martínfz Fran-
nue, un escrito de denuncia, atribu-
yéndole aj primero el delito de nom-
bramiento ilegal que prevé el ar-
tículo 389 del Código Penal; y al se-
gundo, el de malversación compren-
dido en el 404 del citado cuerpo le-
gal. 
Fundamenta la denuncia el doctor 
]Vlartínez Franque, en que ̂ 1 Secre-
tarlo de Hacienda, por servir los in-
tereses del Partido Conservador don-
de milita, nombró ai señor Leopoldo 
Quintana Salinero policía este 
puerto, sin cumplir las formalidades 
que preceptúa la Ley del Servicio 
Civil, en cuanto al Secretario referi-
do; y con respecto al Interventor Ge-
neral del Estado eî  que autorizó 
el papo a Quintana Salinero, como 
policía, no obstante la prohibiciíin 
que en tales casos hace la expresa-
da Ley dei Servicio Civil. 
Contni el Juez señor Herminio del 
Barrio 
Ayer tarde fué presentada una 
nu^va querella, por el señor Horacio 
Taybor, contra el señor líerminio del 
Barrio, Juez de Primera Instancia 
del Oeste de esta "ciudad, por él de-
lito de prevaricación. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E , se halla en 
cada capita. 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 
O F I C I A L 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
E n l a A u d i e n c i a 
Un hecho de sangre.—Petición de pe-
na de muerte. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral 
interesante: el de la causa seguida 
contra Agustín Armando Sosa, por 
el delito de asesinato. 
Presidió el Tribunal—que te com-
puso de cinco Magistrados—el licen-
ciado don José María Aguirre. 
E l Ministerio Fiscal , que en ei ac-
to de la yista sostuvo sus conclu-
siones provisionales, interesando pa-
ra el reo la pena de muerte en ga-
rrote, relató los hechos de autos en 
la siguiente forma: 
" E l procesado Sosa, como a las 
nueve y quince de la mañana del día 
dos de Enero próximo pasado, mo-
lesto porque creía que los hermanos 
Amelio y Claudio López Orjales lo 
difamaban, extremo éste que no ha 
podido comprobarse su certeza, a'-
mado con un cuchillo de punta agv-
da. se presentó en el establecimiento 
bodepa situada en Beiascoaín 119 y 
acercándose a] dueño de la misma 
Aurelio López Orjales, súbita e ines-
peradamente, con ei expresado cu-
chillo y con intención de privarle de 
la vida le infirió una herida en la 
parte izquierda penetrante en la ca-
vidad abdominal de la que sanó en 
un período de 21 días; y de ese lugar 
se dirigió el procesado al estableci-
miento, también bodega, situado en 
Maloja 142, propiedad de Clau¡c\:o 
Lópfíz Orjales y con el mismo cuchi-
llo, sin que mediara palabra alguna, 
ni pudiera apercibirse de la agre-
sión López, le infirió una herida en 
la región inflaclavicular izquierda, 
penetrante en el tórax y otra en la 
región dorsal en el séptimo espacio 
intercostal, de las que falleció a las 
ocho, de la mañana del día 8 de Ene-
ro último en el hospital de Emergen-
cia?, después de habérsele prestado 
todos los auxilios de la ciencia." 
L a defensa interesó la absolución 
del acusado. 
Otros juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Florencio Lamota, por 
lesiones; Blas Saladrigas, por usui-
pación de funciones y estafa; Anto-
nio Lópsz Ruiz, por abusos. 
Se pidieron estas penas: 
Tres años, 4 meses y ocho días de 
prisión correccional y 1 año, 8 meses 
y 21 días de la misma pena para Sa-
ladrigas; 1 año, 8 meses y un día 
de prisión, para Lamota y \\n año, 8 
nieses y un día de prisión correccio-
nal para López Ruiz. 
Sentencia dictada 
So condena a Arturo Turbino, por 
robo frustrado, a 3 meses y 11 días 
de arresto. 
E l pleito de] Colegio de Belén. 
Ayer se ha personado ante la Sala 
de lo Civil y Contencioso de esta Au-
diencia ei Procurador don Victoriano 
de la Llama, a nombre y en repre-
sentación dei Ilustrísimo señor Obis-
po de la Habana, en el pleito que se 
sigue por la Secretaría de Sanidad 
contra ia institución "Colegio de Be-
l^n", sobre expropiación de los te-
rrenos y edificio que el mismo ocu-
pa. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy, a notificar-
Be, a la Secretaría de la Sala de l« 
Civij y Contencioso, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Carlos M. Vai-ona, Mario Díaz I r i -
sar, Eulogio Sardiñas, Giordano H . 
Dóu, Miguel V. Constantín, Santiago 
R. Illora, José R. Fernández Andes, 
José Rosado Avbar, Alfredo Vaidés, 
José M. Larrazábal, Carlos M. de la 
Cruz, Manuel Peralta Melgares, He-
^ario González Ruiz, José M. Solís, 
Ricardo Croza, Luis Angulo, Juan 
Antigás y Miguel Vivanco. 
Procuradores: 
Francisco Díaz, W. Mazón, Ster-
^ng, Francisio L . Rincón, José A. 
Rodríguez, I. Daumy, Pereira, Ba-
O'ReiUy, Toscano, Llama, Za-
Vas, Reguera, V. Chiner, G. de la 
Vega, Aparicio, J . I . Piedra, Luis 
Castro, Llanusa, J . R. Arango, M. F . 
Bübaoi. Luis Caiderfn. Matamoros, 
Pascual Ferrer y Piedra. 
Mandatarios y partes: 
Francisco G. Ferregart, Narciso 
Ruiz, Jesús G. Longoria, Facundo G. 
Oliveros, Ana Barroso Caballero, 
Mariano Espinosa, Félix Rodríguez, 
María Zabala Otero, Antonio Menén-
dez Cadavedo, Pablo Piedra. José A l -
varez Rodríguez, Eugenio Lera, 
Amador Fernández, Pedro Fehista, 
Horacio Taybo, Rafael Maruri, Ar -
|uro G. Martínez, José Sánchez Ci -
Halba, Ramón Illa, José Illa, Fran-
cisco G. Quirós, Emiliano Vivo, José 
^alducheGita, Benito Fernández Ló-
pez. Manuoi C. Soto, Juan B. Calera, 
•Mateo l /roez Batista. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.—Habana Mayo 
18 de 1915.—Hasta las 10 de la ma-
ñana del día 9 de Junio próximo ve-
nidero, se recibirán en este Negocia-
do y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Camagüey, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de una Casa Escue-
la de un Aula" en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avila, solares nú-
mero 5 y 6 en el reparto llamado 
"Urbanización Mencías" contiguos a 
la Estación de Guayacanes del Fe-
rrocarril de Cuba, que forman la es-
quina de las calles de la "Línea" y 
de la "Estrella;" y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. E n las mismas Oficinas se 
darán pormenores a quienes lo soli-
citen.—E. Martínez.—Ingeniero Je-
fe. 
C 2268 4d-22 m 2d-7j 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
GACION.—Antigua Maestranza, — 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Junio de 1915, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cerrados para la contra-
tación del Servicio de Comunicación 
y Abastecimiento de los faros de ( i ) 
Cabo de San Antonio, (2) Cabo Ju-
tías, (3) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya, (5) Cayo Diana, Ca-
yo Piedras del Norte, Cayo Cruz del 
Padre y Cayo Bahía de Cádiz, (6) 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, (7) 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande 
do Santa María y Cayo Paredón 
Grande, (8) Punta de Prácticos y 
Punta de MatemiHos, (9) Punta Pe-
regrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes 
y Ñipe, (10) Puerto Padre, (11) Sa-
gua de Tánamo, (12) Punta de May-
sí, (13) Cayo la Perla y Cabo Cruz, 
(14) Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. J . Balbín.—Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxilios a la Navegación. 
C 2267 4d-22m 2d-21j 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otr© martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana "todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/Jiní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfi:3gos, Estación Naval, 
Gnantánamo y New Yor. 
SfRViCIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de carca-
rotes, etc., N E W YO R E AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wra. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
y M a e s t r o s k O b r a s 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantií, Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-212^ 
9140 12 j 
V 
A P Ú R E S < * & 
C O S T E R O S 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. —Habana 10 
de Mayo de 1915.—Hasta las tres de 
la tarde del dia 12 de Junio de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en pliegos cerrados para las "Obras 
de Construcción de los edificios para 
la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
Betancourt"—A la hora y día expre-
sados y simultáneamente en ambas 
oficinas por los respectivos Tribuna-
les de subastas, serán abiertas y leí-
das las proposiciones presentadas.— 
En las mismas oficinas se facilitarán 
a quienes lo soliciten informes e im-
presos.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
c 2237 4d 19 m. 2d 10 j 
F R A N C I S C O R E Y E S 
CO.XETP-üCTOR D E OBRAS 
Planos, proyecta y presupuestos, 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
7358 19 na. 
A b o g a d o s y N o t a r l o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
Al fredo d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-799e. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana, 
13 de Mayo de 1915.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 7 de Junio de 1915 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejecu-
ción de diversas obras de reparacio-
nes en el edifiio "Audiencia de Ca-
magüey".—A la hora y día expresa-
do y simultáneamente en ambas ofi-
cinas por los respectivos Tribunales 
de Subasta serán abiertas y leídas 
las proposiciones presentadas.—En 
las mismas Oficinas s» facilitarán a 
quienes lo soliciten informes e impre-
sos.—E. Martínez.—Ingeniero Jefe. 
C. 2238 4d-19 my. 2d-5 J. 
V 
A P O R E S j ^ f e 
de T R A V E S I A 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
dePiRi l losJzqüierdoyCí 
D E C A D I Z 
V I A J E E X T i M O R D I N A 
R I O A E S P A Ñ A 
E l rápido vapor español con Ule-
grafía sin hilos 
C O N D E W i F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 21 de 
Mayo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda „100.OO „ 
Tercera » 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana-
WWA DE VAPOnES 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE £L M£3 
DE MAYO D£ 1915 
Vapor J u l i á n 
Lunes 24 a las • de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba" 
que sale directo el dia 28. 
V a p o r Sant iago de C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago i 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San \ 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macoris, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habani. 
Vapor J u l i a 
Lunes 31 a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de^Cuba. 
Vapor L A F E 
Todos los miércoles a las r> de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sapia la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasTa las I I a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida* 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno do Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga ^ 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataría, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, número», 
número de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y val^r de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargí , 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
loo buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié*» de los vapores que tienen 
que efectuar su ?alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Vmfo Gotiérra? 
ABOGADO 
De2 a 4 O'oispo, 23, altos 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 285S. 
NOTARIO PUBLICO 
PclayoGarday 9 r r á 2 ferrara 
ABOGATOS 
Obispo, núm. 53, Mitos. Teléfono 
A-515S. De 8 a 11 a. m. 7 
dé 1 a 5 p. m. 
D o c l o r e s e n M e d i c i n o 
L&s Enfermedades Ner-
viosas y Mentales 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87. moderno. 
965S 31 m-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía- Fartos y 
Knffcrmedadcs de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 223. 
TELiF^ ONO A-7 7 36 
8192 31 m. 
B r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
tniE, núm. 11. Habana. Tel. A-1336. 
D r . P e d r o A . B a r i í l a s 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTIIíOS 
Consultas: de i a 3 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 «1 m. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Fno 
Visa urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Entermedadea de señoras y ci-
rugía en general. Consultas d© 1 a 
S- San Nicolá. 52. TeL A-2071 
9201 Si 'm. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. M a r t í n ^ Cas trü lá i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4. y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Sar Miguel n&merc 114, entre 
Campanario y Lealtad. TeL A-4198. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 & 7 en el Dispensario Ta mayo. 
8203 31 m. 
DR. J O A Q U I N M O N T E S 
Especialista en üeóahuc-iados del es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estomago 
por el Análisis del ConRñido Gás-
trico. Métodos de Matbieu, de P*" 
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente censión. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 09 De-
pendientes. 
Cirugía en g-eneral. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
LENEA, NUM. 52, VEDADO. 
Espte-jlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéflca." del 
Centro Gallego, Tel. F-13Í0 
9141 " 6 j 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CmUJANO 
f^5^01^"161116 P'*"9 7 tub0 diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
í-Jberculosis. Consultas: de 4 a G. 
Neptuno, 33. Teléfono A-5337 
17 j . 9538 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reuia. 98. bajos.—Teláfcno A-2Ó5». 
^ J r " ^ co de la aíflllo v exám«. 
nes d& sangre exclusivamente. Loa 
recientes qua requieran reacción d© 
vvas^ei-man. se presentarán en ayu-
na3 áa 7 a 8 a. tn. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T K L K F O X O A-44e5 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
i ^ T * Neí.viona8. Pie! y Venéreo-
siaiíticas. Consu'tas: de 12 a 2, 1̂ « 
días laborable». Lealtad, núm. 111. 
teléfono A-5418. 
Dr. Gafvez GuiJiem 
EapecJallBta en «Ifllie. hernia, im-
potencia y esterilidad. Habuna. 4» 
E s o t n Í T d* V a 1 y de 4 » *• 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
r « u r VIAS U R I N A R I A S Consultas; Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
m^tÓ,r^afc'0 6 la'tü«ino8. exciustv». 
mente. Consultas: de 7 4i a SU * 
«n- i" d i 1 a a p. m. * • *, 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-358a. 
0 » M I G U E L . V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las wla« 
rreas. el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLAN O, 50. T E L . A-461Í 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TFT E F O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y 
1? a 2 
lono F-42 
UICUAUCO \á.\3 Airo *iA u 
Quirúrgicas. Consultas de 
Línea entre J e L Telé-
i s » . 
Doctor P. A. V e n e r o 
Especialista en las enferuiedadea 
genit^-les, urinarias y sífilis. Los 
tratemlentoa son aplicados direc-
tamente eobre las mucosas a la vis-
ta, con el urctroscopio y el cistusco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
ón. Consulta-. Neptnnc, 61, 
trjos ,d3 cuatro y media a seia 
D r . Pedro A . Bosci i 
Médico Cirujano de la Cosa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. TeL A-0S24 
8194 31 m. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún -lolor; orlflcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altea de 
la botica "Americana" 
8188 s i m. 
D r . J . D 
Vísí: nrlBarias, Slüila y EnTerme-
dades de Señoras. Cirugía. D« 11 
a X. Emnedrado núm. l t . 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO L A CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
CHATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 Tn. ip-ni. 
D r Manuel Deltin 
MEDICO D E NlÜOi 
Consultas: de 13 a S. Chacón, 8L 
G&rci esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2G&4. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirogín, RoyOs X 
De los Hospitales de Filad ^Ifia. N«w 
York y Mercedes. . „ 
Especialista en vías urinanaa, sill-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rinóu 
per los Rayos X. —. . 
SaA Rafael 30. De 12 a 3. Clínic* 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Claudio f o r t u n 
CAMPANARIO. 1*» 
Clrugia, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a i . 
Teléfono A-8990. Gratis par» los 
pobres 
ñ̂, i^Stts»» 8747—31m. 
DOCTOR JOSE E. FERRAÜ 
Catodrático de la Escuela de Me-
dicini. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 9 
D r . E m i l i o A l f o a s a 
Enfermedades de Niños, Señora* 
y Cirugía on goaeral. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 51». Te-
léfono A-3715. 
D r . f l . A l v a r c z Art i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
ri2 y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Dei Centro Asturiano y del Dispcn» 
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO B . P L A S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujía en gene-
r a l Consultas: de 1 a 4. Qratle 
para los pobre*. 
Empedrado, 50. Teléfono A-956». 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en euícrmedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanetorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperonsa." 
Gabinete de censal tas: Chacón, 17. 
da 1 a 2 p. m. 
Telófonos A-255S e I~2S4a 
Dr. Claydio Basterres lu] 
Alumno do las Escocias de 
París y Viena 
Garganta, Narla y Oídos 
ConsüiUis: de 1 :» S. Galiano, H 
T E L E P O I i O A-86St 
C 2027 31 j l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto* 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vía* urina-
rias y Blfiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 á 11 do la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a • 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Eugenio Al&o y Cabrera * 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diari^iente de 1 a 
3. Pobre/i d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencional«s; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1^28 1 a-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDItA n O O D E tiA \ T S l -
T E R S I D A D 
GARGANTA, NAJU í fllD3» 
prado, número 38. de 12 a 8, la-
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles f 
viern"*^ a las 1 de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, liemorroides y sífilis 
RABANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: t a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosa». 
(Unico en su clase.) Cristina, 2S. 
Teléfono 1-1914. Ca«a particular: 
Bar» Láznro. 221. Teléfono A-459t. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sanare. 
OoraHón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 s 4̂  
P O B K E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
TETJEFONO A-1333 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Gey»,.n y Wlnter, de París, 
por análisis del íugo gástrico. 
rv<Tn:n|tn«<r «̂» t2 r» R. Prado. oAm. 78, 
• — T T i B ? 
U r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606.. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
D r . 0 . C d s e r i e o o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos Domicilio: Lealtau, 
85, altos. TeL A-232S y 
(Particular.) 
D r . 8 . C h o m a l 
Tratamiento especial üe Sífilis j 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
COÍTSDLTAS: D E 12 A S 
Ltis. núm. 40. Teléfono A-1X40 
D r . A l v a r e z R u e i i a a 
M e l l c h a j í u r a l . G ü i i i i t a s d212 a 3 
Acasta, núm. 29, altas. 
1546 1 a. 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U N E Z , Padnt 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
E s p e c i a M e o 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
oj C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
^ £ 9 4j 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece bu gabinete en 23. esqul-
il*. aJ2, V ^ d o - Horas de consul-
tos: de 8 a 11 a. m, y por la tar-
de las que conrengra con sus clien-
- teB- :o mj 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
*?• ^ - T A CLARA, NUM. 19. 
E N T R E OFICIOS B INQUISIDOR 
M * 0 * ! ^ 1 0 ^ T.dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materia-.es y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad, Oriflicaclon*». 
ir-crustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
«wté el diente, en una o dos sesio-
^ff- Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
• 8198 31 tn. 
O r . J í s é i IWmilm 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
UiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiirMiiiiiiif 
O c i s í o s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NAK1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBKES: 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-862r 
8746—31m. 
Dr. Juan M M \mtv. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y »To 1 a 3. Prado. 105. 
D r . S . A lvarcz y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
dr. j . ni 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reiua, 28, altos. Tel. A-7756. 
t 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
9009 23 m. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojoe, evita la necesidad de usar leu* 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. AplicacMii sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee* 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyerís. 
MuralU 117 .Habana 
D r . C a l v e z G o i l l é n 
i m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i * 
U n confesar que adoraba a Jesucristo 
i crucificado, hizo que a toda pr isa la 
' colgasen en una horca de madera he-
I rha a manera de cruz, donde la sa-
grada virgen e x p i r ó perdonando ge-
C1>11 , . I nerosarrfente a sus enemigos. Sus 
¿ u i p u ^ - . V e n é r e o ^ a d a s reliquias son muy veneradas 
' n a l e s , E s t e n l i d a a , v e n é r e o i ^ ^ ^ monasterio de monjas que fun-
S í f í Ü S O H e r n i a s O Q i i e b r a - (¡ó en Brescia Didier rey de l 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 día . del cual era aadesa su hija An 
. 1 ^ i geiberga. 
y Cíe 4 a 0 . R e f l e x i ó n : A los ojos dei mundo M 
AQ H A R A N A 4 9 Puede imaginarse mayor desventura 
4 9 . " J y ; * ^ que la esclavitud y martirio de la pu-
E S P E C I A L P A R A L O S FUUKlí -S j r í s i m a y n o b i l í s i m a virgen santa J u -
D E S'/í A 6 11}a) pero a ]os 0j0g de Dios y de sus 
9 i „ j r „ * " ' * * * ' * , M * " * * ' * ' " M J * m * * * i á n g e l e s fué la mayor gloria y la ma-
yor gloria y la mayor grandeza; y es-
| te es el verdadero juicio que hemos 
(de hacer de los varios sucesos con 
¡que el S e ñ o r quiso probarla y hacer-
i la merecedora d" la g l o r i o s í s i m a co-
i roña de los m á r t i r e s . ¿ Q u é son la ha-
cienda, la honra y la vida temporal, 
* J r * r * " ~ ~ ~ ~ — - ~ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A Y O 22 
Sábado . (Abst inencia de carne sin si se comparan con la inefable felic.i-
avuno.) Santos Marciano,. R o m á n y dad que e s t á gozando santa J u l i a en 
" los cielos hace y a quince siglos, y de A t ó n . confesores; E m i l i o , Faustino y 
Basil isco, m á r t i r e s ; santa R i t a de 
Cass ia , v iuda; J u l i a y Quiteria , v í r g e -
nes y m á r t i r e s . 
Santa Ju l ia , virgen y m á r t i r 
Habiendo entrado en Cartago Gen-
¡ s ér i co , rey de los V á n d a l o s , y que-
| riendo poner al l í su corte, hizo escla-
. vos a ios ciudadanos principales, a 
. muchos qui tó la vida, y a las mujeres 
v doncellas nobles v e n d i ó a los mer-
,caderes. E n t r e es tas ilustres e sda-
: vas, una f u é la v irgen santa Ju l ia , 
L a s T e r e s i a n a s 
Ce lebrarán sus cultos mensuales 
el domingro, 23, en la Iglesia rte 
Síi 1  l-viipe, con' misa de c o m u n i ó n 
peneral. 
A las 7% a. m. p lá t i ca e imposi-
c ión de medallas. 
Por la tarde, a las 7, los ejerci-
cios teresianos de costumbre. 
La Presidenta, Dolores Prélxa«<— 
El Director, Pr, foan P. del C a r -
men. 
ímí oo 23 m. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
K l domingo, 23, a las 8 y media, 
se ce l ebrará misa do ministro en 
honor del Glorioso San Roque, i m -
plorando su misericordia para que 
nos libre de la peste que nueva-
mente quiere azotarnos. 
Kl P á r o c o y la Camarera , invitan, 
por fsle medio, a todos los fieles. 
3367 i 23 m. 
c a s D E S E G Ü R I D A D P r o f e s o r M e r c a n t i l 
Cofradía de S U a de Casia la cual g o z a r á eternamente? Ponga 
mos, pues, nuesti'a suerte en las ma-
nos del S e ñ o r y p i d á m o s l e una sola 
cosa, a saber: que por tempestades o 
bonanzas, por buenos o malos suce-
sos, no nos deje ivinca de sus manos 
y a todo trance nos lleve al puerto de-
seado de la g lor ia . 
O r a c i ó n : R o g á r n o s t e , Señor , que 
nos alcance el p e r d ó n de nuestras cul- ^ 
pas la bienaventurada virgen y m á r - 1 ' " \ J ~ ~ \ 
^ ^ i T ^ r r : . / : : * • I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
.Sábado, 22 de Mayo.—A las ocho 
a. m. se ce l ebrará una misa en la 
iplesia de la Merced, en honor de 
Santa Ri ta de Casia. P r e d i c a r á el 
R. P. Rector del Colegio de Be-
lén y of ic iará el P. Salas. 
L a Presidenta de la Cofradía , M a -
rín Antonia M é n d e z de Arcl lano. 
9514 22 ra. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Fies ta del Centro General de H i -
jas de María de la Medalla Milagrosa. 
E l domingo, 23, a las 7 a. m-, mi-
sa de C o m u n i ó n , armonizada con 
c á n t i c o s ; la c e l e b r a r á el s e ñ o r Pres-
bí tero Juan Alvarez, Director Ge-
neral de la A s o c i a c i ó n . 
A las 9 misa solemne, con or-
quopta, y s e r m ó n que pred icará el 
s e ñ o r Pbro. Veremundo Orzanco, 
C. M. 9ü0!t 1 ó ni. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
^que fue vendida a un mercader gentil, d d la f e s i ó n de t u v ¡ r t u d . 1 
| l lamado Ensebio, el cual l a Heve ">n- por jeSucrist0i nuestro Señor . A m é n , 
i sigo a S ir ia , y cobro tal aprecio 11 l l i l l i l l l l l i l l i l l i l l l i i l i l l l i i l l l i l l l i i l l i l l i l i l l l l U 
I ella, que s o l í a decir que la estimaba 
¡ s o b r e todos sus bienes. A b a t í a s e J u -
! l ia a los humildes oficios de esclava, 
¡ p o r amor de Jesucristo, y el tiempo 
i que le quedaba libre, gastaba on ova-
:c ión y en la lectura de libros piadosos 
Í que había salvado del saqueo de su 
'casa . Aunque era e x t r a ñ a su hermo-
sura, se hac ía respetar por su virtud 
y s ingular modestia, de los mismoj 
paganos. P a s ó d e s p u é s su amo a la 
Provenza p a r a hacer un negocio y 
l l e v ó s e a su esclava J u l i a , y en a r r i -
bando a la i s la de C ó r c e g a a l tiempo 
que los idó la tras de ja is la celebraban 
una gran fiesta, e n t r ó en el templo y 
sacrif icó un toro al demonio. T e r m i -
nadas las supersticiosas ceremonias, 
el goei-nador de la i s la , habiendo sa-
ido por re lac ión de sus criados que 
Eusf-bio hab ía dejado a bordo de la 
nave con parte del equipaje y gente 
de la t r ipu lac ión a una esc lava suya 
hermosa en extremo, le c o n v i d ó a un 
magní f i co banquete, en el cual le em-
b r i a g ó , y entonces hizo l l amar a 'a 
esclava J u l i a con el fin de tomarla pa-
ra sí. Cuando la tuvo delante la dijo 
con artifeiosa ternura: "No temas, hi-
j a mía . que ge pretenda hacerte a l g ú n 
insulto: estoy muy informado de tu 
virtud y no merecen tus prendas que 
gimas por m á s tiempo en el indigno 
estado de esclava. Quiero tomar a mi 
cuenta tu fortuna, y no pido de t í otra 
cosa sino que vengas ai templo a 
cumplir con tus devociones y hacer 
saci'ificio a nuestros dioses. Y o pa-
g a r é a tu amo tu rescate; y s i quieres 
quedarte en nuestra is la no te fa l -
tará un esposo digno de tu persona." 
P o s p o n d i ó J u l i a con mucha modestia 
y compostura, pero con igual resolu-
c ión , que ella se consideraba verda-
deramente libre, mientras tuviese la 
dicha de ser s ierva de Jesucris to; que 
estaba contenta con su cond ic ión , y 
que no p r e t e n d í a a lcanzar otros bié-
ne«? que ios del cielo. Irr i tado el im-
pío gobernador la hizo abofetear y 
colgar de los cabellos y azotar cruef-
mente, y porque p e r s e v e r ó constante 
L A C O F R A D I A D K I i S. S. M Ñ O 
D E P R A G A 
e f e c t u a r á sus fultos mensuales el 
p r ó x i m o domingo, 23. 
A las 1\« a- na., misa armonizada 
en el altar del N i ñ o Jesús . 
A las 3 p. m., ejercicios men-
suales; d e s p u é s de la p r o c e s i ó n se 
h a r á el regalo a los n iños congre-
gantes que tengan el lazo y la me-
dalla.—l^a Presidenta, Cami la fí. 
C l iáves de L o m b i l l o , — E l Director, 
TV. J u a n F . del Carmen. 
9600 23 m. 
e r m o s a sta. r i ta 
E l día 22 de los corrientes ,a las 
•9 a. m-, t endrá lugar en esta igle-
s ia una solemne f u n c i ó n en ho-
nor de Sta. R i t a de Casia, costeada 
por el s e ñ o r Conde Romero. Pre -
d icará el K. P. Sr. Bernardo M. 
L o p á t e g u i . 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los numerosos devotos de 
la Santa. 
9534 22 m. 
I 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Aguiíir, 108, esquina a A m a r -
gura. Macen pagos por el c a -
ble, í a c J I t a n cartas de c r é -
dito y giran letras a 
cmta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes ele los Estados Unidos. 
Méj ico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d.̂  crédi to sobre New Y o r k . 
F i l a d e l ñ » , New Orleana. San F r a n -
cisco, Londres, Par í s . Hamburgo. 
Madrid v Harcelona. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
C o n g r e g a c i ó n de "Hijas de Alaría.*' 
E l s á b a d o . 22 de Mayo, a las 8 
a. m-, las Hi jas de María honra-
rán a su Madre Inmaculada, en la 
capil la de San P l á c i d o . 
Se dirá la misa en el al tar de la 
Inmaculada y h a b r á cánt i cos , p lá t i -
ca y c o m u n i ó n en obsequio de la 
Virgen. 
E L D I R E C T O R . 
9569 21 m. 
i i a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en G, 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letrss & corta y larga vista so-
bre New York. Londres. , Par í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de Españ.» e Islas Baleares y C a -
narias. Ayuntes de la C o m p a ñ í a de 
Seguios (xvutra incendios " R O Y A L . " 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E ! N C L A N > 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D ^ S , B A U T I Z O S , E T C 
T E L r F O N O ^ / A .1338 ( E S T A B L O ) 
l E . L ^ r U W O d i a - 4 6 9 2 ( A L M A C E N i . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
P. E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
G . L a w l o n ( h i l o s y Ci3. L i m i t e d 
B A N Q l h K O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pencos Nacionales de los 
Estadoo Unidos. Dan esoeclal aten-
c ión a ios giros por el cable. Abren 
cuentas comentes y de d e p ó s i t o con 
Interés . 
T e l é l o n o A-IMM. Cable: OhSIda. 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A 0 0 N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I 0 I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
ü U p m a n n & C o 
B A R Q U E R O S 
C A J A S R E S M Í T 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
j B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
I T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
¡ D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
! D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
i P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
j I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
I Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G ü I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases n 
"nuilio. de Tc-noduríu ele libros. 
Ar i tmét i ca Mercantil y P r á c t i c a s co 
merclalea, ( redacc ión <lcl Diario, 
, Mayor y Auxi l iares) ; e n s e ñ a n d o a 
llevar libros por las operaciones de 
la cáqa O R F I L A , Reina. 2L'. y Ce-
rro, 013. . n 4,2 
s-:20- ' • " * • • • * S l - m . 
i I B R Q S e O 
l a J M P R E S l O 
G A S A S Y P I S O S 
' ^ C O M E R O I A K T E S Q l i : N I -
ceeltan empleados para c á l c u l o s de 
facturas oxtranjeran. no recelan en 
emplear a quienes hayan estudiado. 
>' •'prendido bien, el Manual por 
Rogrelio Fornárulez García. Ksta 
Importante obra se vende en ".La 
Amér ica ," Angeles, 8. a ? l - 2 0 plata-
941r> 26 m. 
BN f88 ORO AMERIC VXO- SK 
alquila la nueva casa calle ^ 
rrea, núm. 54; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones. cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios de 
i,, más moderno. L a llave en el nu-
mero 52. Informes en Bernaza. nu-
mero 6. Tel. A-63tí3. 
on r* 
557 9 KN 840 O R O A M E R I C A N O , B E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor. n ú m e r o ó; nene 
sala, saleta, tres habiiaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo m á s moderno- L a llave en la ne-
ver ía . Informes en Bernaza, n ú m e -
ro 6. Te l é fono R-6363. 
967Í 2» m. 
E N V I A M O S 10 POSTALLS f i -
nas, modernas, variadas al recibo 
rte 12 centavos en sellos nuevos de 
dos peritavog- Por el misino dine-
ro 8 m á s finas. 4 especiales, dos 
superfinas. 1 de celuloide o de ca-
lidad finísima y novedad, a elegir. 
Por mayor grandes descuentos, en-
viando completo muestrario al re-
i cibo de 40 centavos. Y . ' Pereda, 
Lealtad, 48. Habana. 
I 23 m. 
j ' V C O I / E O G I O N T X T E R N A C I O -
nal de obras famosas, la m á s com-. 
pleta recopi lac ión de grandes au -
tores, compuesta de 27 tomos en 
pasta de lujo, se vende de ocas ió ' ' 
en $25, en Prado, 93-A-
S559 23 m. 
C a r n e a d o — V e d a d o 
Alquila una hermosa casa grande, 
con todos los adelantos, patio ce-
mentado, jardín , garachc para 3 
a u t o m ó v i l e s o cochera, en el mejor 
punto. Calzada, entre H y G, ?79-i>0. 
con contrato. B a ñ o s de mar reser-
vados por toda la temporada gra-
tis Tel. F-3131. 
['0-2 6 :n 
( I BA, 146, INMEDIATA A 1 A 
iglesia do la Merced. Acabada de. 
pintar, se alquila esta fr?sca y l in-
da casa, que tiene todas las como-
didades, pisos de mosaicos, servicio 
sanitario. E n la misma informan. 
9GS1 31 '" 
" C o c i n a C r i o l l a " 
( M A N U A L P R A C T I C O ) 
Nueva Edic ión del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
f ó r m u l a s de todos los platea m á s 
exquisitos d© las cocinas criol la, 
espaflola, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbrar 
a servir en las mesas de Cubar, 
adicionado con un extenso trt aá-» 
de dulcer ía fina, pas te l er ía y f.ode.N 
clases de helados. P í d a l o a • L a 
Caricatura," Librer ía y P a p e l e a . 
Caliano, n ú m e r o 116. Tel . A-5C."6-
S623 6 i . 
V E D A D O : «7 N U M E R O «H»-
tre B y C, ee alquila un alto, con to-
da clase de comodidades. Precio: 
|60 oro americano. L lave e infor-
mes en el 317. 
9671 -5 ni _ 
CRISTO 4. SE AÍíQI I LA EL 
principal, compuesto de sala, sale-
ta, cinco cuartos y doble servicio; 
muy frescos y de moderna c o ^ ' 
t r u c c i ó n . L lave e Informes, en el 33, 
bajos. 
9670 29 " L _ 
S K Ñ O R A . F O R M A D . S E O F R E -
ce para institutriz, s e ñ o r a ue com-
pañía o para dar clases a domici-
lio; posee francés , piano e nstruc-
c ión. Informes en San Miguel, nú-
mero 144. 
951> 30 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G U S T Ü S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una horu todos los días , menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San 
MIGUEL, 34. altos. Unica ..cade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto v bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V Í -
S I M O . 
9529 18 j . 
E . L E U P O L D 
) P E S O R D E P I A N D 
E n s e ñ a n z a esmerada, 'uenos ro-
sulladu.s garantiz.tdos por larga ex-
periencia. M é t o d o moderno y rá* 
pido qu-> goza de mucha acepta-
ción entre la iuventud studiosa. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Virtudes, ? - A . Apartado 231)4 Ciudad. 
9212 13 j . 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
snber su porvenir claro y verdade-
ro sólo e s taré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi ' raba-
jo t e l epát i co es G R A T I S ; absoluta 
reserva, pue» «oy un caminante cel 
Mundo que su:o pongo mis dones a 
favor de la humanidad. M á n d e m e 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos do 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres d ías de reci-
bí su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza m a g n é t i c a que se desgasta 
en mi cerebro. Dir i ja su carta as í : 
Mr. P. M A C B O L C H E T , Apartado 
403. Habana. 
8630 6 j . 
I M P R E S O S : T A L O N A R I O S J E 
recibos de inquilinato, de intereses 
de valores, de remisiones de factu-
ras, etc., etc. " E l Renacimeinto," 
Dragones, frente a Martí , L . P e ñ a . 
9160 22 m. 
CO M E S T i B L E O Y B E B I D A S | q 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F e r m í n A r a n g o A l o n s o 
H A F A L I . E C I O O 
Y D I S P L E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y , A L A S C U \ -
TfRt0x £ ? L A T A R D E . L O S Q U E S U S C R I B E N : P A D R E S , H E R -
^ Í ? D i i T ™ Y A M I G O S , R U E G A N A S U S A M I S T A D E S 
Q U E E N C O M I E N D E N S U A L M A A D I O S Y S E S I R V A N 
C O N C U R R I R A L A Q U I N T A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . P \ -
R A A C O M P A Ñ A R E L C A D A V E R A L C E M E N T E R I O D E C O -
i S ^ K S Í U S I 0 F A V 0 R L E S V I V I R A N E T E R N A M E N T E 
A v i K A D E C I D O S . 
H A B A N A, M A Y O 22 D E 1915. 
J O S E V . A R A N G O ; J E N A R A A L O N S O ; J O S É , S I M P L I -
5 1 ? ' . í ™ 0 1 ^ 1 - ^ 0 - A U R E L I O . M A R C E L I N O Y A V E L I -
í ? ™ ^ 0 0 A L 0 N S C ; A U R E L I O A L O N S O G A R C I A ; 
G A R C I A , T U Ñ O N Y C A . 
9674 22 M 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York. Nueva O r -
leans. V^racruz. Méj ico . S a n . J ua n 
de F u e r o Rico. Londres. P a r í s . 
Burdeos. \ von. Bayona. Harnbur-
go. Roma. Ñ á p e l e s . Milán, G é n o v a . 
Marsella, Havre. Leí la. Nan tes. 
Saint Qumtin, Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc.. 
as í como, sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A K I A S 
J . A . Bal ices y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Pable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y siu interés . 
Des'-ucntos, Pignoraciones. 
Oandjios de Monedas. 
Giro de '.ttraa y pag-os por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿Erados Unidos. Inglaterra, 
Alemania. F r a n c i a . R a l l a y R e p ú -
blicas ('entro y S u d - A m é r l c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de Kspaña, Is las Baleares y 
Cananaa. í.sí como las principales 
do esta Isla. 
Correspon'.jrles del Banco de E s -
p a ñ a i i ' la I s la <le Cnba 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M M 
Calle H , n ú m e r o s 16G y 168, " V i -
lla Manuela", esquina a 17. Vedado. 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a ; 
estudios comerciales e idiomas-
Admito internos, medio internos 
y externos. P a r a más detalles pí-
dase reglamento a su Director. L o -
renzo Blanco Doval. 
S753 7-J. 
E S C U E L A S D £ U S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y tresnas c«3 la Habana. 
L a s ú n i c a s que dan clases al aire l i-
bre. Dos horas d ianas de i n g l é s pu-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que e n s e ñ a 
| t e n e d u r í a de Ubres y contabilidad en 
tres meses por pens ión mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violin. Mo-
ralidad absoiuta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
P ida un prospecto 
c 1786 25-a 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i j 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
G a r m a j e s de L u j o e l " V a p o r " , D r a g o n e s 2 0 , - T e l é f o n o H 0 2 4 . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . $ 2.50, 
v í í . e - V í : d e d u e l o , e n t i a r r o j 5.00. 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depóá i.rt y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s e 
rariro ue. cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos • intereses. P r é s t a m o s y 
plgnora^.onee de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e imli itrlales. Compra y ven-
ta de vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Oucb sobre las principales 
plazas .» t a m b i é n «obre los pue-
blos de ftepaña. Islas Baleares y 
Canaria?. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
j m i i m i i i i i i m i m m m i i i i i i i i m m m i i i i i i t 
AVISOS 
\ I DADO: E N LA Q U I N T A D E 
"Lourdes", calle 13, esquina a G, se 
alquila una casa, en 6 centenes, con 
tres cuartos, ¡eala. comedor y ser-
vicio sanitario. K n la misma infor-
m a r á n . 
9(577 Í5 m 
PARA B S T A B M X J T M I E N T O , B E 
alquila una casa de alto y bajo, en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
96 2 7 25 m. 
S E A L Q U I L A N I NOS A L T O S 
frescos, en Morro, 9. con 5 cuartos; 
a una cuadra de Prado. Informes 
en Prado, 34. altos. 
9623 29 m. 
S É A L Q U I L A , POR L A TKMPO-
rada y amueblado, en la calle de 
Flores , entre E n c a r n a c i ó n y Ge-
neral Lee, J e s ú s del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal, 
sala, comedor, cocina y un depar-
tamento para criado en la planta 
baja, y tres habitaciones y espacio-
so cuarto de baño en los altos, con 
jardín a ambos lados y arbolado al 
fondo- Tiene garage. Informes en 
el mismo. 
9624 .5 m. 
s i A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Esperanza, 29, compuestos de sala, 
2 cuartos, coinedor, por $20 m. o. 
Informan: Bernaza. 7 2. ca fé . So 
alquila, en Virtudes. 96 y Lealtad, 
163, hermosas habitaciones altas y 
bajas desde $6 a $10. 
6917 29 m. 
A m a n i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estre l la" , especial para 
fondas, hoteles y restaurants. G a -
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural- Pida 
muestra gratis a C Gonzá lez . T e -
niente Rey, 94. Habana. 
9069 1 2 j -
I N D I O . 19. A l / r O S . C A S A P A R -
ti ular. da comida limpia, buena y 
módico precio: prefiere dependen-
cia de establecimiento. * 
9023 27 m. 
i i i i t i i i i m i m m i i i i i m m i m i i i i i i i i i i m i i m 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar\gratis . com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
t e l é fono A-4940. Galiano. 138. a Jo-
s é Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; d é su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Av í seme . 
7524 22 m. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
A c a d e m i a G o m a r c l a l 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub?. es el t í tu lo de 
T c n e ü o r de Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
S E H A » ..V! IIAYIAIK) UN P E -
rro Ue los de -jía de San Bernardo, 
de color blanco, con pintas carme-
litas, y entiende por el nombre de 
"Blin." Al que sepa de él y lo en-
tregue, se le grat i f icará. Calle I , 
n ú m e r o 33, Vedado. 
961 3 2.'. m. 
PERDIDA: S E S U P L I C A A L Q U E 
haya encontrado una perrlta ch i -
quita, color oscuro^ lanudita (en-
tiende por K a t y ) , se 41rva devolver-
la a su dueño , en Mis ión , 41, altos, 
donde se grat i f icará generosamen-
te. 95 57 23 23 m. 
P E R D I D A : E L S A B A D O S E P E R -
dió un rosario de. oro y corales, 
en la Iglesia de B e l é n o calle del 
Obispo; se suplica a la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva en 
L , 164. Vedado. Se le a g r a d e c e r á y 
grati f icará, por ser recuerdo de fa -
milin. 
9478 ' 22 m. 
A EOS PROEVOOS ESPVÑO-
les: Abogado español so encarga de 
l a t r a m i t a c i ó n de expedientes. T a m -
bién se encarga de la g e s t i ó n de 
asuntos en general, documentos. In-
formax-iones en E s p a ñ a . Virtudes 2, 
A . bajos, de 5 a 7. , 
9673 25 m 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L l - E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O E- :J i3 t 
A mitad de precio de mis c<jle-
g • de primera. 
16 5D. 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y , 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plante! con 
un comp'e tent í s imo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y vehtiia-
c ión (de e s p l é n d i d a s o h i g i é n i c a s au 
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los p-incipales planteles de 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 61o. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 S0-á ¿ 8 
s i : G R A T I F I C A R A A L Q U E en-
tregue en Euz. 78 (altos) una mo-
terita de plata, cifrada "Men.-y." 
junto con un la lucero del mismo 
metal. 9332 21 m. 
p i i n i u n u i i i i i i i i M i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i 
G A N G A 
Se alquila el mejor depai;tarnen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, a l m a c é n o industria, a inedia 
cuadra del Paseo del Malecón . P a -
ra informes: Rafael Alfonso. .San 
Lázaro , n ú m e r o 99-
9665 81 m. 
V E D A D O . Con o s in muebles, r.o 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos do dormir, ba-
ñ o moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín , garage, etc. 
L a s llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15(1-22 
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
e s p a c i o y c é n t r i c o p a -
r a a l m a c e n a r m a t e -
r í a l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
Se alquilan separadamente las 
c é n t r i c a s manzanas Salud, J e s ú s Pe-
regrino, E s p a d a y Hospi ta l ; y la 
manzana Infanta , Carlos I I I y San 
Francisco . L a pr imera con 60.000 
pies cuadrados y la segunda con 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas . T e l é f o n o A-4íJo8. 
1)621 alt 7-22m 
S E E M B A S A N , R A R X I Z A X Y 
arreglan muebles a domicilio. A v i -
so: Salud. 23. E n los mismos se h a -
cpu reformas y azogados. 
0 4r)9 . 2 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , e n t r e las l í n e a s 9 
y 17, l a ca-L'a " C o n c h i t a , " en 
l a c a l l e 13, entre 2 y 4 ; c o m -
p u e s t a de sa la , a n t e s a l a , 5 h e r -
mosos c u a r t o s , s a l e t a d e comer , 
b a ñ o m o d e r n o y g r a n coc ina , 
c ie lo r a s o y l u z e l é c t r i c a . L a 
l l a v e a l l ado . S u d u e ñ o e i n f o r -
m e s : A c o s t a , n ú m e r o 66. T e l . 
A 1387. 
0620 29 m. 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
PROFESORA DE M« C HA E x -
periencia, da clases de Inglés, fran-
c é s e Instrucc ión en general, por 
los m é t o d o s nÍAft modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel . F-1854. 
TORf 7 j . 
P a r a S O M B R E R O S 
e l e g a n t e s y b a r a t o s . 
PILAR A. D E ALONSO 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
9426 22-m 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
piano de su casa, ello le ev i tará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Inümo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánolafei 
l i ov ín . ludus tr i» , tí4. Habana, da 
10 a 11 a. m. y de 1 a w P. \{ 
5345 22 ^ 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e M o n t e , n ú -
m e r o 1 4 9 , r e c í e n t e m e n 
t e c o n s t r u i d o s , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , y c u a r t o s 
p a r a l o s c r i a d o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
l o m á s m o d e r n o . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s , i n -
f o r m a n C a s t e l e i r o y V i -
z o s o , L a m p a r i l l a , 4 . 
3633 29 m 
V E D A D O : E \ 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bains de 
Calzada. 64, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos' 
. espaciosas habitaciones, sala sa-
leta. RTan patio y traspatio v las de-
m á s comodidades, propias para fa-
milia de gusto. La llave en los a l -
tos. Inlormcs: Salud, 27. (Teléfo-
no A.-1547 
- < m. 
"erra , la mitari < Cat>ai!0 , * W 
c a ñ a : le pasa p0 " ^ ^ i b í e 1 1 Í1*IÍj '] 
Camarones, fértil ^ o S 1 " 1 ^ ' 
tratar Dr. Gerard°dorí«Uf iV' í 
Empedrado, diez y ^ a S 
los altos ^ - i ^ s K í S < 
bajos Gervasio, « ^ 0 s < ^ 
ca«l esquina a i , / ^ b a 
1-a Eilosorfa," v ' "l' [nfor 
cohis. * ^ U n o y , 
9656 
•na. numorn óS <f , , , A l M > v 
tos: sala, comodor . " '^n 
to de baño, cocina l / '^^os V íl1' 
to de la torro cnTa a Y * > 
ves on la bodega d i a- '-a i*N 
9858 ^ de enfreij*** 
V '><>* C U A D R A S 
ación 
Crandes se alquilan \k 
altos: sala. comed.Jr 
cioncs. .servicios a a n i t . J Ü 
tos; on ia Calzada « r f * ^ 
m do la b r ¡ 4 i "U,V,ero 
mes al lado. nave 
9614 
P r e c i o s o s a l t o 
Se alquilan San in*-
comedor, cuatro cuan ^ «U? 
•serviciu. t a r t o s y 
9630 0h!» 
y fresquís ima casa ¡w 
^ P a n e r o Cazadores a*??1 
tros do la línea - Clllc 
hiiiihia 
en la 
•me p a ^ 
La liav Por a Alarianao misma c ¡nfonna " t̂i 
« a n Ignacio. 2 1 . ^ 5 " < 
parl l la . o(il8 lulnd a ^ 
29 
SE ALQUILA LA PLAxÍáI 
• la casa Belascoaín B 
píira e s U b l é c i m l e n t o 
la zapater ía del lado i„f ^ 
M a r q u é s González Yo InfonnaráI1 
9611 
' ^ 9 ^ ' ' V n ; \ K , ^ 7 7 ^ r -
ció . se alquila la moderna ^ 
rro. 454. compuesta £ % ^ A 
la. gabinete, comedor tro* , 
• y frescas habitaciones; patio v ? ^ 
Patio, cuarto para criados.- & 
decorada con «usto . La n '.̂  roí» 
cafe, esquina a Saravi-i r^f eI 
d a s : «a lud , 21. Tel v - ' ñ i e ^ 
—— • -3 m 
C A R N I C E l í E X : S E A R R i E ^ 
con toaos sus enseres, en la mÍiTZ! 
Atocl.a. esquina a Zaiago a 
rro. 2 8 u 
, -.i n 
SE ALQUILA 1 NA CASaTmI 
rtal. sala, saleta y dos hah¡ t , r 
S I 
portui. saia, saleta y dos habitacio-
nes,, en 17 pesos. Calle de Moreno 
numero 40-C, en el Cerro 
9028 
SE ALQUILAS LOS ALTOS M 
la casa de Aramburo. número 5? 
E a llave en la bodega de la esqui 
na a Zanja . Para informes 
O'Rci l ly , n ú m e r o 'JO. Tel A.-7J 
:m¡:js ' * 
E N 55 P E S O S A.MEFiK AXOS.SE 
alquila la casa calle de Salud, nf 
mero 95. bajos, compuestos de sa 
la, saleta, comedor, cuatro cuar 
tos-, uno para criados, .servicios 
nitarios modernos; toda de cie¡ 
rasos .y a una cuadra del tran 
vía. E a llave en la .botica, lnfor 
mes: Obrapía , número 15. Telcfo 
no A-295Ü. 




































C a l l e 5 % n ú m e r o 5 3 
e.-tre B y C, se alquila esta casa; 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 1 cuartos, cocina/ 
baño , dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Inlor-, 
ma el doctor P r u n a Eatté. .Malecón, 
n ú m . l l i 







SE ALQI IEA\ M>S ALTOS M 
Blanco n ú m e r o 6. entre Malecón jr 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. L a llave en los ba* 
jos. Informes: Sitios. 49, bajos. 
9(i02 24 m-
S E ALQUILAN, «EJí $3' AME* 
ricanos. los modernos altos de Fac* 
torla, 5S. Informes: A- Angula 
San Ignacio. 36. altos. Tel. A-3891. 
9544 23 m. 
ANTON RECTO, 3. E N T R E Mon-
te i' Tenerife: Se alquilan los altos. 
Cinco centenes. I>a llave en los baj 
jos. Informes en "I^as Galerías, 
O'Reil lv y Compostela. Tel. A-67W 
9547 23 
"alquilo alto, moderiío, 
sala, comedor, recibidor, tres cuar-
tos, terraza, cuarto baño esplénd'" 
do, fresco, ventilado y limpio, fr^ 
ció módico. Gervasio, 131, cerca 
Reina. Informan en los bajos-
954] 23 ng 
S E A L Q U I L A 
Elegante, espacioso "chalet" cons 
tru ído a la moderna. c o n t r l c » . 
comodidades; insta lac ión e16",^. 
baños , cuartos para criados, 1 ^ 
zas. garage. E s t á situado en 
Avenida de -Es trada Palma, esou' 
informan cu a ü 'Earr i l l ( V í b o r a ) 
•Monserrate, 2. 
9S22 ' , -
E N M O N T E , 2-1 , ALTOS, EIJTJJ 
Zulueta y Prado, se al;lulialc()nie-
habitaciones grandes, sala v 
dor con balcones a la calle, 












































S E ALQUILAN POS ALTOS 
Estre l la , 2 7, propios para o"^ 
sociedad o para familias; es dea(jo 
m á s céntr ico de la ^iudaci.;.." ha* 
por todos los carritos. Visi» ^ 
ce fe. Informan en los oajo • 
23 III' sé Vázquez-
9iS'>6 
L e a l t a d , n ú m . 
Se alquila la parte de esta 
destinada a familias, comp" cUgr 
hermosa sala, comedor, cua 
tos bajos y dos salones alio . ^ 
cío sanitario, etc. Acabada ^ ai 
diflear. Precio módico . t,ub»i 
lado ( l e c h e r í a ) . Informan- ^ 
E l 0 , de 8 a 10 a- m. y de 1 ' jó 
9539 
SE A L Q U E A L A LAt»A rl 
Carmen, n ú m e r o H í . 'V modfI•n^ 
a Lealtad- Construcc ión 1 l0s,. 
Informan: Monte, 234-
cal'8 SE ALQUILA la cas» ^ i n » 
Campanario, 226-E. baJOt: J a s í10' 











Carmen, l'uede verse a 
Monte, 234, I» ras. Informan: 
fono A-1087. 
S E A L Q U I L A , en ^ ' 




verse a todas 




los aptos de Eaprunas, 87; saín, sa le ta-
des cuartos, sa lón. c0in-Infornl91 
clectricidaii, cielos raso», 
en los bajos. Tel. A-.6<5- ,t ^ 
9553 
¡HW C A L O R J 
y alquilen los vent í lanos del N> 
Aíruila. entre Malecón > ^ ^ é ^ 
dor-
te; son baratos 
Liav* e informes en 
9503 
W ^ Z Z K S i<>s moder-
» J ^ t ^ t -«nacio. -a casa Co-
$ de 1* a comedor , seis 
^ 4 3 . COL?o cocina, pa t io . 
í^r ion*5 ' A s e r v i d o : en nueve 
l^f.« y t o f en los al tos. I n -
< i l la ela 124. altos, 
W ^ y i t i * - 23 m . 
I L . ^ Í Ó ^ T C A S A , s i em-
X ^ J n . B1^- T̂ „ pn 25. n ú m e r o 
S ^ a ^ - p o r t a l 6a-
I í i r e 2 l l e t a co r r ida , servicio 
^ o d ^ ú fente, cua t ro grandes 
f ¡ í ^ C o m e d o r , cua r to pa ra 
tos ^r3n v t raspat io. I n f o r m e s 
^ P»110 A a todas horas. 
td0,s al iad0' 29 m . 
L O C A l 
,1 m c i f 5, f rente a l 
de l a 
Par-
MT0nnliá v a l Pa lac io Pre 
'^e l« lDdia'..:HM« d á la Esta 
TT> • i de fe r rocar r i l es . Se 
I W - J ; CtriTe' p r imero de Junio , ac-
no<ie>^cupará -.̂ «¿0 p o r u n banco. ' ^ C ^ l o c P 3 ^ ¿ u p a d o r  . 
5 C ' * í^111' í rnodema. con mos t r a -




¿ d o .ftalac"ja9 de h i e r r o , etc. Se 
res. re}* 'sto3 enseres o s in ellos. 
iuil« ^ " ora oficina de una e m -
?ropl0,r.al de u n Banco. N o t a -
¡ ¿ • s U C S e r comercio de l u j o , 
o cualO»ie;er. i n f o r m a n a l l a -
1 ^ , ^ verdad," M o n t e 15 cs-
^ / í á n l e n a . , s e ñ o r M a l u f . ^ 
j ^ r r r r í y los frescos v 
de la casa A n i m a s . 24. 
¿o5 He Prado : t iene lodo el dOSb»j°flde p r : t i  t  l 
ícua t i e r n o ; gran sala, ó p r a n -
fr 
Oi ' " 
n, , v d e m á s comodidades. 
1 scuart n la misma y en ITadn . 
^ tor**" f R o d r í s u e z , H o t e l "Pa-
• • Man'"''' 
' ' " i esquina a I n d i o , pe-






,ve en (l 
>'3rftJijada de p i n t a r , se a lqu i l a 
á' de altos, con sala, come-
rttro cuartos, cocina y b a ñ o . 








Í O S M 






















2S m- • 
^ T ^ o : SE A l i Q L J L A , a m u c -
\ ñor cuatro o cinco meses, 
««ndo a fines de Jun io , la casa 
" i j ' , entre 8 y 10. Tiene a m -
ftala' saleta, comedor, cinco ha -
Piones 2 cuartos de criados, do-
.«en-irio. En la mi sma i n f e r -
irán. Teléfono F-1691. 
7D\J)0. SE A E Q l 11'V E L cha-
je h calle D, n ú m e r o 166. en-
17 y 19, con cua t ro cuartos a l -
y baños: los bajos saja, come-
í-'ioa cuartos, b a ñ o y d e m á s 
rtcioí. Cuarto c r iado y garage, 
tras: S a 5 de la l a rde . 









































Colón- 2S m . 
A l t o 
I n d e p e n d i e n t e 
i.co In for es : 
ijfono A -5-0. 
4!S 
2 6 ra. 
- T ^ ^ m A . 200, A M E D I A 
c los carros de U n i v e r s l -
miama o en A g u i a r . 53 
VIBORA: A C A B A D A D E A R R E -
ir, alquilo una casa en A r q u i t e c -
Lapjeruela, n ú m e r o 7, entre Es-
da Palma y L u i s E s t é v e z , a t res 
i im de la calzada, con j a r d í n , 
-tal, sala, cinco cuar tos , h a l l , sa-
I, cocina, cuarto de cr iado, ba-
i inodoro, ent rada independien te 
patio. Precio: 12 centenes. L a 
n %1 lado, " V i l l a Rosa." I n f o r -
in: Composleia, 50. T e l . A-úSOÓ. 
550 - 3 ni-
reDADO: SE A I / Q U I L A N L O S 
cade las dos casas, calle 13. es-
na a K. frente a l Parque ; son 
demos y frescos. L a l lave a l l a -
Informes: T e l é f o n o A-4296. 
W 26 m . 
E Al/QUILAX L a s F R E S C O S a l -
dí Compostela. 116, con en t ra -
independiente. he rmosa sala y 
leta .cinco habitaciones y servicios 
jilM,' media cuadra de B e l é n , 13 
ntenes. La l lave enfrente. 
m 26 m . 
SE A L Q U I L A D , EX MODICO 
«tío, los nuevos y, vent i lados a l -
deSan Migue l , 254-E, con f r en te 
"Parque de T r i l l o , " compuestos 
sala, comedor, cua t ro hab l t ac io -
cuarto do b a ñ o y d e m á s ser-
ioi, 
J241 8d-19 
AGI ACATE, 34 ( A C A B A D A D E 
Mear), al lado de la esquina 
rapedrado; compuesta de sala, sa-
• y tres cuartos grandes, cua r to 
wt, y de criado. 
^ 24 m . 
SE ALQI I L A . COX O S I X MüE-
^ 'Jn hermoso c lmle t , l u josamen-
decorado ,con lavabos de agua 
fílente, caliente y f r í a en todas 
' nabiiaciones. hermoso rec ib idor , 
lleti saleta y h o l l , . garage pa ra 
* automóviles , habi taciones y 
^eios para criados. Se da en 
porción a personas que l a c u i -
^ Informan en l a cal lo D , n ú -
««133, entre 13 y 15, V E D A D O . 
22 m . 
la temporada 
^ Junio a Octubre , se a l q u i l a , 
W ttás a l to y fresco de l V e -
üna hermosa casa a n í u e b l a -
írwi- de la Un ive r s idad . Para 
,.010 y condiciones. T e l . F-146 9. 
_ 26 m . 
rail* d; 
. a a m 
4, Telé 
^ c l Cerro S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
i/dp faini11* de buena p o s i c i ó n , 
l l ^ w v i v i r con todas las c o m o -
w^.JaPcte<-ibIo>. se a lqmla l a 
- rafia < VLZA,>V D E L 
K ^ 1 " ' o l 4 ; compuesta do sun-
'Piío« * • sa'0^a 0011 co lumnas 
ttnH, ® m á r m o l , «¡irte espaciosas 
| uiadas l iabi taeioneí>. I r o n í a a 
doM OSa Ra lo r í a , dos con iodo-
^ Wes servicios sani tar ios , mnff-
^Xes r^118" d0S cl,arfcos « n d e p e n -
^ e i u w ^ criaílo<'« g a r a « c . cochn-
ntii? f o r r a J ^ ga l l i ne ro , ca -
V d a (lOS K^andef, Patios do 
% : fi J Jardines y u n t r a s p a t i o 
Jllav i de á r b o l e s f ru ta les . 
^ M»li teño. I n f o r m e s en ,Te-
«San?8, e6- rJ>16fono A-7400. y 
!(4.n ígnac io , C2. T e l . A-12128. 
g i. c ^ 3 1 ^ 1 ^ L A A G U I L A , 
k L , saleta y seis cuar -
: i a j * en la bodega esqui-
' • « e u . - aca- Su d u e ñ a : Calza-
' M l l ^ ^ e l Monte , 306. an t iguo-
^2 m . 
'mió ÍJJ^tTILA' DESDE l o . DE 
de * ' 0 <:>uatr0 meses, una 
^üebi .^ . 0 y ba j0 ' «n el Vedado, 
E n a m o r a d o s , 4 
E s » casa, acabada de r e s t au ra r ha 
quedado preciosa. Sus a l tos y bus ba-
jos , independientes , con sa la j cua t ro 
cuar tos , so a l q u i l a n , en 3 centenes. 
I N D U S T R I A L E S Y F A B R I O A X -
tes: Se da en a lqu i l e r u n « a l ó n de 
500 met ros ,con u n solar de 800 
metros, b ien tap iado y con buen 
p o r t ó n pa ra en t rada de carros. 
V é a s e . P a j a r i t o entre C lave l y San-
to T o m á s , j u n t o a l apeadero del 
e l é c t r i c o en l a Calzada de l a I n -
fan ta . Su d u e ñ o : C. B e t a n c o u r t , 
Es t r ada P a l m a , 26. T e l . F-17 38. 
9453 22 m . 
S E A L Q U L L A X L O S B A J O S D E 
la casa L u y a n ó . n ú m e r o 2, esquina 
a Toyo , p r ó x i m a a desocuparse; es 
p r o p i a pa ra es tablecimiento . I n -
f o r m a n en J e s ú s del M o n t e , n ú m e -
ro 287. 
9439 26 m-
Jardín' ComPletament6 aislada, 
cubw/ *stabIo y firarage, a me-
Mhmi- i de las ^ " « s 17 y 15. 
r»« a ?n;,a d*1 Comerc io . 409. 
,Bo A.-2240. 
í ^ n a i d o * S E aíjQuix/AX los 
^tilno ?ioy rno<ierno3 al tos de 
í? .cuat/ ' t ienen sala, r ec ib i -
aI1;0 e s p l é n d i d o s cua r tos y 
Halado Td0, todo m ü y fresco y 
i InfoV^ nave en l a aastre-
i4l0 " ^ r n a a en Monte . 43. 
^ ¡ r ^ 22 m . 
tV0<J«rnSnLAN' E N CY. , LOS 
Jolino • •P^ndWos bajos* de 
E B»Uco • f o n sa,a y á 0 3 sale ' 
* * et al « ^ ^ " ^ i d o s cuartos. L a 
iíei-o o *-3- I n f o r m a n : M n n t c 
9430 22 no. 
^ ^ U i ^ A R A C O M I S I O N I S T A S 
v ^ í e p,*1," n1ñ08 .«o a l q u i l a n los 
> • i J * ' ̂ ^ e r o 15. con sala. 
S E . A L Q U I L A X U X O S A L T O S 
m u y baratos, en Sol y Habana- I n -
f o r m a su due.o Sol, 44, t e l é f o n o 
A.-6415. 9490 22 m . 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A . 
a l tos y bajos, se a l q u i l a n , p rop ios 
pa ra una f a m i l i a de g^isto. con sa-
la, rec ib idor , comedor, g a l e r í a , seis 
habitaciones, dos b a ñ o s , cocina y 
antecocina y luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F-2134. 
9415 25 m . 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n , 1 7 
se a l q u i l a n accesorias y cuar tos I n -
ter iores m u y espaciosos e h i g i é n i -
cos y m u y baratos. I n f o r m a n en 
los mismos. 
9415 25 m . 
V E D A D O 
Se a lqu i l a , en $85 Cy, , u n boni to 
chalet , de l a d r i l l o , e n 5a., en t re 
4 y 6, de 2 pisos, capaz p a r a 2 fa-
mi l i as , con independenc ia ; sala, co-
medor , 7 hermosos cuar tos , lavabos 
en ellos, garage pa ra 2 a u t o m ó v i -
les, 3 b a ñ o s , 2 cuar tos cr iados, t o -
do cielo raso, pisos mosaico, he r -
moso p o r t a l , j a r d í n , luz e l é c t r i c a y 
gas. Se puede ve r a todas horas. 
Su d u e ñ o en Belascoain , 121. Te -
l é f o n o A-3629. o San L á z a r o , 54. 
T e l é f o n o A-3317. 
9375 25 m . 
S E A L Q U I L A X C I N C O CASAS, 
acabadas de cons t ru i r , con Ins ta la-
c ión a l a moderna , luz e l é c t r i c a , en 
la calzada de L u y a n ó . n ú m e r o 145, 
a l 149, con su p o r t a l , sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, i nodoro y ba-
ño-« P rec io : 30 pesos amer icanos 
cada una. I n f o r m a n en el 147-B. Pa -
san los ca r r i t o s p o r l a puer ta . 
93 58 2 5 m . 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S DE 
la casa Glo r i a , 107; t i enen cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor y 
d e m á s servicios; todos modernos-
I n f o r m a n : Monse r ra t e . 2, c a f é . 
9422 25 m . 
S E A L Q U I L A X L O S F R E S C O S y 
modernos altos, V i r t u d e s , 171-C, 
que p o r su m ó d i c o p rec io , r e ú n e 
muchas comodidades, y e l loca l de 
la esquina con una accesoria anexa. 
Llaves en l a bodega. I n f o r m e s : 
Reina, 103, a l tos . T e l é f o n o A-6274. 
9434 22 m . 
M O D E R X A C A S A A I / T O Y B A -
jo , en m a g n í f i c a calle de l a Habana , 
se vende o se c a m b i a p o r casa en 
el Vedado, o p o r casa an t igua pa -
ra f a b r i c a r en l a c iudad . I n f o r m a -
r á el d u e ñ o , San Rafae l , 135̂ , a l -
tos, en t re Gervasio y Belascoain. 
11507 22 m . 
AEDADO: 
E n $120 moneda o f i c i a l , se a l q u i -
la el hermoso y fresco cha le t de es-
qu ina en 5ta. y A. H e r m o s o j a r d í n , 
sala, r ec ib idor , dos hermosos cuar -
tos .comedor y cocina, en e l ba jo ; 
en el a l to , cua t ro h e r m o s í s i m o s 
cuar tos y g r a n cuar to de b a ñ o . A m -
pl ias dependencias de cr iados. G r a n 
garage, t res caballerizas, cua r to y 
servicio pa ra el chauf feu r . Se pue -
de ver a todas horas . I n f o r m a n : 
Belascoain, 121 . T e l é f o n o A-362 9. y 
San L á z a r o , 54- T e l é f o n o A-3317 . 
93V6 26 m . 
E X C O X C O R D I A , 259, E X T R E 
San Franc i sco o I n f a n t a , se a l q u i -
l an los nuevos y ven t i l ados a l tos , 
en 6 centenes o $30 m o n e d a of ic ia l . 
A media cuadra del t r a n v í a . L l a v e s 
en la bodega de l a esquina-
9406 25 m-
M O D E R X A S C A S A S : A U T O S O 
bajos de M a l e c ó n . 308. en t re Esco-
bar y Gervasio, a $55 y $47 Cy. 
Condesa, 48, en t re e L a l t a d y Es -
cobar, a l tos o bajos, $25 Cy. I n f o r -
m a n : San Rafae l . 22, al tos. T e l é -
fono F-3530. 
9507 22 m-
E X 5% O E X T E X E S S E A L Q T J I -
la l a casita San N i c o l á s 189. con 
sala, comedor . 2 cua r tos e ins ta la -
c ión e l é c t r i c a . J A l l ave *»n l a bode-
ga. I n f o r m e s en M a l e c ó n , 6-B, a l -
tos. T e l é f o n o A-1649. 
9630 22 m-
S E A L Q U I L A 
E n l a ca l l e* M a r i n a , a u n p a -
so d e B e l a s c o a i n , u n m a g n í f i c o 
l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l o , ca -
b e n c i e n t o y pico» d e c a b a l l o s 
e n sus c a b a l l e r i z a s . T a m b i é n es 
m a g n í f i c o p a r a g a r a g e , t i e n e 
1,850 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n l o -
c a l p a r a o f i c i n a s y v i v i e n d a . I n -
f o r m a n : G A R C I A T Ü Ñ O N y 
C I A . , A G U I A R Y M U R A L L A . 
9 4 0 4 1 
servicios, ' «n 
9483 24 m. 
C U B A , n ú m . 9 3 
« n t r e L u z y Acosta , se a l q u i l a n , 
iun tos o separadamente ,en m ó d i -
co prec io , los m a g n i f i c o » y espa-
ciosos al tos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada p l a n t a de 
sala saleta .cinco hermosos y b ien 
vent i lados cuar tos , u n cuar to p a r a 
criados, comedor, e s p l é n d i d a cocina 
v dobles servicios sani tar ios . L a 
l lave en el t r e n de lavado de en-
f rente e i n f o r m a n en San I g n a 
ho 8; T e l é f o n o A-1228, y en Je-
s i s M a r í a . 66. T e l é f o n o A-7400. 
9354 l b •'• „ 
- s l V L Q U I L A , EX CRISTO, 33, 
Altos una hermosa h a b i t a c i ó n con 
babones a la calle. Se cambian re-
ferencias. »7 m 
9352 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se a lqu i l a en l u g a r c é n t r i c o y con 
los t r a n v í a s p o r l a p u e r t a u n m a g -
nifico "oca l en Belascoain y San 
á z l r o bajos d e l h o t e l " M a n h a t -
í n " p rop io pa ra garage o estable-
c i m i e n t o ; cont iguo hay o t ro l oca l 
n X i o ^ r a s a s t r e r í a u o t r a clase 
Se e ró . puede na lqu i la r se j u n t o s o 
sepSados I n f o r m e s e l encargado 
del hotel- . 
A . 
S E A L Q U I L A 
l a calzada de L u y a n ó . 219. f ^ n t e a 
a Q u i n t a de los Curas . i ' la casa de 
mode rna c o n s t r u c c i ó n , compuesta 
saU .saleta, 4 habi taciones y 
cua r to de b a ñ o ; toda p l .os de m o -
k-Ííco e i n s t a l a c i ó n moderna , pa -
t í o y t raspa t io . I n f o r m e s y la l l a -
ve en l a casa de a l lado. 
9331 1 J-
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y M a t e r i a s P r i m a s . M i n e r a l e s , D e s í D l e c t a n t B S , Comas , 
Colas, A c e i t a y Grasas . — -
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
O O X C O R Ü I A , 191, A L T O S , R E E -
difleados, en t re Oquendo y Soledad, 
g r a n sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, b a ñ o , cocina, cua t ro cuar-
to» y o t ro de criados, dobles ser-
v ic io san i ta r io , pisos mosaico. A l -
q u i l e r : $50 Cy. I n f o r m a Giberga , 
t e l é f o n o F-2173, L l a v e bajos, de 
a 12. 9241 
S E A L Q U I L A X L O S V E X T E L A -
dos y preciosos a l tos de M a l o j a , 
esquina a D i v i s i ó n , f ren te a Sanidad. 
9351 , 25 m . 
SE ALQUHjAX. amueblados, 
por var ios meses, los amp l io s y ele-
gantes al tos oe L e a l t a d . 2, esquina 
•i M a l e c ó n . I n f o r m a n en la misma , 
de 1 a 5. T e l é f o n o A-1064. 
9343 27 m-
SE AIjQUILA l a casa prixci-
pe de A t a r é s . n ú m e r o 10, a l costa-
do do la nueva p laza " L a P u r í -
« i c a . " en 5 centenes, compues ta de 
sala, saleta. 2 grandes cuar tos , pa -
t i o y t r a spa t io y todo el serv ic io sa-
n i t a r i o , c o n s t r u c c i ó n modern i s t a . 
I n f o r m a n : Re ina , 33, " A l B o n M a r -
c h é . " 9326 25 m . 
SE A L Q U I L A X , E X .TESUS D E L 
Monte , los bajos de Es t r ada P a l -
ma, 65. en 5 centenes, a 3 cuadras 
de l a Calzada. 
9384 25 m . 
V E D A D O : C A L / L E 16, E X T R E 11 
y 13 . n ú m e r o 124, a u n a cuadra de 
L í n e a , en la l o m a . L a . cal le acaba 
de ser a r reg lada . Tiene .-ardfn. por -
t a l , sala, cua t ro habi tac iones g r a n -
des y todas las comodidades . D o -
ble servic io . R e n t a n $45 cur reney . 
A b i e r t a . Su d u e ñ o en San Rafae l , 
20. esquina a A m i s t a d . T e l é f o n o 
A-2250. 
9383 23 m . 
A L Q U I L O , E X S I E T E C E X T E -
nes, una he rmos casa de dos ven -
tanas, acabada de f a b r i c a r , sala, sa-
le ta , cua t ro cuartos , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Basa r r a t e en t re N e p t u n o 
y San M i g u e l . T r a n v í a s de U n i v e r -
s idad u n a cuadra . 
9417 25 m . 
E X D O C E C E X T E X E S , S E A L -
q u l l a n los a l tos de l a casa, r e c i é n 
cons t ru ida . Belascoain . 215. Sala, 
saleta, comedor , siete cuar tos y d o - ' 
ble servicio. 
9389 29 m . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P O R 
a ñ o s , la hermosa casa cal le 6 y 15, 
f ren te a l pa rque Menoca l , compues-
t a de buen j a r d í n , con á r b o l e s f r u -
tales, p o r t a l , sala, saleta, comedor 
y 6 habi taciones, buen cua r to de 
b a ñ o y cocina , servic io pa ra criados. 
I n s t a l a c i ó n y t i m b r e s e l é c t r i c o s . I n -
f o r m a n : L í n e a , 97, en t re 8 y 10. 
9361 25 m . 
SE A L Q U I L A X I O S E S P A C I O -
SOS y ven t i l ados bajos de Campa-
nar io , 76, con sala, saleta, comedor, 
cuar to de b a ñ o , 4 cuartos , agua co-
r r i en t e en las habi tac iones y ca-
l en tador de agua. P rec io : 15 cente-
nes. I n f o r m a n en los a l tos . T e l ó -
fono A-4571. 
9362 25 m . 
SE A L Q U I L A X , B A R A T O S . L O S 
hermosos a l tos de S u á r e z , IOS y 
otros a l tos acabados de f ab r i ca r , en 
6 centenes, c o n 6 habi taciones , co-
cina y d e m á s servicios. E n Cien-
fuegos. 14, u n loca l , p r o p i o pa ra 
b a r b e r í a o z a p a t e r í a . 
9232 - 23 m . 
EN 8 C E X T E X E S , S E A L Q U I -
l a n los bajos de I n d u s t r i a . 27, con 
dos ventanas, t res cuar tos , dos en-
tresuelos, comedor , b a ñ o . L a l lave 
en el a l to . I n f o r m a n : Campana r io . 
164, bajos. 
9364 25 m . 
S E A L Q U I L A X L O S E S P A C I O -
SOS y ven t i lados bajos de l a casa 
Campanar io , 68, esquina a Con-
cordia, modernos, con 5 hab i t ac io -
nes, sala, saleta, comedor , cuar to 
de b a ñ o , agua co r r i en t e en las ha -
bitaciones, ca len tador de agua. 
P rec io : 18 centenes.. I n f o r m a n en 
los a l tos del 70. T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . ' 
9362 25 m . 
S E A L Q U I L A , E X L O S Q U E M A -
dos de M a r l a n a o una e s p l é n d i d a ca-
sa, c o n s t r u c c i ó n moderna . Calzada 
Real . n ú m . 60, f r en t e a l a en t rada 
del H i p ó d r o m o , compues ta po r t a l , 
g r a n sala, r ec ib idor , comedor , gale-
r í a de persianas, cinco e s p l é n d i d a s 
habitaciones, buen b a ñ o . cocina, 
b a ñ o de criados, todos los pisos de 
mosaicos, pa t io , t r a spa t io . I n f o r m a n 
en l a misma . 
9305 24 m. 
E X A R R O Y O X A R A X J O . f r e n -
te a l pa radero , se a l q u i l a una bue-
na casa con servicio san i t a r io , ba-
ñ o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . L a l lave 
en el n ú m e r o 68 de l a Calzada. I n -
f o r m a n : Habana . 184. 
9400 22 m . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A OA-
ea cal le 10. n ú m e r o 6. en t re 3ra. y 
Ba., compues ta de sala, saleta, cua-
t r o cuar tos , doble serv ic io , cuar to 
de c r iado , etc. P r ec io : $42. L a l l a -
ve l a t iene Jus ta H e r n á n d e z , en 
lo^ cuar tos del fondo. I n f o r m e s : de 
9 a 11 y de 2 a 4, en e l Banco de 
Nueva Escocia, D e p a r t a m e n t o n ú -
mero 3, al tos. 
3261 14 j . 
S e A l q u i l a n 
E n C u b a , e s q u i n a a O ' R e i -
U y , f r e n t e a l B a n c o d e " N u e v a 
S c o t i a , " g r a n d e s l o c a l e s p a r a 
o f i c i n a s . I g u a l e n L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 2 1 , l a p l a n t a b a j a p a r a 
a l m a c é n y e l e n t r e s u e l o p a r a 
f a m i l i a s . I n f o r m a n e n l a v i d r i e -
r a d e l c a f é O ' R e i l l y y C u b a . 
9 3 0 1 3 0 m . 
V E D A D O . O X C E E S Q U I N A A 
L So a l q u i l a esta fresca y m o -
derna casa, s i tuada a med ia cuadra 
de la L i n e a . Cua t ro habi taciones. 
Garage. L a l l ave en l a casa con-
t i g u a e i n f o r m a n en Cuba, n ú m e -
ro 52. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 30 m-
S E A L Q U I L A 
L a casa " Q u i n t a Santa A m a l l a . " 
con muebles o s in ellos, con las 
comodidades apetecibles, s i tuada en 
l a Calzada de la V í b o r a y A r r o y o 
Apo lo , compuesta de j a r d í n , a rbo-
leda, p o r t a l con dos apa r t amen tos 
independientes con cua t ro cuar tos 
r a d a u n o y doble serv ic io , de ba-
ñ o elnodoro, lavabos f i jos con agua 
y d e s a g ü e , sala, antesala y s a l ó n 
de comer, g a l e r í a ce r rada de per-
sianas, cocina, cuar tos de criados 
con su servic io y garacho, agua de 
V e n t o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t i m -
bres y t e l é f o n o , h e r m o s a capi l la , t o -
da tapizada sus pisos, m á r m o l y 
mosaicos, seis cuadras del t r a n v í a 
e l é c t r i c o y dos del pa radero de l a 
" H a v a n a Cen t r a l " , con servicio de 
coches a diez centavos y a u t o m ó v i -
les a veinte centavos y ó m n i b u s a 
cinco centavos, a todas horas; no 
se deja ver n i se da precio, s i n 
hab l a r antes con el s e ñ o r A l v a r a -
do, en E m p e d r a d o , n ú m e r o 5, de 
nueve a once y de dos a cinco, en-
tresuelos de la N o t a r í a . 
9281 28 m . 
V E D A D O . A L Q U I L O E X O X C E 
y M . dos casas al tas , con todas las 
comodidades, para personas de gus-
t o : la l l ave en la bodega. I n f o r m e s : 
A-3194. 
9307 2* m . . . 
K S Q U I X A , C O M E R C L A L , SE a l -
q u i l a o se a r r i enda l a casa Es-
peranza, 133 y Ca rmen , r e c i é n r e -
fo rmada . Pa ra t r a t a r : A g u i l a . 162. 
Vicen te Sienra. de 7 á H a. m . 
9234 23 m . 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E L A 
I n f a n t a esquina a Santo T o m á s , u n a 
casita de dos ventanas, nueva, sala, 
comedor, dos cuar tos , u n a m p l i o 
pa t io , casi regalado, en 4 cente-
nes. L a l l ave e in fo rmes a l lado, 
bodega. 
92' 27 m . 
SE A L Q U I L A , EX SOI . , 25 y 27, 
u n hermoso loca l , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n o garage- L a l lave en el m i s -
mo, p r i m e r piso. I n f o r m a n : H . A s -
t o r q u i y Ca., O b r a p í a . n ú m . 7. 
9156 13 j . 
Q U E M A D O S D E M A R I A X A O :SE 
a l q u i l a l a casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores , p r o p i a p a r a numerosa 
f a m i l i a , p o r t a l a m p l i o , ocho h a b i t a -
ciones, o t ras de cr iados, i n s t a l a c i ó n 
de agua de V e n t o con lavabos f i jos , 
j a rd ines en el costado y cen t ro , 
g r a n depa r t amen to p a r a coches o 
a u t o m ó v i l e s independiente , etc. etc. 
Los t r a n v í a s pasan p o r el costado 
de la cal le Dolores , apearse a las 
t res cuadras u n a vez en Quemados. 
L a l l ave en l a casa del f rente . Para 
i n f o r m e s en la H a b a n a : M o n t e 72. 
T e l é f o n o A-1928 . 
9295 , 25-m. 
S E A L Q U I L A , P A R A H O T E L O 
cosa a n á l o g a , l a p l a n t a a l t a l e una 
casa nueva, comprend ida entre las 
calles de Tenien te Rey. Obispo. V i -
l legas y A g u i a r . E n L a m p a r i l l a , 58, 
esquina a Aguaca te , a l tos del c a f é , 
el s e ñ o r F e r n á n d e z i n f o r m a r á . T a m -
b i é n e s t á dispuesto d icho F e r n á n -
dez, a e n t r a r en t ra tos con u n i n -
d u s t r i a l que necesite u n loca l de es-
quina , p r o p i o pa ra u n a bodega, c u -
ya necesidad demanda l a b a r r i a -
da de que se t r a t a . 
9157 22 m . 
V I B O R A : H E R M O S A C A S A S A N 
L á z a r o , l e t r a D , en t re Santa Cata-
l i r a y San M a r i a n o . P o r t a l , sala, 
saleta, t res grandes habi taciones, 
comedor c o r r i d o , pa t i o , servicios, 
etc. Ocho centenes. L a l l ave bo-
dega esquina San M a r i a n o . I n f o r -
m a n : Aguaca te , 148. T e l . A-3576 . 
9242 23 m . 
SE A L Q U I L A N , EX M O D I C O S 
precios las casas. San N i c o l á s 40. 
Perseverancia 49, y N e p t u n o , 140 
al tos y bajos, pa ra m á s i n fo rmes 
en Campanar io , n ú m e r o 42. 
9203 22 m . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 11 en t re J y K n ú m e r o 150 
con sala, comedor, p a t i o cub ie r to , 
siete cuartos, buen b a ñ o y cua r to de 
cr iado. L a l lave , a l lado. I n f o r m a r á . 
M a c h í n . M u r a l l a 8 o 19 esq. a J . 
9189 22m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se a l q u i l a uno en E m p r e s a y Pa-
nlagua, r e p a r t o Las C a ñ a s ; seguro 
ganarse l a v i d a po r estar t o d a "la 
cuadra fabr icada y no haber n i n g u -
na. R a z ó n en los al tos. 
9282 22 m . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , C A L L E 
H . esquina a 2 1 , al tos , e n diez cente-
nes, p rop ios p a r a dos f a m i l i a s , m o -
dernos, dob le servicio. L u z e l é c t r i -
ca, car re jo , t e r raza . E n los bajos 
i n f o r m a n . 
S854 , 22 m . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
Reina . 88 (se desocupa este mes, 
ac tua l i n q u i l i n o l a e n s e ñ a r á , ) Sala, 
rec ib idor , comedor, 5 hermosos dor -
mi to r i o s , cua r to desahogo, b a ñ o . 2 
cuar tos y b a ñ o cr iados, pa t io , t r a s -
pa t io , per fec ta v e n t i l a c i ó n , acome-
t i m i e n t o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Ca-
pote. Mercaderes , 36. T e l . A-6580 . 
9088 23 m . 
PARA ALMACEN'. DE ROPA, 
bazar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , 
se a l q u i l a e l hermoso y c ó m o d o l o -
ca l J e s ú s de l Monte , 156, a l lado 
do Baguer , Apeadero de f e r roca -
r r i l , pa radero de guaguas y u ñ ó 
de los pun tos m á s c é n t r i c o s de la 
cap i t a l . 
9095 23 m . 
O J O : E X SEIS C E X T E X E S , S E 
a l q u i l a n los modernos y e s p l é n d i -
dos a l tos de Jove l la r , esquina a San 
Franc i sco ; t i enen 4 cuartos , sala 
y saleta. Las llaves en l a bodega. 
918- 24 m . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE 
Monte , cuarenta , esquina a A n g e -
les- L a l lave en l a bodega. L a v i -
d r i e r a paga la m i t a d del a lqu i l e r . 
Tiene g r a n cocina pa ra res taurant , 
d u l c e r í a , r e p o s t e r í a o cualesquie-
ra o t r a i ndus t r i a . I n f o r m a su due-
ñ o : San M i g u e l , 86, a l tos . T e l é f o -
no A-6954. 
9127 23 m . 
C E I B A : V I S T A A L M A R E X l o 
m á s a l to , sala y 5 habi taciones. M o -
saico y azotea. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, agua de Ven to , sumamente fres-
co p a r a e l ve rano ; prec io , 5 cente-
nes, con u n solar cercado grande 
con cuadra cal le Fons y Noguera , 
pa r t e Nueva de San M a r t í n . L l a v e 
enfrente. I n f o r m e s : Gal iano. 138. 
T e l é f o n o A-2092. 
9002 27 m . 
SE ALQUILA EN $38 
l a he rmosa casa cal le del A g u i l a , 
n ú m e r o 855, con z a g u á n , dos ven ta -
nas, g r a n sala, cua t ro cuartos, g r a n 
pat io y servicio san l t a r in comple-
to . P a r a i n f o r m e s : San Rafael . 82. 
E .Colomlnas-
C-820 ln . -18 t . 
E X L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del M o n t e , se a l q u i l a n dos h e r m o -
sas casas, acabadas de reedificar , 
n ú m e r o 230. an t iguo , y 212. moder -
no, compuestas de salas, comedor , 
4 hermosos cuartos, b a ñ o s y d e m á s 
servicios sani tar ios . L a l lave en el 
n ú m e r o 228, an t iguo . Su d u e ñ a en 
Escobar, n ú m . 10, al tos. T e l é f o n o 
A-3222. 
9049 22 m . 
E X JESUS D E L M O N T E , S E A L -
q u i l a n 3 casas, en T a m a r i n d o , n ú -
meros 4, 6 y 10. casi esquina a l a 
Calzada, son frescas y de cons t ruc -
c ión moderna . L a l l ave en e l n ú -
mero 2. Su d u e ñ o en Escobar, n ú -
mero 10, a l tos . T e l é f o n o A-322a. 
9049 22 m . 
L A W T O N , E N T R E C O N C E P C I O N 
y Dolares . A cuadra y med ia de l 
t r a n v í a , se a l q u i l a n dos casas, s i n 
estrenar, con sala, saleta, s a l ó n de 
comer y t res cuartos , cua r to c r i a -
dos, doble servicio , luz e l é c t r i c a y 
todos los pisos de mosaico y c ie lo 
raso. I n f o r m a n : Cerro , 72 9. T e l ó -
fono 1-296 \ 
89^ ' 26 m . 
"Vedado.—Cal le 13 y A . se a l q u i -
la u n a casa amueblada p o r los me-
ses de M a y o a N o v i e m b r e , s a l ó n , cua-
t ro cuar tos , dos b a ñ o s , cua r to de* cos-
tu r a , comedor, cuar tos de cr iados, l uz 
e l é c t r i c a , garage y j a r d í n , todo m o -
derno y nuevo. Se puede v e r de 3 a 
6 p . m . e i n f o r m a n en Tenien te Rey 
n ú m e r o 7 1 . " 
G 1634 I n . 9 a. 
F R E S C O Y E S P L E N D I D O P I S O 
se a l q u i l a en la casa San N i c o l á s , 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
t r o habitaciones, cocina y serv ic io 
san i ta r io doble, pa ra t r a t a r c o n sus 
d u e ñ o s , Gal iano. 136, "Ras t ro C u -
bano." 
C 2116 15 d-8. 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E 
E y F , amueblada , se a l q u i l a p o r 
los meses de J u n i o a Octubre i n -
c lus ives , sala, comedor , gab ine te , 7 
cuar tos de d o r m i r , g r a n j a r d í n , ba-
ñ o moderno, , agua cal iente , gas y 
l u z e l é c t r i c a , cuar tos de cr iados , 
ga rage y l uz e l é c t r i c a . P rec io y 
condiciones, doc to r D o m í n g u e z , en 
l a m i s m a . T e l é f o n o F-1325. * 
C 2096 í 5 d - 7 
R E V T L L A G I G E D O , 15, A L T O S , 
se a l q u i l a n . I n f o r m a r á n : Salud. 91 , 
Zuazo. 
E N M A R T I R E S Y M A X I M O GO-
M E Z . 
el p u n t o m á s c é n t r i c o y comerc i a l de 
Guanajay , se a l q u i l a ¿1 espacioso y 
m a g n í f i c o loca l conocido p o r " L a F i -
l o s o f í a , " de 20 x 30 m e t r o s y casa 
de v i v i e n d a . I n m e j o r a b l e p a r a cual -
qu ie r comerc io . P rec io m ó d i c o . I n -
f o r m a su d u e ñ o en Genera l D í a z , 45, 
Guana jay . 
C 2098 8d-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Cal le V i r t u d e s , 177. L a l la-
ve en los a l tos . I n f o r m a n : M u r a l l a , 
14 y med io . 
9184 22 m . 
SE A L Q U I L A N I O S A L T O S DE 
Eernaza. 52. compuestos de sala, 
saleta, cua t ro c u a r t o s y servicio 
san i t a r io comple to . I n f o r m a n en los 
bajos. 
9094 23 m . 
E N S A N T A E M I L I A , 19. A L L A -
do d i parque de J e s ú s del M o n t e se 
a l q u i l a u n a he rmosa casa acabada 
de f ab r i ca r ; t i ene p o r t a l , sala, sa-
leta. 4 grandes cuar tos , pue r t a i n -
dependiente y dobles servicios. L l a -
ve e i n f o r m e s en el 66 de l a misma. 
7071 25 m . 
Consulado, n ú m . 71 
Se a l q u i l a n los a l tos , derecha. I n -
f o r m a n en " E l D i o r a m a . " 
901- 20 m . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N , J U N -
tos o separados, los bajos de l a ca-
sa cal le 12, en t re L í n e a y 7, n ú -
meros 70 y 72. T ienen cada uno 
cinco cuar tos , sala, saleta doble ser-
vicios, cuar tos p a r a criados. Pre-
cio: 68 pesos. L a l l ave en la bodega 
esquina a L í n e a . I n f o r m a n en los 
c l tos del Banco de N u e v a Escocia, 
de 9 a 11.y de 2 a 4. Depa r t amen-
to n ú m e r o 3. 
8145 12 J. 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casi esquina a M u r a l l a , se a l q u i -
l a n estos hermosos al tos, compues-
tos de cua t ro cuar tos grandes, sa-
la , saleta, comedor y doble s e r v i -
cio moderno . L a l lave e i n f o r m e s : 
M u r a l l a , 66-6 8, a l m a c é n de s o m -
breros. T e l é f o n o A-3518. 
c. 2260 8d-20 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y Frescos bajos de Reina . 82. I n f o r -
m a n en los a l tos . 
9020 22 m . 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A 
del M a l e c ó n , la casa San L á z a r o . 
189. con sala, comedor , t res cuar -
tos y servicio san i ta r io moderno . 
Su prec io , siete centenes. L a l l ave 
en l a bodega de l a esquina de L e a l -
tad , y su d u e ñ o en G, en t re 15 y 17. 
T e l é f o n o F-1913. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o es tableci-
miento , se a lqu i l an los bajos de esta 
casa. L a l l ave a l l ado ; su d u e ñ o , en 
J e s ú s del M o n t e . 630. 
8965 9 1, 
E N S A N J A d X T O , N U M . 1 , E s -
qu ina a E s t é v e z , se a l q u i l a esta ca-
sa, con grandes habi taciones, y es 
u n buen negocio pa ra los a r r e n d a -
dores de casas. L a l l ave e i n f o r -
mes: Manteca , Cuba,, n ú m . 76-78. 
8479 25 m . 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H - U p -
m a n n , " a l q u i l a baratas y espaclo-
eas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas de se p rop iedad . I n f a n t a , de 
Zapata a San J o s é . E n I n f a n t a , 
83, s e c r e t a r í a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. 
E S T A B L O D E B O f l B A S 
D E C A X O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-S640. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , n ú m . 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4864 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m l r i l l o y en ios 
establos, a todas horas. Se . I q a l l a n 
y venden bu r r a s paridas- S í r v a s e 
dar los avisos l l a m a n d o a l A-4854. 
8190 - 1 rn-
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
vent i lados al tos, s i tuados en l a C a l -
zada de Zapa ta esquina a A, Veda-
do; se dan en precio m ó d i c o - Ra -
z ó n en los mismos. 
8253 , ^1 m . 
SE A L Q U I L A X L A S CASAS S A N 
I s id ro n ú m e r o 42 y 44. L a l l ave en 
el ca fé . I n f o r m a r á M a c h í n , M u r a -
l l a . 8. 
9189 22 m . 
EX $37-10 
EX $37-10, SE A L Q U I L A L A C A -
sa n ú m e r o 24. an t iguo , de la ca-
l l e de Aguiar - L a l lav« e i n fo rmes 
en la misma, de 1 a 4 de tarde. 
SE 
p o r l a t e m p o r a d a o p o r m á s l a r g o 
t i e m p o , las casas 26 y 30 de l a calza-
da de A r r o y o N a r a n j o , con g r a n ca-
pac idad p a r a una numerosa f a m i l i a . 
T ienen arboleda, j a rd ine s , servicios 
ean i ta r ios modelo , luz e l é c t r i c a y ace-
t i l eno . D e s p u é s de v e r dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la m a ñ a n a has ta las 6 de 
l a t a rde , puede t r a t a r s e de las condi -
ciones del a r r e n d a m i e n t o en l a cal le 
del P rado , 34Mi, desde l a 1 a las 3 ^ 
de l a t a rde en e l gab ine te de consultas 
del doc tor M a n u e l V . Bango . 
Los carros e l é c t r i c o s que p a r t e n de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , cada hora , es-
tablecen u n a c ó m o d a y r á p i d a comu-
n i c a c i ó n con esta cap i t a l . 
C 2264 15d-22 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela , 112, 
esquina a Luz , los bajos pa ra esta-
b lec imien to , habi tac iones y depar-
tamentos en los al tos y u n buen l o -
ca l pa r a dos o tres a u t o m ó v i l e s . 
8767 23 -m. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A -
men to i n t e r i o r , compuesto de dos 
frescas habi taciones, cocina y t o -
do servic io , a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
ra sola; en l a casa no hay n i ñ o s n i 
se a d m i t e n . L í n e a , 127, an t i guo . 
Vedado. 9619 29 m . 
U X A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A 
de id iomas , desea a l q u i l a r u n a h a -
b i t a c i ó n , fresca y ven t i l ada , en ca-
sa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d . A v i -
sen po r t e l é f o n o F-1091. 
9610 25 m . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, en la casa de l a calle V i -
llegas, n ú m e r o 73. I n f o r m a n en los 
bajos de la m i s m a . 
9639 29 m . 
R E I N A , 3* S E A L Q U I L A E N 
cua t ro monedas, u n hermoso de-
p a r t a m e n t o , compuesto de dos h a -
bi taciones con b a l c ó n a l a calle. 
9682 29 m 
S E M ; Q I T L A X H A B I T A C I O X E S 
y depar tamentos e s p l é n d i d o s , c o n 
gabinetes y balcones a l a calle, aca-
bados de cons t ru i r , con todo el con-
f o r t m á s exigente, m u c h a luz y b r i -
sa: caída depar t amen to t iene l a v a -
bo, luz y se da l imp ieza de las m i s -
mas ; 'a una cuad ra del Parqne Cen-
t r a l . O b r a p í a n ú m e r o s 94. 96 y 98, 
a oficinas, m a t r i m o n i o sin n i ñ o s y 
hombres solos. I n f o r m a : S. Sobra-
do. T e l é f o n o Á . 362 8. 
9680 26 m 
SE A l i Q U I L A U X A H A B I T A -
c i ó n , a una s e ñ o r a o cabal lero so-
l o ; de respeto. U n i c o i n q u i l i n o . Se 
p iden referencias. San N i c o l á s , 69, 
al tos, derecha, casi esquina a San 
Rafae l N o hay papel en l a p u e r -
t a . 9525 23 m . 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 I n - 8 a 
¡ O J O ! E L Q U E Q U I E R A P A -
sar el verano fresci» que vaya a los 
s i tos de la casa San Ignac io , n ú -
m e j o 8, esquina a T e j a d i l l o ; se 
a lqu i l an hermosos y vent i lados de-
par tamentos y habi tac iones con 
v is ta a l a calle- Precloo m ó d i c o s y 
luz e l é c t r i c a . Sa desean personas 
d f m o r a l i d a d . 
8630 22 m 
DOS H E R M O S A S Y B I E X S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabr ica r , p rop ias 
pa ra persona de gusto, se a l q u i l a n . 
J e s ú s de l Monte . 156. P rec io eco-
n ó m i c o . 
9095 23 m-
P a r a Bodega 
Se a lqu i l a vna casa de esquina 
de mucho porven i r , en $12 Cy-, en 
el m e j o r p u n t o de Santiago de laa 
Vegas. I n f o r m a n en 5a., n ú m . 25, 
ent re G y F. Vedado. 
8851 25 m . 
SE A L Q U I L A X DOS H A B I T A C I O -
ries p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , c o n 
b a l c ó n a la calle. Obispo, 93. a l tos . 
9555 27 m . 
SE A L Q U I L A U X A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , en casa de f a m i l i a . Se 
ex igen referencias. San M i g u e l , 73, 
al tos. 9565 24 m . 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A -
m e n t o a l to con b a l c ó n a la calle, 
a hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , han de ser personas de m o -
r a l i d a d . C h a c ó n , 19, esquina a 
Compostela . 
9498 22 m . 
SALUD, NUMERO 49. SE AL-
q u i l a u n depar t amen to en cinco 
centenes, con tres habi taciones, 
b a l c ó n a l a calle, cocina, no se se 
qu ie ren n i ñ o s . I n f o r m a n en la b o -
dega. 9493 22 m . 
E N C O N S U L A D O , 5 » , A L T O S , 
se a l q u i l a una o dos habi taciones 
amuebladas ; son m u y frescas y 
hermosas; buen b a ñ o y luz e l é c -
t r i c a ; es casa m u y t r a n q u i l a y los 
precios m ó d i c o s . Se prefiere h o m -
bre solo. N o hay c a r t e l en l a puer ta . 
9564 25 m . 
SE A L Q U I L A , E N Z U L U E T A , 
n ú m e r o 33, u n depar tamento con 
b a l c ó n a l a calle, p a r a f a m i l a s u 
oficinas. E n l a m i s m a grandes y 
vent i ladas habi taciones. 
9504 26 m . 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones al tas y bajas, con luz 
e l é c t r i c a , e n O b r a p í a , 73; en A m a r -
gura , 16, u n buen loca l pa ra a l -
m a c é n ; en Acosta , 6, y en San 
I s i d r o , 37. E n O b r a p í a u n a acceso-
r i a p r o p i a p a r a una s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acos ta u n z a g u á n pa ra dos 
a u t o m ó v i l e s : todo bara to . 
L E A USTED ESTO 
Porque debe in teresar lo saberlo. 
¿ N e c e s i t a usted mudarse y nece-
s i ta que le f a c i l i t e n casa en el s i -
t io , precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿ D e s e a usted carros 
para mudarse , q u i t a r e ins t a l a r 
a lumbrado , o deposi tar sus mue -
bles en si t io seguro, todo el lo por 
poco d ine ro? D i r i j a u n a pos ta l o 
ca r ta ( con su d i r e c c i ó n ) a l s e ñ o r 
L. S. R. . Compostela, 108. A p a r t a d o 
871, o l l ame a l t e l é f o n o A ' 5 4 7 4 . 
7564 n m 
F A M I L I A , D E E X T R I C T A M o -
r a l i d a d . , a lqu i l a una hermosa ha-
b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o 
s e ñ o r a s solas- Se cambian re fe ren-
cias. 5a. n ú m e r o 21 , esquina a G 
Vedado. 
9452 23 m . 
Palacio Vanderbilt, 
H o t e l : habi taciones elegantemen-
te amuebladas, todas con b a l c ó n a 
la calle, l uz e l é c t r i c a y t imbres , ba-
ño» do agua cal lente y frfa- T e l é -
fono A-6204; h a b i t a c i ó n $30 con t o -
da aBlstencla, para uno 160, p a r a 
dos $75. po r d í a s | l - a 6 . Consula-
J?. y Trooadero. 77. a l lado de J o s é 
M i g u e l OómeB. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Bclascoaía 
S E A L Q U I L A N PRECIOSO» IME-




habi taciones con lavabo á e 
agua corr ien te , b a ñ o o i n o -
d o r o en cada habHaeUm. 
todo este • e r r i c i o aanl ta r ia 
se l i a l l a ins ta lado en uu 
p e q u e ñ o coa r to a4Juartn a 
cada depar tamento , eon 
agua cni lente t o d o «I • * « 
L u z o l é o t r t c a y * * * * * * • 
eJerador d í a 7 nocbo, n m -
oha v e n t i l a c i ó n j g n u d e * 
comodidades, en t re e l la» 
c o m u n i c a c i ó n general eon 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de eor t r ic t» meara' 
l i d a d . 
16.1-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en los a l tos de A m i s t a d , 52, m u y 
ven t i l adas ; hay t e l é f o n o . 
9484 23 m-
S E A L Q U I L A N . E N E L V E D A -
do. e s p l é n d i d a s habi taciones altas, 
con b a l c ó n a l a cal le , en 18, casi 
esquina a 9a., pa r t e a la e s t a c i ó n de 
t r a n v í a . I n f o r m a n en el c a f é " E l 
X i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 J. 
A L T O S D E P A Y R E T 
A L T O S D E P A Y R E T , PRADO. 
9 3-A, Se a l q u i l a n depar tamentos y 
habi tac iones con y s in muebles, a 
personas de m o r a l i d a d ; y u n l o -
c a l pa r a oficina y o t ro p a r a esta-
b l ec imien to . 
9465 2 j . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
m i d a , luz y t e l é f o n o p a r a uno d » 
$21 a |4J; p a r a dos de $37 a | < 3 a l 
mes. P o r d í a desde 80 cts. H a y 
camareras p a r a las s e ñ o r a s . AgaiMX, 
12, a l tos . 
9387 25 ro. 
CASA DE FAMILIA 
Se a l q u i l a n dos frescas y h e r m o -
sas habi taciones , j u n t a s o separa-
das, u n a de el las con b a l c ó n , con 
o s in muebles. Prec ios m ó d i c o s , 
A m a r g u r a . 43, segundo piso. 
9420 25 ra. 
CASAS P A R A F A M I L I A S , M O N -
t3. 38, dos con b a l c ó n , | 1 9 ; o t r a $8, 
o t r a $7; M o n t e , 106, $16: o t r a $7. 
Monte . 177, $10-60; o t r a $15-90. eon 
b a l c ó n ; Aguacate , 71 , $10-60. con 
lavabos de agua co r r i en t e ; Consu-
lado, 77, una p a r a dent is ta . 
9112 28 m . 
O r a n H o l e l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ñ a ñ o *e agua cal iente .luz. 
t i m b r e y e levador e l é c t r i c o . Pre-
cio s in comida , desd» no peso por 
persona, y con comi«.a , desde do» 
pesos. Para f a m i l i a y p o r meses, 
precios c o n v e n c i o n a l e » T e l é f o n o 
A-2998. 
8867 8-j 
E X A G U I L A , 102, U N A U A M 1 -
l i a de m o r a l i d a d cede una hab i t a -
c i ó n , a hombres solos o m a t r i m o n i o 
s in n iños - Se t o m a n referencias. 
9356 23 m . 
u mura 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 80 m . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos y hab i t a -
ciones con vis ta a la calle, con t o -
do servic io . Precios m ó d i c o s : hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Be yo. 29, en t rada a todas horas. 
7675 24 m . 
Cuba, 24» frente al mar 
L a casa m á s h i g i é n i c a y v e n t i -
lada. Habi tac iones y D e p a r t a m e n -
tos modernos m u y baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua co r r i en te , l uz e l é c -
t r i ca , etc.. etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y d u c h a » y b a ñ o s . N o 
se a d m i t e n n i ñ o s n i m a t r i m o n i o s 
al iados. P í d a s e u n reg lamento de 
l a casa; v e r á n es u n a g a r a n ' í a pa-
r a las personas de m o r a l i d a d . 
8116 80 m. 
"PALACIO GALIANO" 
G r a n casa p a r a f ami l i a s , Ga l i a -
no, n ú m . 101, en t rada p o r San Jo-
eé- T e l é f o n o A-4434. Es ta casa, que 
se encuent ra s i tuada en u n o de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de l a c iudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habi taciones coa 
u n servic io esmerado de comida . 
8356 3 j . 
O P O R T U N I D A D 
A h o m b r e s solos, ee a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o prec io , e n l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , magnif icas habi tac iones a l -
tas, espaciosas, l i m p i a s y b i e n v e n -
t i ladas , donde y a h a y a lgunas o c u -
padas p o r gerentes y empleados de 
buenas casas comercia les d e l ba -
r r i o . H a y de rocho a l r e c i b i d o r 
amueb lado c o n gusto, t i ene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios s an i -
ta r ios y u n a b o n i t a t e r raza p a r a las 
t e r tu l i a s noc turnas de l verano- E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar t amen tos p a -
r a esc r i to r io , bufetes u oficinas de 
• c ñ o r e s comisionis tas . I n f o r m e s en 
la m i s m a . 
9277 i * i 
Departamento para Oficinas 
Cuba, 78, A, esq. a Obrapía 
Se a l q u i l a n dos buenas h a b i t a c i o -
nes jun ta s . Con en t r ada Indepen-
diente . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
L A T T A Y P U J A L S . 
_ J 1 6 1 28 m . 
N E P T U N O , 
F r e n t e a l Pa rque C e n t r a L 
Casa pa ra f a m i l i a s de m o r a l i d a d 
Habi tac iones con y s i n comida . 
7583 23-m 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E T A -
m l l i a respetable, una buena h a b i -
t a c i ó n a h o m b r e solo. Gal iano 95 
altos. 9229 28 m 
E S 17 Y 4, V E D A D O , D K P A R -
tamentos a $26 y $30 cur reney . con 
sala, comedor , 8 c u a r t o » , cocina 
bafio. Inodoro , luz e l é c t r i c a y elelo 
raso. L a l l ave e I n f o r m e » en l a 
misma. 8478 26 m 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a l tas y b a j o » ; h a y p a r a h o m b r e » 
solo», a 2 y a 3 lulsee, m u y m n l t a -
rta». San M l g u s l , 84, a n t l ^ j o , p r ó -
x i m o a Galiano. 
»331 - l l m . 
P A G I N A D O C E O l A K I O Dfc J J A NIAIONA 
SE ALQüTLAX esplendidas 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
i^ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para au tomó-
vi;. 
8636 « 3-
TTE. R E Y 19. SE A L Q U I L A N 
magníficos deipartamentos para of l-
t-mas, informan en la misma y su 
duefo, Francisco Tamamez, en 
Obrapla 65. Teléfono 5142. 
8834 25 m-
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a ?15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis. 
Teléfono F-3131, y cuartos en " V A 
Palacio," con vista al mar, a $o-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 :- . 
\>L\n<xl RA, 1». ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 105, alquilo, juntas 
o separadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modernas, con todo 
e! servicio independiente. 
<U53 24 m. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
dones de Mlgruel Tarrasó . Habana, 
108. Tel. A-6875. Si quiere usted 
t<Mier con prontitud y buenas refe-
rencias cocinero de casa particular. 
Hotel, fonda o establecimiento o 
camareros, criados, dependientes, 
ayudantes, repartidores o apreaidi-
oes, que sepan su obligación, l l a -
men al teléfono de esta antigua y 
acreditada casa que se los facili ta-
rán con rapidez. Se mandan a to-
das los pueblos de la Isla y t ra-
bajadores para el <«uipo. 
9402 i 1€ i-
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje -mis au point" reelaie de carburadores 
mairnetos, etc., etc. 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veint» días 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga a l contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Comnramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
COCINERA, MORENA. P A R A 
casa baja, desea colocarse; tiene 
quien la recomiende como buena y 
honrada. Mercaderes, 2, entresuelo, 
cuarto 2 4 . 
9519 24 m. 
E N L A CALLE D, F R E N T E A 
los Baños de Mar "Las Playas," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Infor-
man en los bajos. 
9202 24 Tn-
1,ESDE DOS CENTENES, OÜAR-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
l i l i eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Hey. nú-
mero 15. 
£144 25 m. 
Agencia Cubana 
de Empleas 
Aguiar, n ú m e r o 75 
( E N T R A D A POR OBRAPIA) 
Se necesitan 6 s e ñ o r i t a s , 
dos p a r a dependientas a 
sueldo y cua t ro p a r a v e n t a 
de a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , 
sueldo 7 c o m i s i ó n . U n t a q u í -
g ra fo en i n g l é s y e s p a ñ o l ; 
ocho vendedores, g i r o v í v e -
res. 
IMPORTANTE \ DOS DENTIS-
tas: en el Palacio "Vanderbilt." Ho-
tel, Consulado y Trocadero, 77. hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua comento con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
dr- 4 pisos, al lado de José Miguel 
(.óraez. 
9112 23 m. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con reoomen-
daciones. facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda ¿lase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE GALLEGO. ' 
81S7 31 m. 
9.31)8 9.9. ¿ m . 
S E S O L I C I T A 
U n a costurera que en t ienda 
de a r r eg lo de vestidos buenos 
y delicados, y que v a y a a t r aba -
j a r a domic i l i o . D i r i g i r s e a l a 
cal le 15, esquina a 8, Vedado . 
9359 26 m . 
P a r a t r a b a j o f á c i l 
y bien retribuido, solicltanse dos se-
ñores, de buen porte y educación 
en Teniente Rey, número 19, altos, 
oficina número 4; preséntense de 2 
a 5 de la tarde. 
9499 22 m. 
SE NECESITAN 
*r. SOLICITA UNA MUCHACHA, 
joven, limpia y trabajadora, que se-
pa cocinar muy bien. Para cocinar 
y para la limpieza. Sueldo: 4 cen-
tenes. Paseo, 209, entre 21 y 23, 
Vedado. 9614 25 m. 
SK SOLICITAN EBANISTAS Y 
aprendices adelantados, en la car-
pintería de González y Rápela. 2 3 
y Baños, Vedado. 
9608 25 m. 
COSTURERA, BLANC A. CON RE-
iV.vncias, para coser de 1 a 7 p. m. 
y .',0 centavos de jornal. Perseve-
rancia, 47, de 9 a 1 p. m. 
9G37 • ' 25 m. 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que sea formal y traba-
jadora, para un matrimonio- Ha de 
traer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes; ropa limpia y de cama. Te-
niente Rey, 17, altos. 
a663 3 5 m. 
Sí NECESITAN 
hombres pa ra la p ropaganda de 
una obra de g r a n ac tua l idad . 
Se ofrece buena r e t r i b u c i ó n . 
Acosta, 117, an t iguo , bajos. 
9059 2G tu. 
SE SOLICITA LVA (RIADA I>L 
mano y una cocinera. Han de dor-
mir en la colocación. Sueldo: 3 
centenes. Luz, l 1 ^ . Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-2530. 
9485 m. 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba. 7, de 12 a 3. J. M . V-
9519 17 j . 
NECESITO DIEZ TRABAJA-
dores de pico y pala para el cam-
po, cerca de la Habana. Sueldo 
desde $1.20 y viaje pago. Salida 
hoy. 19. por la noche. In fo rmarán : 
Villegas, 92-
9515 22 m 
SE SOLICITAN I S A ORIAI«A 
para habitaciones, una buena coci-
nera y una manejadora. Buen suel-
do. Informan: Aguacate, 3714. 
9512 22 m. 
M SOLICITA I N A C RIADA \ -
ra comedor, sepa servir mesa, con 
recomendación, cuatro centenes y 
ropa limpia. Quinta "Santa Ama-
lia," pasado paradero Víbora. 
9508 22 m 
SF SOLICITA I N A COCINERA, 
de color, para solo dos personas. 
Debe saber su oficio y ser muy 
aseada. Xeptuno. 81, antiguo, altos. 
^491' 22 tn ' 
SL SOLICITA I V A MATÍEJADO-
ra. Tres luises. casa, comida y ro-
pa limpia. "Temporal," Belascoaín 
y Salud. 
94<58 23 m. 
SE S O L I C I T A una c r i ada de 
m a r o , francesa, amer icana o es-
p a ñ o l a , blanca, j o v e n , de buen 
aspecto, que sepa coser y que 
t r a i g a las mejores recomenda-
ciones. Es pa ra s e rv i r a u n ma-
t r i m o n i o solo. Calle O, e squ i r a 
a 19, V é d a d o . 
96 1 os 
S e S o l i c i t a n A g e n t e s 
para vender una nueva invención, 
por medio de 'la cual se puede 
aprender a tocar el piano sin ne-
cesidad de profesor. También es 
muy útH para los que ya saben to-
car. Por 50 centavos en sellos en-
viaremos muestra y condiciones. 
CHA RT OF CHORD CO.. Apartado 
2358. Habana. 
9*16 23 m. 
- o n i . 
P \nA l N BfEGOdO DE M i -
cha importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de 8 a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m.-Jesús B. Muñiz 
Prado 118, altos, moderno 
. 0672 29 m 
EX ESTRELLA, 53. SE SO L í c i -
ta una. criada, para habitaciones, 
que sopa zurcir y tenga refe-
rencias de la 'casa donde haya ser-
vido. 
SE SOMCUTA CN.V BUEÑA 
criada de -mano, peninsular, para 
corta famiGia. Santa Clara, ''4 al-
tos. 
• :)67S 25 m 
SOLICITA XN A BL EN A ^ T 
da de mano, aclimatada y con re-
comendaciones: buen sueldo. Be-
lascoaín, 2S, altos, al lado del café 
. tat--on. ggeg ,5 
PARA ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no so necesita capi-
ta l ni experiencia. Garantizamos 
$150 a] meg. hay quienes ganan mu-
cho más . Dirigirse a C H A P E E A I N 
& ROBERTSON, 541 North Western 
Avenue, Chicago, E. U . 
C 1811 30d-28. 
S\ sol!( ITA TXA C R 1 \ D \ 
de mano; se le da buen sueldo l í -
nea; 36, Vedado. 
9597 «, - 2 4 m. 
si NECESITAN AUKNTES P\-
ra propaganda lícita: inútil sin re-
ferencias. Virtudes, 2-A, bajos 
95 95 .,V 
-4 na . , EN SOL, 79. SK SOLH 11 \ f X v~ 
avandera, de color, para lavar en 
la casa; que tenga recomendacio-
nes. 
9594 
*4 m. M SOLlCrrAN- DOS B I I N A S " 
criadas de mano, en la casa núme-
ro 2S de la calle Once, entre las 
calles Dos y Cuatro- Se paga buen 
sueldo y es Inútil se p r e s t e n £ 
5P tienen recomendaciones. 
-4 m. 
han r w coe iNf -" 
ra buena y limpia, que pueda dor-
mir en la casa, y una criada de 
mano de formalidad, que sepa ser-
vir la mesa, para corta familia v 
entienda de coser un poco. Calle 
17, numero 302, Velado 
Año,0 
24 m. 
VULCANIZADOR: SK SOLIOTlV 
uno, que sepa bien su trabajo v 
tenga referencias. Taller de ma-
quinaria, Monserrate, 127 
- ^ ra. 
SE SOLICITA LNA CRIADA DF." 
mano, con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la ca-
lle 6, entre 19 y 21. y Muralla. 23. 
23 m. 
N e g o c i o V e r d a d 
Necesito un socio que aporte de 
B a 6 mil pe^os. para la tmplla-
ción de un negocio de vinos y lico-
res, ya en buena marcha, lilarcas 
< " • i ' l . ' Ha de ser persona activa 
y formal. J. C, Apartado 2376, 
Habana. 
»"*0 23 m. 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en O ' 'denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 SO d-14 
NECESITO SOCIO COMAN Di-
ta rio, para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del- mundo; capitalista mane ja rá 
capital «oclal. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
p tal se quintuplica en el primer 
aflo «ólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto indus-
tr ia l . Verme: Neptuno. 19. altos. 
R. Pueyo. 
8272 23 m. 
C A R D E N A S , 1 4 
SE SOLICITA l N A CRIADA, 
blanca, que se haga cargo del cui-
dado de una casa de un caballero, 
en el Vedado, hasta que regrese la 
familia del Norte. Acuda personal-
mente a la oficina del HA V A N A 
POST, Prado, 89, de 9 a 11 a. m. 
9528 23 m. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S-
A.'* A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias, l íepresentan-
te: Joaquiu For tún . San Miguel, 
número 56, Habana. 
9063 22 m. 
SE DESEA UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; »e le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915, 
Jesús del Monte. 
8r49 6 j 
NECESITO LN TU EN CRIADO 
de mano, con referencias; sueldo: 
cinco centenes. Una buena criada 
para habitaciones; sueldo, 4 cente-
nes; y un muchacho para crladito; 
sueldo, dos centenes. Villegas, 92. 
9573 23 m. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
se necesitan en ioda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros ar t ícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualquier 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales. Escribir a 
Gil & King. apartado 2385. Haba.ia. 
8968 26 m. 
GRAN AGENCTA DE COLOCA-
ciones: Vülaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigra y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 31 m. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA Se-
ñora de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la cubana; tiene bue-
nas referencias. No admite tarjetas. 
Informan: Mercaderes, 16 y medio, 
altos. 9606 25 m-
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado, de mediana edad, muy p rác -
tico en el servicio, honrado y con 
buenos informes. Consulado. 94, 
antiguo, en "Los Tres Hermanos." 
Teléfono A-4775. Sueldo: 4 cente-
nes. 962 5 2 5 m. 
SE DESEA COLOCAR » N A Jo-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia: entiende de cocina y ayu-
da a los quehaceres, para acompa-
ña r una señora o manejar un n i -
ño cttiquito. Informan: Aguila, nú-
mero 114-A, el encargado. 
9622 25 m-
UNA SEÑORA. JOVEN, DESEA 
colocarse con una familia corta o 
un matrimonio para cocina y a l -
gún otro trabajo; entiende algo de 
inglés; desearía fuera familia ex-
tranjera; no duerme«fuera. Sueldo: 
4 centenes. Industria, 70, cuarto 
número 7 bajos. 
9615 25 n*-
DESEA COLOCARSE INA Pe-
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y gana 
W '" tvenes y ropa limpia.. Direc-
ción: Obispo, 52. altos. 
9616 2» na. 
DESEA COLOCARSE I NA si -
ñora, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora, con corta fa-
milia. Tiene referencias bucna«. I n -
forman: Aguila, 32 7. 
9607 -'-> m-
UNA BU UN A COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Compostela, 105, altos de 
la bodega. 
9634 25 ra. 
SE OFRECE UNA EXCELENTE 
cocinera y repostera, para casa de 
comercio, particular o huéspedes-
Picota, 31, antiguo. 
9629 25 m. 
DESEA COLOCARSE lNA Jo -
ven, peninsular, recién llegada, en 
casa de moralidad, de criada j l e 
mano o uianejadora de un niño. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Infanta, 46. Tel. A-4121. 
9611 25 m. 
CRIANDERA, PENINSULAR, oon 
buena y abundante, leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Cristina, 7-A (solar) habi-
tación 2, bajos. 
9640 ' 25 m. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
• En las finetas de F. Báscnas. k i -
lómetro 36 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
cita 1 un gran munero de hombres 
1' campo q«e sepan arar y guata-
quear caña. 
7S,-; 27 m. / 9669 
CRIADO DE MANO DESEA OO-
loración, con práctica, habiendo es-
tado en buenas colocaciones, con re-
ferencias. • Inquisidor, 33, la encar-
gada, o San Leonardo, 11, Jesús del 
Monte. 96G0 25 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Suárez, 93. antiguo. 
9658 25 m. 
SE DESEAN COLOCAR I N A co-
cinera y una criada de mano o de 
Tuanejadora, de mediana edad; sa-
ben cumplir con su obligación. En 
Villegas, 105. darán razón. 
9654 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BU l i -
na cocinera, del país, muy formal 
y trabajadora, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir y tiene referen-
cias buenas. Informan: Villegas, 
número 64. 
9651 2 5 m. ' 
COCINERO Y REPOSTERO, l i m -
pio, para casa particular o de co-
mercio, con informes. Calle de 
Cárdenas, 2. cuarto número 1, a 
cualquiera hora-
9649 25 m. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse a leche entera. I n -
forman: Suspiro, núm. 14. 
9643 25 m. 
DESEAN COLOCARSE UNA Co-
cinera para corta faanilai, no quie-
re plaza y duerme en la colo-
cación; y en la misma una criada 
de mano o manejadora. En Vil le-
gas, 10 5, darán r^zón. 
9646 o." m. 
SE DESEA COI.íK Ai{ I N A ma-
nejadora o criada de habitaciones; 
sabe coser, tiene recomendaciones. 
Habana, 84, por San Juan de Dios. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono, A-1833. Aguacate, 37^4. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
Puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8867 . 81 m. 
DESDA COLOCARSE UNA .10-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, número 6, Jesús del Mon-
te, tren de lavado "La Nautllus." 
9647 2̂9 m-
COCINERA. PENINSULAR, SE 
ofrece para corta familia, en la 
Habana; es cumplidora y bien re-
comendada. Informan: Dragones, 7, 
vidriera. Tel. A-6903. 
9662 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular. muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene refe-
rencias y sabe cumplir. Informan: 
Peña Pobre, núm. 18. 
9535 23 m. 
UNA JOVEN D E L PAIS, EDU-
cada y con buena presencia, ^de-
searía encontrar casa de comercio 
donde trabajar; sabiendo leer, es-
cribir y las cuatro reglas. No' tiene 
inconveniente en que sea casa par-
ticular; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Rodríguez y C. 
del Cueto, Y- González, Jesús del 
Monte. 
9220 22 m-
SE DESEAN COLOCAR DOS Jó-
venes, peninsulares, para criadas de 
mano o bien para manejadoras; tie-
nen buenas referencias de las ca-
sas donde han estado. Informan en 
Sitios, 42. 
9382 21 m. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano una muchacha, penin-
sular; tiene buenas referencias-
Campanario, número 111. 
95'1 23 m. 
UN JOVEN, DESEARIA ENCON-
trar familia que fuera a l Norte, co-
mo ayuda de cámara , criado de 
mano. In fo rmarán : Calle 8, nú-
mero 8. Vedado. 
9501 22 m. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
se desea colocar, cocina a la crio-
lla y española; tiene buenas refe-
rencias. Carlos I I I . esquina a I n -
fanta. Teléfono A-3680. 
9458 m 
.K>\ EN, PLNLVSl LAR. SE OFRE-
ce de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; está re-
conocida por Sanidad. Sol, 38. 
%%%% 2 4 m. 
MI OHAt HA. DE I» AÑOS. DL-
sea colocación de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. En San Lázaro 370, bo-
dega, informarán. 
9675 25 m 
I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
empleo de criado de mano, de por-
tero, mensajero o cualquier otro 
trabajo análogo; aunque joven es 
formal y honraxio; tiene recomen-
daciones. Razón: Cristo 26, bodega. 
9679 25 m 
DESEA COLOCARSE COC1NE-
ro, vizcaíno; trabajó en vapares, 
comercios, bodiegas; tiene quien 
acredite su trabajo y conducta. I n -
forman: Amistad, 136, cuarto 42; 
si no estoy en casa dejen señas en 
la portería. 
9598 25 m. 
B u e n a l e c t o r a 
Una señora, que dispone de al-
gunas horas desocupadas, desea em-
plearse como lectora en casa par-
ticular. Dirección: Prado, 94, ba-
jos- G. 22 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado en casa particular- Infor-
man: Obispo y Villegas, vidriera. 
Teléfono A-8022. 
9481 22 m. 
SOLICITA COLOCACION ^ E co-
cinera y repostara, una Madrileña. 
Sol, 12 altos; tiene r ^ . - . . - i c t s . 
Sueldo: 4 monedas. 
945C 22 m. 
A LOS PROPIETARIOS: M E ha-
go cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garant ía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran- Con un simple poder no ten-
drá usted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. I n -
forman en Muralla, 44. 
9473 26 m. 
I N iodos LOS SISTEMAS QUE 
deseen se ofrece un superior coci-
nero-repostero en general, para ca-
sa particular, en la seguridad que 
han de estar gustosos de ,sus servi-
cios. Informan al Tel. A-8682. 
9604 " ' i m. 
I NA SEÑORA SE OFRECE " i 
institutriz o acompaña r señoritas 
o huérfanos y atender a la casa; 
posee los idiomas inglés y f rancés; 
no tiene inconveniente en viajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Gatiano, 82. altos, de 2 a 4. 
9603 28 m. 
DE CRIANDERA, DESEA Co-
locarse una señora, peninsular, de 
23 años de edad; tiene tres meses 
de parida, con un niño que puede 
verse de grueso; tiene muy buena 
leche y abundante, reconocida por 
el doctor A. Arturo Aballf y otros 
varios, y con buenas referencias. 
Informan: San Rafael, núm- 121, 
antiguo. 
9599 24 m. 
JOVEN, ESPAÑOLA, RECIEN 
llegada, desea colocación de srivien 
ta. No tiene pretensiones. Jesús del 




cese, serio y trabajador, para co-
cinera, criada de mano o maneja-
dora; él portero de casa particular 
u hotel. Van al campo, convinien-
do; tienen recomendación. Churru-
ca, 48, Cerro. Teléfono 1-1838.* 
9586 24 m. 
SE DESEA COLOCAR UN A Bl l i -
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, cocina a la española, a la crio-
llí- y a la francesa; lo rtüsmo ca-
sa particular que establecimiento. 
Informan: Dragones, 38, antiguo. 
9463 22 m. 
SL OFRECE COCINERA, P E N I N -
sular. cocina a la española y crio-
l la ; va a la Víbora, pagándola ca-
rritos; no hace plaza. Informan: 
Muralla, 89, interior principal nú-
mero 2-
9449 22 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: Te-
nerife, 26. 
945.1 22 m. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIA-
do de mano o fregador de platos 
para café un joven, peninsular. Da-
rán razón en Sol, núm. 8, fonda-
9510 22 m. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, peninsular, muy formal, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 24, 
habitación 8, altos. 
9443 22 m. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad. 
Jueldo: 4 centenes. Tiene vefereu-
cias buenas y sabe cumplir. I n -
forman: Teniente Rey, 6 5, entrada 
por Villegas. \ 
9438 22 m. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
con buenas recomendaciones; de-
sea encontrar colocación de mane-
jadora de un niño o dos. o para 
limfcüe'za de habitaciones. Informan 
en San Miguel, 46, antiguo. 
9585' 24 m.t 
(JNA PENINSULAR, MI V FOR-
ma! y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad de cocinera; 
sabe cumplir con su deber- Tiene 
referencias buenas. Informan: Ber-
naza. 30. 
9584 24 m. 
DESEAN (OÍOCARSi;. .U NTAS, 
dos peninsulares, una de cocinera y 
otra de criada do mano, manejado-
ra o para limpieza de habitaciones. 
Saben su obligación y son cariño-
sas con los niños. San Rafael, nú -
mero 242-B. casi esquina a I n -
fanta-
9467 22 m. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, muy 
Lt-raai y trabajadora, desea coló 
caise en casa de moralidad, de co-
cinera- Tiene referencias y sabe 
cump-ir. Informan: Bernaza, 51 
altos. 9521 23 m. 
ATEN CION : CO< \ N BR< >. PE-
ninsular, que cocina admirablemen-
te a la criolla y española, desea ca-
sa, particular o do comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domici-
l io : calle 4, número 174, cuarto nú-
mero 3. 
9527 23 m. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, deseíi colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su niño. 
' Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Vives, 119-
9470 22 m. 
SE OFRECE UN JOVEN, Es-
pañol , para el cuidado de una ca-
sa, o sirviente; tiene buenas reco-
mendaciones y es cumplidor en el 
carpo que desempeñe. Informan en 
la callo Zequeira. 16. antiguo, en-
t r : infanta y Cruz del Padre. 
9433 22 m. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante leche; 
tres meses de parida; se puede ver 
su niña. Informan: Suárez, 42. 
9543 28 m. 
[•FIN ADOBA. RECIEN LLEGA-
da de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos. Belascoaín, números 
8 y 5. Tel. A-2229. 
9556 27 m . , 
I N A JOVEN. PINA, PFNTNSU-
lar. muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, para la limpieza de habitacio-
nes o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Baños, es-
quina a 11. 
9389 22 m. 
>F. OFRECE I NA JOVEN PA-
•ra cocinar en casa de comercio o 
particular; prefiriendo la Habana; 
pued~- ayudar algunos quehaceres 
de casa si el tiempo le alcanza. I n -
forman: Neptuno, 160. La encar-
gada. 
9513 22 m. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, muy 
forma}, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
para cocinar con corta familia. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuba. 24, bajos. 
9561 23 m. 
I NA JOVEN. PENINSULAR. de-
sea colocarse de criada de cuartos 
o comedor; no le importa ir al cam-
po, con tal de que, gane buen suel-
do; no se coloca m«nos de 4 cen-
tenes si va al campo, y si se queda 
aquí en la Habana iflenos de 3 cen-
tenes no.se coloca. Calle Ayesterán, 
2. bodega. Tel. A-?370. 
9568 2 3 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de cocinera o la-
vandera en V i casa: tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19. Vedado. Telé-
fono F-2172. 
SE DESEA COLOCAR I NA .IO-
ven, peninsular, para corta familia; 
no se coloca menos de 3 centenes. 
Bernaza, 31. moderno, altos. 
•9575 23 m. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN, 
SBperior, magnífico criado de ma-
no, con certificados de las casas 
donde trabajó. En la misma se co-
loca un buen portero. Villegas, 92. 
Teléfono A-836S. 
9515 22 m. 
I NA SEÑORA, DE REOONOCI-
da seriedad, desea encontrar una 
casa de inquilinato para arrendar. 
Da fianza o fondo a satisfacción. 
Informan: Salud, 6. por Rayo, za-
patero. 
3450 - í m. 
ÜN \ COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocación de cocina; sabe su 
obligación: es repostera y tiene 
quien responda por ella; es limpia, 
aseada y quiere casa de moralidad. 
En la misma una criada de mano 
para poca familia; sabe cumplir, es 
dn 111 oxidad: tiene referencias bue-
nas y es trabajadora- Acosta. 21, 
esquina a Habana. 
9476 22 m 
SE DESEA COLOCAR I N A BUE-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
pl i r bien con su obligación; desea-
ría un comercio o casa particular. 
Ko duerme en el acomodo. Infor-
man: Aguila. 114-A, bodega. Telé-
fono A-7048. 
9Ó83 23 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular; lleva tiempo en 
el país, para una corta familia o 
para limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Empedra-
do, número 23. altos. 
9491 23 m. 
SE DESEA COLOCAR I NA JO-
ven. española, para limpieza de sa-
la y repaso de ropa. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San 
Lázaro. 146. No se quieren tarje-
tas. 
9511 22 m. 
SEÑORA FORMAL, DESRA Co-
locarse, con cama o sin ella. San 
Ignacio, número 57. 
9386 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano o portero, un peninsu-
lar en casa particular o de comer-
cio; no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Informan: Galiano, 37. 
9469 22 m. 
DESEA COLOCARSE I NA M u -
chacha, peninsular, de 14 a 15 años, 
para manejadora o para ayudar a 
los quehaceres de casa. Informan: 
Sol. 112. bajos. 
9379 21 m. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. In fo rmarán : Mercado de 
Colón, café "América," por Ani -
mas. 
9372 21 m. 
SE HACEN TRABAJOS A M A-
quinita, a precíus convencionales, 
en Escobar, 146, bajos. 
9116 21 m. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los libt*oo 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J. Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 14 j . 
PARA DAR CLASE DE ÍNS-
trucción primaria a niños, o servir 
de compañía , se ofrece una señora 
educada. También para labores, y 
costura; puede i r al interior, si es 
necesario. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, Cuba, 19. Telé-
fono A-5505. # 
9195 24 m. 
TENEDOR DE LIBROS, PI íAC-
tico, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
»246 30 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora: tiene 
quien la recomiende. Informan eu 
Príncipe, número 4. 
D I N E R O E HIPOTECA: 51 
T03IO $4,000 AMERICANOS m 
primera hipoteca, pago el 10 anual 
y otra partida de $2,500. Hay ga-
ran t í a suficiente. No quiero corre-
dores. Cerro, 787, bajos. 
9636 , 25 m. 
SE DESEAN TOMAR 150 PESOS 
por tres meses; se pagan cuatro 
centenes de interés por dicha can-
tidad por los tres meses; se da 
buena garant ía . Informan: Prado, 
10 9, Vlllanueva. 
9 477 22 m. 
¡.GRAN OPORTUNIDAD I ! SE-
^ora que desea invertir $3.000 en 
negocio comercial seguro y positi-
vo o socio comanditario; a una y 
otro, se le ofrece y garantiza una 
renta a su dinero de 600 pesos 
anuales o si prefiere i r tomando $42 
mensualmente por concepto de pro-
ducto a su capital; término 3 años 
solamente. Diríjase el que le inte-
rese al señor Luis S. Rodríguez, 
apartado 871 o- teléfono A-8474 
de 12 a 1. 
9420 25 m. 
DENTRO DE LA CIUDAD V con 
buena garant ía , se dan, en pr i -
mera hipoteca, 4,000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
José, número 65, bajos, de 1 a 3 
P m. 9863 25 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
a i 8 " -
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a T u ñ ó n 
C 2175 30d-13 DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al Upo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F 
MARQUEZ, giba. 32. de 3 a 5 
HIPOTECAS: SE DAN DESDE 
mi l pesos hasta 50 mil , en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelante; negocios ráni-
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21. con 583 me-
tros. Cuba, 33, Castillo y Sainz. 
. 8810 22 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. hipóte a. so-
bre casas en esta ciudad. Cerro. Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7% por 100 en adelante. Tambi4n 
doy dinero con garant ía de sus al-
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
> del Valle, Escritorio: Empedrado, 
de 9 a 10 a. 31 
Teléfono A-22,86 
A. 
y de 2 a 5 p. m. 
I n f o r m a F . N e u g a r t . M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a & 
a d o m i c i l i o . • 
C R I O . 
EST-ABLOS DE Hr̂ > 
B u r r ^ cnolla;* J ^ o . ^ ^ f! 
ecio nifts barat0 ^ -Pre 
Lo nnsmo en i * ^r?3 vecesê  \ de « 
Cerro. Jesút 
bora fel M o n t e é 
I NA JOVEN, CASTELLANA, in-
teligente, fina y trabajadora, desea 
colocarse de criada o manejadora; 
tiene referencias y sabe los queha-
ceres de su sexo. Damas, 27. tren 
de lavado. 
9373 21 m. 
bora. Tn mKi/ UOlUe * e «i 
t A N e o O T E j ^ 
usadas. 
3- TtfJ 
S e c o m p r a 
en Amistad, r 
para reparto. 
CONTADORA P E Q U E S 
y máquinas de "SingL r ^ B L 
cesilo. Avise por Teléfo U80' 
SE DESEA COMPteTT^H 
t o m ó v l l - F o r d ^ de u ^ ^ l tado. Dirigirse 
Aguila, 113. 
9427 
HOKHOHOSO: POR TEtfM 




carboner ía en ^-¿bü buen' 
chanle r ía ; produce de 4 a -
libres diariamente. Informan'í?B5,,i 




Se vende una ^ i T X f ^ 
ramente comercial y inarciantg 
propia. Informes en Berna» 
bodega. 9 632 31: 
estal 
¡mes: Bernaza 42, bodega 
Si ; VENDE UN NEGOCIO 
marcha, que deja el 45 por loo 
anuy poco din-ero. Para más ¿(lies": Cu 
519 
JABBl 







P e g a d o a C a m p a n a r 
So vende una preciosa ( 
dos pisos, nueva, que renta 2 l \ 
tenes. E l dueño: Neptuno y Ci 














SE TRASPASA, EN BCKl •da;,ti 
condiciones, la casa de huésp» 
"The American House," Prado, 
por tener su dueño que atei!#ero 1 
otros negocios; en los altos into 1440 
m a r á n 9643 j S£ y 
sí: vende l a casa de m )r esti 
poster ía y teja, en la calle de Si L? '-?( 
Luis, n ú m e r o 12, Jesús del Mojí ? a " 
compuesta de S habitaciones y.'aíf5'11",15 
oesorias a l frente, con su pitit 
en Junto ocupan un terreno d»l 
metros de frente por 21 metroii 
fondo, que hacen un total de 31 
metros cuadrados. Para tratar i 
su costo dirigirse al señor Alara 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
Se vende, en la calle de Quirofi 
número 12. esquina a San Lulil 
casa forma chalet, de madín] 
teja, que ocupa un terreno díl 
metros de frente por 13'750 metr:) ™iC_r 
de fondo, que hacen un total* " 
158 metros cuadrados; además-*' 
ne terreno por ambos lados qK 
ocupa una superficie de. 94'754 n» 
tros cuadrados. Para tratar de < 
costo dirigirse al señor Manoej I 
lacios, Teniente Rey, número «. 
9652 5 
SE VENDE I N TALLER 
maquinaria, completo. En la ctT 
Egido, 2, por Monte. 
9601 28 O 
ATENCION: VENDO, BARATO 
un buen puesto de frutas y vianda 
situado en punto céntrico de m»-
cho porvenir, también admito m 
socio con 40 pesos. Aprovechen » 
ta ocasión. Informan: Belascoaínf 
Salud, 123. Vidriera. 
9581 -'*!!; 
SE VENDE DN SOLAR, ^ 
pnta. Lúmero 19, entre A >' « 




C.VEE EN ESQUINA: SE Vg 
de la acción a un gran MJJM 
miento de café, vidriera de 
y víveres en general; hace e=3 
y se da por la mitad de su 
También admito un socio ft"11^ 
no disponga de gran c^pIt*jnfor 
las razones que se le (lirAn' redo' 
man en Obrapfa, 95. Sin co\ 
res. 9574 
uart* 
EN E L BARRIO DE LA ^ ei 
y frente a la Iglesia, se ven^ „ 
proporción, una hermosa 
zaguán, dos ventanas, 5 
dos saletas, cuarto de cria 'tr>r 
ciña, baño e inodoros. I*1 pirfítft 
patio, sanidad moderna. ^ 
.Anil lo, Agniar 43, de 2 » 
SE VENDEN 4 OASAS, EJ 
bricación. juntas o separadas. d< 
ducen $190 y están a 8 6 ^ ^ tff 
incendio en $8.000, o se ton d 
mi l pesos para la tern}indei Jío" 
las obras. Flores, 2. Je»us 
te, Manuel Rouco. ^ 
SE VENDE, SIN ^ J 1 ' ^ -
ción de corredor, una ^ ' ¡ o s*»1 
la, saleta. 3 cuartos, ^ ote»-
tario. piso de mosaico > . 
Santa Teresa, reparto lBónlfS 
también se venden dos aui bU<» 
"Berhet." 22 H. ^ J l t J o . * 












DESEA COLOGARSE VNA M L -
chacha, peninsulífr, de manejado-
ra o criada de mano; sabe coser a 
máquina y a mano; desea casa 
de moralidad; no se admiten tar-
jetas- Quinta, 79, barrio de Ata1 
rés. Tel. A-8250. 
9412 21 m. 
Compras 
COMPRO MCERLES DE TOD AS 
clases. cano> Hotel Alcáaari o u ¿ £ 
29 
SOEAR DE 400 M ^ - 8 i q u i > 
ves. esquina a Flon<*a;e*ria. en " 
propio para una indl^ bodel?a * 
centenes. La llave en la ^ it -
frente. Informan: (-lio"-
a 10 a. m. y de 1 a 3 P- ¡ T J ^ 
^530 - ^ f f ^ 
SE VENDE I NA CASA ^ i n 
quina, a una cua 
entre Rema ^ Mont7'form»D:n rf» 
ción de corredor, m1 . teíí\Ve 
za d¿ Armas, kiosco ^ j j j ^ 
3540 ^vf í^ -
CASAS BARATAS, J ^ V . ^ 
esquinas, Malecón, ». ^ rerse esquinas, Malecón, »• fe^V tad. Consulado, ^ ^ ' c ^ ^ 
rancia. Industria, r " v i r t i ^ ' J V 
rio, Villegas. Aginar. rfl n.. 
na y varias m&í. P1"9 '^ l7 1 
teca al 7 y medio Por ;r¡., 
riKImn SL> de 9 a l-1 ' Obispo. 32  
9661 
n 2 2 f > s 1 9 ; S 
r \ X E G O C I O Q l i : 
1 0 ° : n0 t iene astos; 
centenes. Se de-
nas sefias. Pa-
nAs comercial de Ga l i a -
v - idM ei local de u n acre-l>or n 
eS de l35 
^ " ^ r c a í é " E l Polo . ' 
1,1 vidrie1*' PreB i;7 m . 
J ^ ^ - ^ r T Ñ T v i D i U K K A d i : 
¿ W - l ^ y quincal le . en el 
c í S ^ h c o y comerc i a l de E . .éntrico J _ ó d i c o 
v¡,,en contra to y m o ü i c o 
bU 70 Pesos Ubres; p o r 
* S de:|a d u e ñ o ; y una bodega 
"nfarse ^ ducn 400 pesog. 
f " P?0noi del ' e m p r é s t i t o v o -
Í S * ^ centro Gallego- I n f o r -
H ' n f u & o » - 35. moderno , de 
^ ^ . t a b l e c i m i e n t o . con o 
do eí AproPiado Para todos 
ttoste8- ^.^iaies. Tiene 13 me-
^ i . ¡ C f i 1 - 0 ' / ^ ^ por 50 de fondo, con 
^ \ l . aeírhe.n0tse ¿ i o n e s a l f rente , do-
s^^Vrnentos in te r iores y dos 
deP patios. Gran o p o r t u n i d a d 
^ d / 1 m ««Tetería. v í v e r e s finos con 
Msu Sdo»-^ v lunch, etc.. etc.: corto 
&ie largo contrato. In forma-
•^Gal iano. 
. - r v o E r P O R N O P O D A R -
SE Una tienda de tej ido». 
íte, peletería, s o m b r e r e r í a y 
i ' en la provincia de la H a -
ncal\ebIo de porvenir, s in com-
& negocio seguro. P a r a 




n1363 „t«r un gran comercio 
monif' , v í v e r e s finos ( 
do 
45, L a Francesi ta-
22 m. 
6 X 1 S 
«ntr© Sitios y irfxrt Seco, 
^ renden parcelas de te-
4B noventa metros . F r a n -
, S ^ ^ v ^ j 8 6 0 0 y Mal0" 
; V f 0 n 0 A ^ 2S n i . 
iVG%: I>os C A S A S M O D E R -
,ntea sala, comedor, dos a m -
lS'^bltáclones. $2.700: una 1.400" 
con traspatio: rle.io $1.000. si 
\ dos. dejo $2000 en h ipo te -
^ ¡ rp to plazos: dos $3.000 al 8 
' iínto; vendo una finca par te 
ir,C,ng. Informes au tor izados p o r 
pÍL«o Villanueva. Prado , 109. 
^ 5 9462 22 m . 
12 » 
C^GA: S E V E N D E U N C A F E 
MOO, P01" n0 Poderlo a tender su 






«ido Wjj ' j iar ios . I n f o r m a 
fjte y Aguila, ca fé . 
Carneado. 
p T ^ y p o F I N C A 30 C A B A L L E . 
M., rodeada de ingenios : o t r a p ro 









p a n ? 
•sa casa i 
snta 23 \ 
ino y Cu 
h Habana a 3 leguas, pozos, 
frutales; c ó m o d o pago. Ra -
. García, v i d r i e r a n ú m e r o 13. 
do, 109, de 12 a 5. 
S E V E N D E 
establecimiento d© esquina ' c o n 
, y quincalla, en $1.500. I n f o r -
• Cuba, 7, do 12 a 3. J . M. V . 
5l'9 17 3- ' 
tAKBKKOS: S E V E N D E UN sa-
n un punto c é n t r i c o por necc-
do embarcarse su d u e ñ o . I n -
dinan: San Rafael , entre L u c c n a 
Belascoaín. 
|495 23 m . 
[CASA DF. DOS P L A N T A S : R E N -
J720 anual; dos meses de f a b r i -
y Bl'£.\Mda; tiene ^e arrlmo $,100. cuadra 
3 hué«pe«'i;ie<lia ^ trailvIa> en $fi."50 amc-
• Prado •Ml',os- Inf01"01210 en Oficios, n ú -
jue atejáí^0 barbería, su d u e ñ o . 
altos infaluQ. 22 vn. 
^ I S E VP:NDE UN C A F E E N $900, 
» DE Aíi»"' estar su d u e ñ o ausente; pero 
•aüe d e U y P0(ler Para la venta; hace do 
del Masíí * 2° pesos. I n f o r m e s : A g u i l a , 
ones v.'gS?1- Prudencio M e n é n d e z , do 
G de la tarde. . 
26 m. 1 S U _ mr- -rreno é« l*'1' 
l metro» íasi; V E X D E U N A V I D R I E R A de 
r>tal de JIBbacos y cigarros, muchos b i l l e -
a tratar ifc;'tiene 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; el 
ñor Mas» 
44. 
Iquiler es bara to; e s t á en c a f ó y 
Inda; calle de m u c h o t r á n s i t o . Su 
pecio es de 575 pesos. Pa ra i n -











ratar de d 
Manwl I 
mero « S E V E N D E , E N L O M E J O R de 
J>Calzada de J e s ú s del Monte, le-
iLLER CEb?r'a con buena leche; t iene con-
l-n a ca-jf0- Paffa poco alquiler. J e s ú s del 
•"te, 50S. Víbora . 
IfflAN O P O R T U N I D A D : P O R de-
Ivenencia de socios se vende u n 
Ví y fonda, bara to , hace buen 
pió; paga poco a l q u i l e r y buen 
plrato. Para m á s in formes , d i r í -
p a E . R., Gervasio. 43. T e l é f o n o 
lláOá. 
' n 26 m . 
26 m. 
B MMTi'I^^DO, E N P R A D O , E S T A B L E -
y viaaduP116111» quincal la , a plazos; una 
co de nifj1* sia i n t e ré s , hago cambio por 
"* casa de 6 ^ c a b a l l e r í a s , con 6 
« y casas. Sol ic i to $3,000 a l 
Por 100. Prado, 109, V i l l a n u e -




R f N n lc!t T 0 0 0 A S A P O R T A L , M A M -
\ y B; ™'r|cíirt azotea' sala, comedor , dos 
el r e ^ ' R íV?'' cocina, sanidad, mosaico. 
3,1^(10. Tomo $10,000 y $5,000 a l 
P0ri00, en Prado, a la br isa, bue-
fasa huéspedes como de pago-
Wma de 12 a 5, G a r c í a , v i d r i e r a , 
e/o 13. Prado, 109. 
22 m . 
SE VE* 
1 estab^ de tabico! 
ice esqnî  
e su 
S ^ í n r l i K h u é s p e d e s , " c a f é ~ y esta'ble 
H • ^o-i...^0. quincal la . Pa.r.ilHn Sñ.OO 
>iO .fl'JH '̂illís, -
1 ^Wí plazos. s in i n t e r é s , en Pra -... • J'caja >i>,̂ .— j .-j-f 
Vende, f r j f * 
C A S A 7 H A B I T A C I O -
LA ^ 1 ^ 2 , 5 0 0 . Vi l lanú 
i lla. F c i l i to $5,000 
00 al s por 100. F i n c a 6 y 
^ b a l l e r í a s , con seis pozos. 
eva. Prado, 109, 
J<62 12 m. a «"* " 
riados. ^ f ^ ^ G O C I O : S E V E N D E N 
.ViV, vti*rIíin.7est08 de fruta", o se arr ien-
pirfetc'lim,,'. ~ me;ior de Ia Sabana. Infor-
' 4 Ificlei. eniente Rey- 20' tren de bi-
— 2 2 m. 
S ?u»Pr r ^ A I ) 0 : ^ U A P A R T E A L T A 
I « mejores calles, se venden 
n gravamen. Pre -
i . * l̂ lHft» 
('e $6 - — 
7\6fi ^ 1 ^ "rL, * 15 metro- H a y *s*u l ' 
"de! Ma"8.y 214 manzana. Su due-
vicio ^ 
p í r l q u e . 31 T e l . A-4310. 
25 m . 
D I A R I O D g L A M A R I N A 





V E N T A D I R E C T A 
N í a « » T*rccra- 266. casi es-
\ comen fio8: í a r d í n . portal, sa-
''rri^Qg or', ^nco cuartos, cocina, 
f^dad- h i t a r l o s , agua, gas. elec-
^ frrav'x ocuPada por BU d u e ñ o : 
S540 ene8-
1 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O ? * E S 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo deffeto visual que tiene nno. 
Comprar «espejuelos en la Placa o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi te-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
duales que no pueden ser corregidos 
Por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
POTA?Ra^ que ei,t¡endan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-o. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E V E N -
dc. cu Vives y F l o r i d a , p o r tener 
que embarcarse su d u e ñ o , p a r a 
asuntos do fami l l - . -
9371 25 m. 
G A N G A V E R D A D : V E N D O , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor , una casita 
en lo m á s saludable de l a cal le de 
Justica, l e t r a C .entre H e r r e r a y 
C o m p r t m i s o . a cuadra y med ia del 
t r a n v í a de L u y a n ó - M a l e c ó n . con sa-
la, saleta, dos cuartos, pa t io y t ras -
pat io , piso de mosaico, sanldod m o -
derna, cocina y b a ñ o de m a m p o s -
t e r í a ; precio 1,650 pesos. Su due-
ñ o : Gal iano. 118, a l t o » , depar ta -
mento n ú m e r o 4. 
9418 25 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ven-
de una buena industria de tabacos/ 
Informan: E . P. Smith, Mercade-
res. 11 , departamentos 1 y 3. T e -
l é fono A-7518. 
9350 i . 27 m. 
G A N G A : S E V E N D E U N A B o -
dega, por no ser del girb bu due-
ño. Informan en " L a P laza del P o l -
vor ín ," l ocer ía y ropa, frente a l ho-
tel "Sevilla." 
9348 » 2S m . 
S E V E N D E , E N 25 Y 6, V E D A -
clo, un te r reno desde u n m e t r o has-
ta 2,500, y t a m b i é n en 21 y 10. B e -
l a s c o a n í , 61. 
9318 25 m. 
U n a e s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende o se a lqu i l a , l a casa 
San N i c o l á s , 282, esquina a R u b a l -
caba. Tiene l a i n s t a l a c i ó n sani ta-
r i a moderna . Se da bara ta . L a l l a -
ve : Rubalcaba, n ú m e r o 3. I n f o r -
mes en M u r a l l a , 42,. c a f é " L a V i c -
t o r i a . " Puede verse a todas horas. 
9380 25 m. 
C E R R O : C A L L E P A T R I A , V E N -
do casa moderna, preparada para 
altos; sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Infor-
man en la barber ía . Trato directo. 
9393 . 25 m. 
G A N G A : P O R N O P O D E R L A 
atender su d u e ñ o , se vende una bo-
dega, en buena esquina. D o m í n g u e z 
y Santa Catal ina, Cerro. Informes 
en la misma. 
9365 25 m. 
CASA Dli. C O M P R A - V E N T A , Oitu 
situada, poco a lqu i l e r buen con t r a -
t o ; sol ic i to una persona p r e f i r i é n -
dola del g i ro para separar a un so-
cio ,0 se vende la casa p o r razones 
que se e x p l i c a r á n . 
Es un excelente negocio. Infor-
mes: Trocadero , 20. 
23 m 
SE V E N D E L A H E R M O S A B O -
dega do calle San M a r i a n o , esquina 
a San Anastasio, buen lusrar, buena 
venta , poco a l q u i l e r : m u y bara ta , 
p o r no poder ac imln i s t r a r l a los due-
ñ o s . I n f o r m a n : L a w t o n , 13. 
9249 23 m . 
SI V E N D E U N A C A S A L A 
calle de Campanario , barrio de la 
Salud, f a b r i c a c i ó n moderna, pre-
parada para altos, 450 metros cua-
drados, ^23,000. Se deja la mi -
tad en hipoteca. In forma: B a r b a -
zá . i . Obispo, 68.-
9265 2S m. 
S E V E N D E 
u n establecimiento m i x t o , con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do c o m u n i c a c i ó n por los centrales ' Y u 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. * . . 
C 2024 30 d-4 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O : 
Se vende, en $3,900. una preciosa 
casa en ía calle de Santa A n a . J e -
pús del Monte, e n í a mejor cuadra: 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos m a m p o s t e r í a y azotea, nueva, 
pisos f in ís imos . Se dejan $2.000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su d u e ñ o . San José . 9, pr imer piso-
E N $1,000, S E V E N D E U N A c a -
sita p r ó x i m a a terminarse, de m a -
dera y tejas, en el barrio "Los M a -
meyes." Arroyo Apolo, con portal, 
gala, saleta, dos cuartos, piso ds 
mosaico y de esquina, admito la mi -
tad en hipoteca. 8a d u e ñ o : San 
José . 9. primer piso. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, Víbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado. 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 j 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su d u e ñ a se vende una acre-
ditada casa de sombreros de s e ñ o -
r a ; e s tá muy bien situada y se da 
barata. I n f o r m a » en Prado. 109, 
camiser ía-
C 2138 30d-9 
2,100 P E S O S C O N T A D O O P L A -
zcs. casa con sala, comedor, 2 cuar-
tos, patio, baño , cocina, sanidad; 
toda m a m p o s t e r í a , mosaicos y azo-
tea; acabada fabricar- T e l é f o n o 
.¿--52 54. Calle Guasabacoa, esquina a 
Santa Ana, Reparto Ojeda, de 8 a 
10. 9170 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á ú n i c a m e n t e con 
el comprador. Informan en Agular, 
47 bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 6 J . 
T E R R E N O B A R A T O 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos de la bah ía . Quiere doblar 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 ÍOd-22 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina , S. 
Miguel. San Lázaro . Neptuno. C u -
ba, Egido, Oaliano, P r í n c i p e Alfon-
so, y en varias calles m á s , desda 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O'RelUy, 28, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-6953. 
7r34 32 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O . P A R A B o -
dega, c a f é u otra Industria a n á l o -
ga se cede el contrato de una casa 
de esquina en la Calzada de la V í -
bora, paga poco alquiler y su s i tua-
c ión es Inmejorable. Informan J e -
s ú s del Monte 6 87. 
9206 22 m-
V E N D E M O S , C A S I R E G A L A D A , 
por d i s o l u c i ó n de intereses, la bue-
n a casa calle Mis ión 71, antiguo, 
acera de la brisa, servicios comple-
tos, pisos de mosaico, sala, come-
dor, siete habitaciones; medida, 7 
varas por 42, libre gravamen. P r e -
oio: $4,250, ú l t i m o . L o s d u e ñ o s : 
Aguila, 223, tienda de ropas. 
9278 23 m. 
R E P A R T O D E L A W T O N : V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9.000; tienen jard ín , 
portal^ sab . saleta. 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios. Ins ta lac ión 
e l é c t r i c a y gas. D i r í j a n s e a la ca-
lle 9, ta'Jer de cemento. Trat< di-
recto con 1 mismo d u e ñ o . V í b o r a . 
8510 25 m. 
P A R A F A B R I C A R 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquinz, C u -
ba, 32, de S a 5. 
3 J. 
V E N D O U N E S T A B L E C I M I E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro gran-
de y uno chico, una m u í a con sus 
arreos, dos vidrieras propias p a r a 
dulcer ía o lunch. Todo muy bara -
to. E n Obrapía , 116, altos. Infor-
m a r á n . 
8973 9 3. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de J e s ú s del 
Monte, esquina a Bel la Vi s ta ( V í b o -
r a ) . Informan en Escobar , 38. 
8025 29 m. 
K \ L A V I B O R A , S E V E N D E a n a 
casita, calle de Lawton, e n t r » M i -
lagros y Santa Catal ina, a l Indo 
de la bodega. G a n a cuatro cente-
nes; y e s tá a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San F r a n -
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- I n -
forman en 25. n ú m e r o 283. a l to». 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 m. 
E N P R A D O : S E V E N D E U N 
magní f i co c a f é - r e s t a u r a n t ; tiene v i -
da propia y se da barato por tener 
otro negocio que atender, o se a d -
mito un socio. I n f o r m a r á n : Paseo 
de Martí , 113, vidriera. 
9377 25 m. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
fábr ica de ladrillos con maquinaria 
para la f a b r i c a c i ó n de 20.000 dia-
rlos; t a m b i é n so a d m i t i r í a n propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o entrar ía en sociedad. I n -
forma: Rosendo So lé , Mural la , n ú -
mero 3. 
8644 22 m. 
B O D E G A : SE V E N D Í . , B A R A -
ta, por no entender el dueño . Bue-
na' venta. Informan en Corrales, 
n ú m e r o 65, barbería . Antonio P a u -
dolffl. 
9268 30 
V E N D O C A S A S D E T O D O S pre-
cios en todos loe barrios de la H a -
bana- Como ganga una en Damas , 
con 254 metros a $28 metro, reba-
jando $2,500 de censo. P u l g a r ó n , 
Aífuiar, 72. Te l . A-5864. 
9387 • 25 m. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A : ven-
do 14 casas .todas en la Víbora , cer-
ca de la Calzada, reparto L a w t o n ; 
tienen donde escoger, a l costo de 
$2,000 a $12,000. Informan: L a w -
ton, 13. 
9248 30 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una, en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; e s tá a 
p r o p ó s i t o para poner una tiende-
cita de ropa; paga 4 centenes d© 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500- Informan: calle 12. entre 17 
y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
9306 31 m. 
G A N G A N O V I S T A . E N C A M -
panario y Rastro se vende u a car-
boner ía por la tercera parte de su 
valor; por serle Imposible a due-
ño atenderlr.. L a regala en $180. 
9152 "2 m. 
P O . l A U S E N T A R S E S U S U E Ñ O , 
se vtnde el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino." 
L u z o Inquisidor. Informan er. el 
mismo. 
8508 4 j . 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, f í jense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para E s p a ñ a su 
d u e ñ e ; otro m á s en $600. Informa 
en l a vidriera del ca fó "Orión." 
Amistad y Reina, de 1 a 3. M . G a r -
c ía . 
Compradores: se venden dos ca -
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del c a f é "Orión." Amistad y R e i -
na, de 1 a 3, M. Garc ía . 
Ojo: Se vendo una finca da dos 
caba l l er ías , buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5.500; otra en Tapaste, de 5 ca-
a b l l e r í a s .libres de g r a v á m e n e s . I n -
forman en la vidriera del c a f é 
"Orión." Amistad y Reina, de 1 a 3. 
M. Garc ía . 
Compradores, aprovechen la oca-
s i ó n : se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Guanabacoa. Doy dlnaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del c a f é "Orión," Amistad 
\ "^leina. de 1 a 3, M . García . 
Negocio verdad: se vende un 
buen café , con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7.500; 
tiene contrato por 15 a ñ o s ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y c a m -
bio- Informan: vidriera del c a f ó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M . Garc ía . 
8663 6 1. 
P O R N O N E C E S I T A R S E S E 
vende una m á q u i n a de escribir R e -
mlgton n ú m e r o 5, flamante, en $50 
Cy. Amistad 124 A. 
3 22. 
¡OJO, G A N G A 1 S K V E N D E N T o -
dos los muebles necesarios ^ara 
amueblar ricamente una casa; hay 
do¿ juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de m a j a -
gua. Tarios escaparles con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, c ó m o d a s , sillas, sillones e 
Infinidad de objetos m á s . Se dan 
b a r a t í s i m o s y se venden juntos o 
separadqíi . en A N I M A S , n ú m . 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la L u i s X I V , todo completo y en 
buen estado; se da muy barato. Ce -
rro. 725, esquina a T u l i p á n , altos. 
9444 22 m. 
O J O : S E V E N D E N , B A R A T O S , 
los armatostes, mostrador de bode-
ga y una caja de caudales, todo 
barato. Informan: San N i c o l á s , 212. 
bodega-
9423 26 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
cuatro centenes, propia para un 
establecimiento, en Bernaza, entre 
L a m p r l l l a y Teniente Rey. plate-
ría. 9432 22 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
5a, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. 
9178 13 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del filonte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 31 m. 
S E V E N D E U N A C A N T I N A , DJL 
tres lunas, clseladas, sillas y me-
sas, todo b a r a t í s i m o y casi nuevo. 
P a n a d e r í a "Mo**,--," Consulado, 
n ú m . 99. 7794 26 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende caitas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casos? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n venda fincas de cam-
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los n e g ó , .os de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M , 47, de 1 a 4. 
8435 3 j . 
V E N T A : D O S J U E G O S > Í U E -
bles de cuarto, cuadros de m é r i t o , 
l á m p a r a s .adornos de sala y la v a - ' 
j i l la . De dos a cinco P. M. C a l i s 
15, n ú m e r o 315, entro B y C , V e -
dado. 9255 23 m. 
M U E B L E S : P O R L O QUE 
ofrezcan se venden varios muebles 
de cuarto, sala, comedor, l á m p a -
ras .etc. Informan, J e s ú s del Mon-
te 687. 
9206 ( 22 m. 
A P R O V E C H E N : P O R N E C E S I -
tar el local, ste vende una mesa de 
billar, completa de todo, en muy 
buen astado y barata. Informan: 
O'Reilly, 84, esquina a Villegas, c a -
f é ; a todas horas. Foncueva. 
C179 22 m. 
S E V E N D E U N A F I N C A D E p n a 
caba l l er ía , lindando con la casa de 
salud en c o n s t r u c c i ó n del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer industria .existiendo actual-
mente una fábr ica de ladrillos. I n -
forma: Rosendo Soler, Mural la , 3. 
8644 22 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E 
embarcarse, un juego de cuarto 
E r a b l e F r a n c é s , para persona de 
gusto, casi nuevo, muy barato. San 
L á z a r o , 75, por Crespo, segundo pi-
so. T a m b i é n un lavabo chiquito y 
cuatro l á m p a r a s . 
9667 25 m. 
U N M A G N I F I C O E S C A P A R A T E , 
de nogal y lunas, se vende en la 
mitad de su valor. Puede verse en 
Correa, 48-
05C2 24 m . 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
un armatoste con mostrador y ne-
vera, 5 mesas cedro y 12 i l l las , pro-
pio para fonda. Todo por la mitad 
de su precio. In forman: Infanta , 
45. bodega, " E l Campamento." 
9164 22 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, u n 
gran surtido do los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alqui lan 
de uso a precios barat í s imos- T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 S j . 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se ia dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 2S. T e l é f o n o A-6637. 
8189 81 m. 
liimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 
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P o r S O G t s . s e i m l 
EN LA POEBTA DE "sü CASA. 
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy. un 
magrnífico automóvil en perfecto es-
¡ tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
O J O : G A N G A , G A N G A V E R D \ D : 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que v a -
le $20,000? SI dispone usted de 
$3,600 a. m., en efectivo, v é a m e I 
lo m á s pronto posible, por tener | 
que salir de la R e p ú b l i c a en todo 
el mes de Junio- Renta $145 men- ! 
suales. o sean $1.740 a l a ñ o . E s ne-
pocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos. 8, bajos, de 12 a 2 p. m. i 
Se vende finca rús t i ca , de 1% c a - j 
ba l l er ías , en calzada, a media ho- ! 
r a del Parque Centra l ; terreno muy 1 
l lano y colorado: hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Somernelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
C a s a en la V íbora : Negocio, te-
rreno 10 x 50. fabricado 5 x 80; 
sala, saleta, saleta de comer a l fon-
do. 814 y d e m á s servicios; noder-
na, techos de acero y cemento-
Prec isa venta por hipoteca vencida. 
$3.800. Val© $6.000. Sin corredo-
res. Somernelos, 8. bajo», de 12 a 
2 p. m. 8665 11 n, 
I O S R E Y E S M A G O S , 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5278 
G A N G A 
E n $500 Cy. vendo un a u t o m ó v i l 
"Ohalmers." de 30 H . P., 7 as ien-
tos. Informes en Bernaza, n ú m e r o 
72, a r m e r í a " E l M a ü s e r . " 
9657 26 m. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
"Cadillac," en buen estado y m ó -
dico precio. Cuba, 44-
9645 25 m. 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
A U T O M O V I L : S E V E N D E , M U Y 
barato, en buen estado. In forman: 
Prado, 50, Rey. 
9524 27 m-
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMO) V COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
»obre p r e s ó o s y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran j venden muebles. 
C O N S I L A D O N U M S . 94 Y 90 
T K U E P O N O A-477S 
429S « Ja. 
S E V E N D E N D O S C A P O T A S Y 
una carrocer ía , de 7 asientos para 
a u t o m ó v i l , en muy buen estado y 
"módico precio- Informa: s e ñ o r F e r -
n á n d e z , Genlon, 16. o s e ñ o r Rapado, 
en Cárcel . 19. garage. 
9533 23 m. 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia so vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
ein estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguea, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d -7 
A U T O M O V I L : M A R C A G t . S O Ü -
thern. 30 H . P. 1912, 5 asientos, mo-^ 
tor "Continental,' magneto "Bosch.' 
acabado de pintar. E n buena con-
dic ión e c o n ó m i c a ; sirve p a r a a l -
quiler. E s ganga- Informes en 
Prado. 7. 
9454 28 m. 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A , 
una l echer ía , un café , una bodega, 
un hotel, o se admite un socio. D i -
nero en hipotecas y alquileres. I n -
forman: Dragones, 16, Roque G a -
llego. 9566 2 3 m. 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6 Va pies trapiche, cilindro 
22 x 64 
Se quitan para instalar un támdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeltio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. .0 
C 2226 15d-18 
E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -
nes se vfnde un a u t o m ó v i l marca 
" M I C H I G A N " de cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H . P.. cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas I M P O N C H A B L E S marca L E E . 
H i j o s de Fumagal l i . San Lázaro n ú -
mero 99 esquina a Blanco. 
« 4 0 4 24 m. 
D e o p o r t u n i d a d 
P o r ret irarse a l extranjero, se 
vende un precioso a u t o m ó v i l R E -
N A U l / T , propio para personas de 
gusto; tipo moderno y e e o n ó m l c o 
en gomas y gasolina; c a r r o c e r í a 
torpedo; 7 asientos. Se dn en l a m i -
tad de su precio y se garantiza su 
perfecto funeioanmlento. P u e d o 
verse a cualquier hora en S A N L A -
Z A R O . 99, Glquel y C a . 
2 5 m. 
P A I 6 E 
£ 1 a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W . M I L E S . P r a d o . 7 
TEL. A-2201. HABANA. 
Se v e n d e n dos m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
9368 14 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 22 H . P. , ca-
rrocer ía torpedo moderno, pinta* 
do de blanco; se da en la mitad da 
su precio por embarcarse la faml-
la. P a r a Informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada. 
9401 25 m. 
M o t o c i c S e t a I r i d i a n 
7 H . P-, D O S C I L I N D R O S , S u s -
p e n s i ó n de muelles. Perfecta con-
dic ión . Verse a todas horas, G A N -
G A . Prado, n ú m e r o 7. 
9193 22 m. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
luz e l éc t r i ca y arranque a u t o m á t i c o , 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo. Informes: Sie-
r r a San J o s é . L u c e n a , n ú m . 10. 
9047 27 m. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l éc tr i -
ca y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d B pasajeros, se da 
en la mitad de su valor . Borr i l l , 
Zulueta. 24. 
•8773 g J . 
S E V E N D E A U T O M O V I L O A D I -
llac, modelo 1914. por ausentarse 
su d u e ñ o . Se da barato. Puede 
verse a todas horas en B a ñ o s , n ú -
mero 60, Vedado. P a r a tratar de 
la venta en Teniente Rey, n ú m e -
ro 50. Te l . A-7652. 
C 2136 15 d-9 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor é x i t o , h a n obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre qneda a la a l tura de ,a 
fama. Se envía c a t á l o g o gratis. 
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
«358 6 Jl. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A u -
mentarme, vendo un a u t o m ó v i l : 6 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
m á t i c o , alumbrado e l é c t r i c o y de-
m á s adelantos modernos; pooos 
meses de uso .gomas nuevas. Va lor 
en f á b r i c a : $2.600. Y lo doy en 
$1,000. T e l é f o n o A-1626. 
8968 31 m. 
S e r e m a t a n 
las siguientes m á q u i n a s en buen 
uso: una m á q u i n a para ojalar, ale-
mana; otra para doblar pieles; dos 
de coser "Singer", excelentes; una 
m á q u i n a de coser central marca 
"Jones"; una m á q u i n a o cilindro 
para planchar suelas; una m á q u i n a 
para sel lar marcas de casad; 700 
pares de hormas para zapaLos. T o -
dos estos efectos se encuentran en 
la casa calle de Gervasio n ú m e r o 
107, entre Z a n j a y Salud. Se pue-
den informar de ellos en la misma 
rasa y se r e m a t a r á n el día 26 de 
Mayo del corriente mes en el Jux-
gado de P r i m e r a Instancia. E l en-
cargado de estas m á q u i n a s , su do-
micilio en la calle Vives, n ú m e r o 
161, casi esquina a Crist ina, S e ñ o r 
Juan Mart ínez . 
9 ¿) 9 8 2 ̂  m 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," do 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 Un. 9% 
BARATO, se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de dos 
colores. Sol 74 altos. 
C 2225 8(1-18. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK. & WIL; 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRb 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. - TELEFONO. 
A-3146. 
Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l"11111 
VAGAS, TERNEROS Y PAVOS 
REALES, SE VENDEN EN LA 
"QUINTA PALATINO" 
c. 2211 8-16 
S E D A N A M E D I A S , 25 V A C A S 
raza Mobila, buenas lecheras. I n -
forman: San J o s é . 37, moderno, de 
11 a 1 y de 7 a 9 de la noche-
9566 23 m. 
C A E A L E O C R I O L L O . S E V E N D E 
uno. moro, siete cuartas, seis años , 
gran caminador, entero, manso, 
muy barato. Quinta "Santa A m a -
l ia", Arroyo Apolo. 
950S 22 m. 
B A R A T A : S E V E N D E Ü N A m á -
quina sobadera, casi e s tá nueva. 
Informan en ^Factoría, 16, panade-
ría . 9650 31 j n . 
G A N G A . L E T A X I P H O T E S T E -
reo-classeur distribuidor a u t o m á t i -
co con m á s de 1.500 vistas stereos-
c ó p l c a s de todas las naciones del 
mundo, tomadas con el Verascope 
R i c h a r d en sus chassls de cauteho. 
Puede verse en á l t o s de Aguila. 
24, todos los d í a s de 2 a 5 p- m. 
9577 23 m. 
PIERNAS Y Ü Z f l i ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas qua las 
que se haoen en el 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. T E L E F . A.1632 
G A N G A : S E V E N D E U N A M A -
quina contadora; c o s t ó $90, se da 
en $60, es completamente nueva. 
Egldo, n ú m e r o 2-B, entre Corrales 
y Apodaca. 
9572 23 m. 
P O R L O O N E O F R E Z C A N 
Se venden toda clase do enseres y 
otonsilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39. 
c 2244 8d-19 
S E V E N D E U N A C A J A P A R A 
caudales. Informan en " L a P laza 
del P o l v o r í n , " frente a l hotel "Sevi-
l la ," l o c e r í a y ropa. 
9848 23 m. 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
D e poco uso se venden baratos. 
T H O M A S F . T U R U L L 
Importadores de productos quími-
cos. Mural la 2 y 4, Habano» 
T E L E F O N O A-.7751. 
9419 >22 m. 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. M á n d e n o s la d irecc ión de 10 
personas de su amistad, ( y 10 ss -
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, A B S O L U T A M E N T E Q R A -
tls, un juego de tljerltas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. C U B A N N O V C O . L o n -
j a , 210. Habana. 
8879 4j 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S , , D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S e 
wmmmms D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT; 
U n i ó n O i l C o m p a n y 
r ^ m « o « í « i - u ^ 0 ™ P a A l a A c e i t e r a U n i ó n 
c o m p a ñ í a C u b a n a d e d i c a d a a l a n r o d u c c i ó n d p P P T D / ^ r 
Maqumaria j a « , t r i l i t o desde 1» Fábrica para perforar el primer pozo. pedido hecho a la A^P !^ . ^ 1 ^ - O L E O 
r . e . e . » « v a ^ J e n u e ^ ^ J ^ l ^ T ^ 1™ ̂  10 ̂  ̂  ** ' " ^ W ^ 0 ^ % ? ¿ ? ¿ C S ^ ̂  pasado. 
— - - 60 y Gas Natural, que la^ acciones subieron de repente de 
en C u b a . 
C O M P R E N A C C I O N E S H O Y , p u e s m a ñ a n a p u e d e n s u b i r a 5 , 1 0 o 2 0 p u n t o s . 
UNION OIL COMPANY S. AM Altos del edificio Banco de Nova Scotia. 
P i d a n f o l l e t o s e i n f o r m a c i ó n . S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Teléfono A.5515. Apartado 1008. 
80 a 100 
Hab2 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I B C J D N E » Y" H A R T M * N . 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
U PRENSA I N C L E S I I 
i \ T E N E DE L A PRIMERA) 
Llodvs anuncia que ka quedado sus-
pendida toda navegación en el Adriá-
tico. 
VOLANDO SOBRE ITALIA 
París, 21. 
El periódico "Le Tenips" publica 
un despacho de Roma anunciando 
que una flotllhi de aeroplanos aus-
Uî oos recorre la frontera y que dos 
de ellos han volado sobre Italia. 
ESPERASE UNA BATALLA EN LA 
FRONTERA 
(rinebra. 21. 
Los aliados teutones están concen-
trando fuerzas y artillería de grue-
so calibre en Trento, Bosen y Meran. 
( réese que los austro alemanes He-
varán a cabo un gian esfuerzo para 
romper l«g defensas de los italianos 
en la frontera y llevar la guerra den-
1ro de Italia. 
Los italianos también, en el mis-
mo frente están concentrando sus 
fuerzas y espérase una gran batalla, 
SUIZA PROTESTARA TAMBIEN. 
Berna, 21. 
E l Gobierno suizo ba acordado ha-
cer lag debidas representaciones a 
Alemania por el hundimiento del 
"Lusltania" en cuyo desastre pere-
cieron tres suizos. E l Gobierno es-
pera que Berlín conteste la nota 
americana antes do procede»'. Oréese 
que la nota de los Estados Unidos no 
ha sido lo suficiente fuerte. 
PIDIENDO LA GUERRA 
Chiasso, 21. 
Espérase que el Príncipe von Bue. 
low llegue a esta mañana. 
Ha llegado el Cónsul alemán Leg-
horn. Muchos alemanes llegan proce-
dente de Italia. 
Las multitudes recorren las calles 
de los pueblos del norte de Italia pj. 
diendo la guerra. 
do grandes estragos en el territorio 
de Urumiah. E l pueblo está lleno de 
enfermos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlíh, 21. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente parte oficial: 
"En el («'"tro ocrideiilul de la gue-
rra han sido rechazados todos los 
ataques franceses. En Orlente los 
ataques alemanes han llegado a Be-
siagola donde se hicieron 1,500 pri-
sioneros. Los rusos derrotados se 
dirigen hacia Kovno. Asegúrase que 
desde el primero de Mayo 104,000 ru-
sos hap caído prisioneros, perdien-
do, además los moscovitas, 72 caño-
nes y 253 ametralladoras. 
LA MOVILIZACION SUIZA 
Ginebra, 21. 
Suiza movilizará su ejército cimn-
do Italia intervenga en el conflicto. 
E l Gobierno suizo está dispuesto a 
mantener la neutralidad. 
E N AUSTRIA 
PALPITACIONES BELICAS. 
Roma, 21. 
E l Gabinete italiano se declarará 
en receso mientras el Senado rati-
fica lo acordado por la Cámara de 
Diputados. 
E l "Messagero" dice que se cele-
brará Consejo de Ministros después 
que termine la sesión del Senado, 
para acordar la forma en que ha de 
ir redactada la declaración de gue-
rra. 
INGLATERRA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, 21. 
E l Gabinete ha estado deliberando 
sobre si debe o no enviar otra nota 
a la Gran Bretaña. 8c tiene entendi-
do que, en el caso de que se decida 
a enviarla, se trasmitirá después que 
Alemania haya contestado. 
El Gabinete tomó «n consideración 
alemán acreditado en esta capital, ha ( 
recibido noticias de que el Gobierno 
í suizo so ha comprometido a hacerse 
cargo de los intereses diplomáticos de 
Alemania en Italia. 
E L ULTIMATUM DE ITALIA 
Roma, 21, 
E l gobierno está redactando el ul-
timátum que se dirigirá a Austria,, 
dándole 48 horas de plazo para que 
acuda a Ijm demandas de Italia. 
VIOLENTOS COMBATES EN LOS 
DARDANELOS 
Atenas, 21. 
Violentos combates se están libran 
do a un extremo de la Península de 
GalUpoli. E l acorazado inglés Queen 
Elizabeth dispara desde el Golfo de 
Saros, mientras el barco de guerra 
turco "Sultán Selim" antes el "Goe-
| ben", dispara desde el Mar de Már-
i mará. 
Las tropas turcas han sido trasla-
dadas a los Dardanelos desde Aivali. 
1 20.000 ITALIANOS EN ALEMA-
NIA. 
Ginebra, 21. 
20.000 italianos apios para el ser-
vicio militar residen en Alemania, y 
dícese que esta nación está haciendo 
esfuerzos para impedir que regresen 
a Italia. 
Centenares de ellos son detenidos 
diariamente en la frontera. 
CIGARROS &LECÍOSI05 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L MUNDO 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejo-
P&norama: se venden l.óOr 
metros cuadrados de terreO 
no, Patrocinio esquina a J. 
A. Saco, Trente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-351S. Habana. 
C 1823 * 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 




Enterado el pueblo do que la gue-
rra con Italia está a punto de esta-! ej "memorándum'» publicado anoche 
llar, se echó a la_calle recorriéndo l a [en Londres, explicando las demoras 
de los embarques americanos. 
La Secretaría de Estado—tal es la 
impresión que prevalece—opina que 
el memorándum inglés no afecta el 
principio sustentado por el Gobier-
no americano, referente al derecho 
de la Gran Bretaña de detener mer-
cancías que no son de contrabando y 
El general De La Ooix, crítico qUe van destinadas » los países neu 
militar de "Le Temps" cree que Ita- trales 
durante seis meses se 
ahora en nuestro poder. 
DOS MENSAJI-S 
París, 21 
Un despacho de Udine a la Agen-
; cia Havas informa que las autorida-
des militares austríacas después de 
ciudad en manifestaciones patríóti 
cas. E l populacho intentó llegar al 
Consulado italiano, pero la policía lo 
impidió. 
OPINION DE UN CRITICO 
FRANCES. 
París, 21 
lia no esperará el ataque austro-ale-
mán, sino que tomará la iniciativa 
con sus tropas en algún punto ya es-
cogido. Dice este militar que ei ejér-
cito italiano está admirablemente ar-
mado y equipado. 
NOTA OFICIAL DE PETROGRADO 
Retrogrado, 21. 
E l haber disparado los alemanes y 
austriacos de dos a tres millones de «, ̂  "V^ ñ«I"«^r,"rcQra" ~i " 
granadas en un frente comparativa-i ce^^\?pur^a;ravesaba ^ ™ 1 h ^ 
mente pequeño al norte de Przemsvl c l u Z * n J ^ L 
da mía idea de la violencia de las a g í n a v «imanes evacuarán 
operaciones a lo largo del río San. »A¥»«*n 
Infórmase que los alemanes agru- r ALLLCIO LN ALMIRANTE 
paron 4,000 coñoneg de campaña en! E f , , ? f r . ' 
un éerea muy reducida, en la forma-j, Almirante Vonessen, que man. 
ción más compacta que jamás se haldaba ,a cuadra rusa del 
También discutió el Gabinete la 
cuestión de la contestación de Ale-
mania. 
Las autoridades creen que no habrá 
ningún serio rozamiento, y que se lle-




La artillería francesa ha destruido 
las comunicaciones telegráficas, des-
trozando la línea férrea. 
En otro despacho de Briscia, cer-
ca de Lake Carda, frontera austría-
ca, las fuerzas se han retirado al in-
Wilson abuelo 
Báltico, 
visto en una batalla. Cuatro días de faU<*'do, a consecuencia de una 
continuo fuego con esta terrible ar. P^mo111̂  
tlUería permitieron a los alemanes SUIZA REPRESENTARA A 
In. 29-a ocupar la margen derecha del San, j 
unas 20 millas de un frente de 100 
idem entre Przemsyl y Sandomir. 
Los rusos creen que lo compacto de! 
su formación impidió a los alemanes 
maniobrar contra el flanco izquierdo 
moscovita. E l bombardeo de Przem-
syl, por el oeste, continúa aj pare-
cer sin gran resultado. 
ALEMANIA. 
"Washington, 21. 
E l conde Bernstorff, Embajador 
ATAQUES CONTRA LORD KIT-
CHENER. 
Londres, 21. 
Uno de los sucesos más salientes 
que ha traído consigo la crisis mi-
nisterial ha sido los ataques que la 
prensa dirige a Lord Kitchener, quien 
al principio de la guerra fué llamado 
ídolo militar y proclamado orgullosa 
mente por esos mismos periódicos 
como el único hombre que podía sal-
var al país y el único que podía de-
sempeñar el cargo de Ministro de la 
Guerra. Algunos de los periódicos He, te^r de Trent in% destruyendo los 
van sus censuras al extremo de po- „ j„ „, ? . , - . • „ 
ner en tela de juicio su habilidad ¿ü-' puentes y la planta 
litar. 
En cambio, los miembros de la 
Bolsa de Valoras han adoptado una 
resolución expresando confianza en 
Lord Kitchener, y han quemado los 
periódicos que lo han censurado. 
Anunciase que Mr. Arthur Hender 
son, laborista, llegará a ser presi-
dente de la Junta dei Gobierno Lo-
cal. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 21. 
Ai norte de Ipres y al este de Iser, 
el enemigo atacó anoche nuestras 
trincheras logrando buen éxito al 
principio apoderándose de un punto 
de apoyo, pero un inmediato contra 
ataque nuestro dió por resultado la 
expulsión total del enemigo, ganan-
do nosotros simultáneamente terre-
no entre las posiciones primitivas, 
capturando 150 prisioneros. E l te-
rreno quedó cubierto de cadáveres, 
í.os ingleses han progresado al norte 
de La Baseéee. Hemos atacado las 
laderas de Notre Dame de Lorette 
obt^iendo buen éxjío apodenándo-
nos de los bosques fortificados del 
enemigo en la última cordillera. To-
das las colinas de Lorette que el 
enemigo ha defendido ferozmente 
encuentran j calle de Animas número 38, el cual 
se había disparado un tiro. 
Trasladadq al centro de SOCOZTO, el 
doctor Ortiz le hizo la primera cura, 
certificando que presentaba una he 
rida producida por proyectil de arma 
de fuego, de pequeño calibre, en la 
. su nación, desde la frontera, corto! dieilte al orificio de é ^ S S l 
rido proyectil, y otra en la región iz 
quierda, correspondiente a la salida 
del mismo, siendo su carácter mor-
tal por necesidad. 
En el acto se constituyó el Juzga-
do, levantártdose el acta correspon-
diente por el Ledo, señor Arturo 
Viondi, auxiliado por ei secretarlo 
señor Calzadilla. 
Se ocupó un revólver calibre 
con una cámara descargada. 
E l suicida es hijo del notario de 
esta villa señor Antonio Navarro, 
38, 
E L TIFUS E N URUMIAH 
Tiflis, 21. 
Infórmase que el tifus está haden-
La moda actual exije un cuello abierto al 
frente. 
E l cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata de lazo grande, y como 
todos los, 
C U E L L O S A R R O W 
es de un corte y cierre perfecto. 
Cluett, Peabody & C e Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba 
E l c a d á v e r d e l g e n e r a l 
S á n c h e z F i g u e r a s 
En capilla ardiente. Las guardias de honor 
Washington, 21. 
La señora del Secretario de Haden 
da, Mr. Me. Adoo, ha dado a luz una persona qne goza de grandes simpa-
niña con toda fdicidad. Esta dama tías en esta localidad, 
es hija d l̂ Presidente Wilson. Según pudimos enteramos, el jo-
' ven suicida tenía 21 años de edad, 
siendo esta la segunda vez que aten-
taba contra su vida. 
De público se dice que tomó tan 
fatal resolución por contrariedades 
amorosas. 
En la Jefatura de Policía, por eT 
j vigilante que estaba de guardia, <:e 
impidió la entrada a los representan 
tes de la prensa que acudieron al ex-
presado centro en cumplimiento de 
su deber. Esto dió origen a comen-
tarios nada favorables, por parte de 
los interesados. 
Kl Corresponsal. 
Pérdida de una 
cartera 
Tres distinguidos jóvenes cubaros 
han entregado en esta Administra-
ción, una cartera de piel de Rusia, 
que contiene algunos documentos, y 
unos pequeños valores. La persona 
que se crea con derecho a ella puede 
pasar a recogerla. 
B a s e b a l 
RESULTADO DE LOS j r ^ 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Boston 2—Chicago 3. 
, LIGA AMERICANA 
Detroit 8—Fíladeífia 11. 
San Luis 5—New York i . 
Chicago 3—Boston 2. 
LIGA FEDERAL 
Pitt«burg 3—Baltiraore 2. 
Chicago 9—Brcoklyn 2. 
San Luis 3—Newark 1. 
Kansas City 8—Buffalo 3. 
E l caso de 
Roosevelt 
Syracuse, 21. 
E l veredicto del jurado exculpan-
do a Roospvelt se ha declarado ile-
gal por el Juez que conoce de la cau-
sa, por estar acompañado de hi re-
comendación de que se repartan las 
costas entre el querellante y el acu-
sado. 
El jurado volverá, pues, a delibe-
rar. 
ZONA FISCAL OE 
HABANA 
Recaudación de ayei 
M A Y O 21 
S 7 0 . 4 6 8 . 4 2 
E S T A B L O O E L U Z " IHGLIf 
LA 
Fueron sentidos y numerosos los 
tributos de pésame y de afecto 
popular rendidos ayer ante el cadá-
ver del general Sánchez Figueras por 
las autoridades, veteranos y pueblo 
•do la Habana. 
E l cadáver del general Sánchez 
Figueras estuvo toda la noche ex-
puesto en capilla ardiente en el sa-
lón de sesiones del Centro de Veto-
i-anos. En el salón principal estaba 
instalada la cámara imperial "Fran-
cisco Vicente Aguilera", sobre la que 
estaba coolcado el féretro que guarda 
los restos del veterano desaparecido 
a las siete de la mañana de ayer, 
volvió anoche ai Centro de Veteranos 
acompañada de la señora María Ma-
rín de Casas, de la señorita Angela 
Marín y del señor J . Galán. 
La señora Alcalá viuda de Sánchez 
Higueras permanecerá al lado del 
cadáver de su esposo hasta la hora 
en que se efectúe el sepelio. 
La Agrupación Patriótica Guber-
namental envió una comisión a que 
hiciera guai-dia de honor. 
Con motivo del fallecimiento del 
general Sánchez Figueras la Asocia-
ción Canaria suspendió la junta que 
tenía anunciada paira anoche y nom-
bró una comisión de su seno para que 
pasara a dar el pésame a la viuda del 
finado y a la Direcrtiva del Centro de 
Veteranos. 
También tomó el acuerdo de que 
una comisión del Centro Canario asis-
ta al entierro. 
Por la capilla ardiente desfilaron 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS j Í ^ S ^ S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterraf 
F . ESTEBAN. Ncptuno. 169. Antes en Bernaza. & 
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-3133. 
Entre los que hicieron guax-dia de 
honor al cadáver, recordamos a los 
señores general Ensebio Hernández, 
general Machado, general Eugenio 
Sánchez Agramonte, el Representan 
te a la Cámara señor Fedexñco Mora-
les, el senador señor Maza y Artola, 
el Secretario de Gobernación, el Re-
presentante señor Juan G. Gómez, durante el día y la noche de ayer nu 
señor E . Ducassi, general Rogelio merosas personas pertenecien 
Castillo, general Pedro Díaz, gene- todas las clases sociales 
-ral Enrique Collazo, coronel Sangui-
ly, general Pedro Vázquez, general 
Emilio Núñez, Presidente del Consc-
1 jo Nacional de Veteranos, el general 
| Alfonso, Vicepresidente del Consejo 
tTe Veteranos; el Representante señor 
Saturnino Escoto Carrión, s<-'ñor Pa-
blo Herrera, comandante Luis de la 
Cruz Muñoz, señor Manuel Sanguily, 
coronel Andrés Despaigne, doctor 
Femando de Zayas, doctor Ramiro 
Cuesta, José Galán, G. Acosta, capi-
tán Primelles, Alfredo Ceballos,Luis 
Alcalá, teniente Aguirre, coronel Cos 
me de la Torriente, fuerzas de la 
Policía Nacional y otras personas. 
En la capilla rindió honores al ca-
dáver del general Sánchez Figueras 
la primera compañía del Cuerpo de 
Artillería al mando del primer te-
niente eeñor Francisco Iznaga y del 
segundo teniente señor Arturo IAL-
nopreno. 
La viuda del general Sánchez F i -
gueras, señora Matilde Alcalá, que 
pasó toda la noche del jueves junto 
al cadáver de su esposo y se retiró 
Entre las coronas que hasta ano-
che a las doce habían llegado al "Cen-
tro de Veteranos", figuraban las si-
guientes : 
Una de los hijos del general Anrto-
nio Maceo, una del Centro Nacional 
ed Veteranos, una del Ayuntamiento 
de la Habana, una de sus amigos 
Eleuterio Raanos y Emeterio Salda-
ría, una del Secretario de Goberna-
ción, una de los veteranos de Pogo-
lotti, una de flores naturales, con la 
siguiente inscripción: "A Silverio, su 
esposa"; un bouquet de flores de S. 
Caballero y una corona del Senado. 
En el Centro de Veteranos se reci-
bieron ayer telegramas de todas las 
delegaciones del Dentro de Veteranos 
en la Isla. 
Washington, 21. 
En despachos recibidos en la Se-
cretaría de Estado se dice que en 
la capltal de Méjico reina una situa-
ción horrible. 
Los ladrones que asaltaron al en-
cargado de asuntos alemanes aine-
nazaron ab^ra con atacar a otros di-
plomáticos extranjeros y el gobierno 
no tiene fuerza para contener a es-
tos bandidos. 
A causa de la falla de alimentos 
han ocurrido varias manifestaciones 
populares. 
El Comité Internacional de soco-
rros ha • comprado 2.500 Ameladas 
de cereales en el norte de Méjico pa 
ra distrihu irlos entre los pobres de 
1H capital si puede hacer satisfacto-
rios arreglos para conducir con toda 
ívarantía rstos alimentos a Ciudad 
Méjico. 
MOTINES E X HERMOSILLO 
E l Paso, 21. 
HermosiUo, capital del Estado de' 
Sonora, se encuentra ahora bajo "1 ' 
regim0!! militar a consecuencia d̂ ' j 
los motines ocurridos por la falta de 
alimentos. Los motines han sido do-
minados perotémese que ocurran al-
gunos otros más graves. 
Los generales Murgra y Diéguez,; 
carrancistas, han flanqueado el ejér 
cito de Pancho Villa cortando sus 
comunicaciones con la frontera a 60 
millas al norte do Aguas Calientes. 
E L 
E . P . D . 
G E N E R A L 
S i l v e r i o S á n c h e z F i g u e r a s 
22 de Mayo, a todas sus 
HA. F A L L E C H 0 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
8 a. m., su viuda, familiares y amigos, ruegan a -- ^^p* 
amistades se sirvan encomendar BU alma a pios • paseo 
ñav el cadáver desde el Consejo Nacional de Vete?i*a"t ' el Ce-
de Martí 71, de donde partirá el cortejo fúnebre, nasu* 
menterio de Colón. > .ñámente: 
Favor por el que le quedarán agradecidos eterm* 
Habana, Mavo 22 de 1915. . . i 
Matilde Alcalá viuda de Smchey. Figueras, Luis Alean, 
(íualberlo 
Juan 
Re-. h t Gómez, Jonás Galán, Patrón Mujica, Bruno ^ 
cío, doctor Manuel Diaz de Castro, Andrés Buceta,̂  t^*' 
Acosta, Demetrio Dickenson, Antonio Maceo, Tomas v*1 
(ausente), Isidro Campa (ausente). General José W 0 , ^ 
eenter, Coronel Manuel Aranda, Enrique Ubieta, J"an ̂  
liant, Antonio San Miguel, doctor B onigno Sousa. 
En la mañana de líoy se efectuará 
el sepelio del distinguido patriota y 
ex-repi-esentante de la Nación. Des-
canse en paz en la mansión de los jus-
tos y reciban su viuda y familiares 
nuestro pésame. 
S u i c i d i o e n 
G u a n a b a c o a 
Anoche, a las nueve y media, el vi-
gilante Francisco Conesa, oyó pita-
zos de auxilio que partían de la calle 
de Corral Falso esquina a San An-
tonio . 
Al personarse en dicho lugar, en-
contró tirado en ej pavimento de ios 
portales de la panadería "La Mari-
na" al jove» Justino Navarro y Pe-
iéfi%, blanco, soltero y vecino de la 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B í s d i í * 
de ROS y Comp. 
SOL. número 70. Teléfono K - S Í T L ^ ^ -
E D U A R D O C A N A ^ 
Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Teléfono 
Coches para entierro, bodas y bautizos. • • • 
Vis-a-Vis de duelo, entierro * 
